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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para hoy : 
Can tab r i a y Gal ic ia , l luvias . Resto de E s p a ñ a , 
buen t iempo. Tempera tu ra : m á x i m a del jueves, 30 
grados en M u r c i a y C ó r d o b a ; m í n i m a de ayer, 5 
grados en V a l l a d o l i d y Terue l . E n M a d r i d : m á -
x i m a de ayer, 20,4 grados; m í n i m a , 8,9 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
""" 2,50 pesetas a l mes 
'*.*. 9,00 ptas . t r i m e s t r e M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.005 * S á b a d o 18 de octubre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . , y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71 509. 
E L CONCORDATO CON PRUSIA 
GE-
L a no t i c i a de que h a sido t e rminada , p o r acuerdo de las dos partes , l a re-
d a c c i ó n de u n Concordato en t re l a San ta Sede y el Gobierno de P r u s i a debe 
sonar a t r i u n f o en l a encarnizada lucha po r l a defensa de l a escuela c a t ó l i c a . 
A u n q u e este Concordato debe pasar por muchas d i f icu l tades y peripecias antes 
de que sea ley, el me ro hecho de que h a y a sido encargado de negociar lo , no 
el m i n i s t r o de Cul tos , sino el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a ind i ca que las d i f i -
cul tades mayores p a r a l l egar a u n acuerdo con l a San ta Sede en el con jun-
to estaban precisamente en las t a n debat idas cuestiones escolares. Pero, aun-
que no ra t i f icado, el acuerdo es rea l idad ; los c a t ó l i c o s alemanes s e n t i r á n una 
g r a n s a t i s f a c c i ó n , y esta n o t i c i a los l i b r a r á de grandes inquietudes. L a segu-
r i d a d de que en ese documento se rea l i zan sus m á s ardientes esperanzas no 
puede ponerse en duda. , 
L O F Obispos alemanes, reunidos en F u l d a el a ñ o an te r io r , cuando las nego-
ciaciones dei Concordato h a b í a n l legado a l pun to m á s dif íci l , p u b l i c a r o n u n a 
d e c l a r a c i ó n co lec t iva p a r a a d v e r t i r a l m i n i s t r o p rus iano que "e l pueblo ca-
t ó l i c o no r e n u n c i a r í a j a m á s a su derecho de que l a nueva o r g a n i z a c i ó n se 
hiciese en con fo rmidad con los derechos i m p r e s c r i p t i b l e s de l a Ig les ia c a t ó l i c a " . 
D e l con tex to y las c i rcuns tancias de dicho documento se ve c la ramente que 
esta a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a s-3 re f ie re a los derechos de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa . 
J ü s t a d e c l a r a c i ó n del Episcopado a l e m á n es eco de aquellas memorables pa la -
b ras de P í o X I , pronunciadas en l a a l o c u c i ó n cons i s to r ia l del 21 de n o v i e m -
bre de 1921, en las cuales e s t a b l e c í a las normas a que h a b í a n de someterse 
los Concordatos p a r a ser aceptados por l a San ta Sede. " N ó s declaramos, vene-
rables hermanos, que no dejaremos i n t r o d u c i r en estas convenciones nada que 
sea con t r a r io de a lguna m a n e r a a l a d i g n i d a d o a l a l i b e r t a d de l a Ig l e s i a . " 
P o r lo tan to , o torgado el Concordato p o r el N u n c i o de Su San t idad y el 
representante del Gobierno prusiano, debemos tener po r seguro que l a l i b e r -
t a d y l a d i g n i d a d de l a Ig l e s i a e s t á n garant izadas , y que sus derechos en l a 
t o r m a c i ó n de l a conciencia de sus hijos, no só lo han sido respetados, s ino con-
n r m a d o s po r u n es ta tu to l ega l . P a r a los c a t ó l i c o s alemanes, cuyas gloriosas, 
aunque d i f í c i l e s c a m p a ñ a s po r l a escuela c a t ó l i c a son b ien conocidas, este 
acuerdo ent re el Gobierno p ro tes t an te de P r u s i a ( e l m i n i s t r o Becker es l u t e -
r a n o ) y l a Santa Sede signif ica, de l l egar a ser ley, l a v i c t o r i a , si no comple ta , 
p o r lo menos d e f i n i t i v a , desde el pun to de v i s t a j u r í d i c o . A m p a r a d o s p o r l a ley 
en su derecho a l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a de sus hi jos , a u n a d i s t r i b u c i ó n m á s 
e q u i t a t i v a de los fondos p ú b l i c o s dedicados a l a i n s t r u c c i ó n y de los cargos 
escolares, v e r á n , p o r f i n , asegurado su perenne anhelo y consagrado su dere-
cho po r u n pac to solemne del Es tado con l a a u t o r i d a d suprema de l a Ig les i a . 
E n cuanto a las oposiciones y a se h a d icho ayer en estas columnas lo sufi-
ciente. Tengamos en cuenta, no obstante, que a l ra t i f i ca r se en B a v i e r a el r e -
ciente C o n c ó r d a l a , el je fe del " M í t t e l p a r t e i " , s e ñ o r H i l p e r t , p a r t i d o que repre-
senta los elementos protes tantes y se ha pres tado b e n é v o l a m e n t e a l a r a t i f i c a -
c ión, hizo esta d e c l a r a c i ó n expresa: " V a m o s a da r c i m a a una ob ra des t inada 
a asegurar l a paz ent re las igles ias de las diferentes confesiones." 
¿ N o p o d r í a ser é s t e el m i s m o efecto del Concordato p rus iano? Paz en el sen-
t i d o absoluto no es posible ent re i d e o l o g í a s t a n d i s t i n t a s ; pero una c i e r t a l e -
ga l idad , que d é soluciones menos v io len tas a los inev i tab les conflictos, puede 
m u y bien alcanzarse. Y é s t e debe ser uno de los pr inc ipa les efectos de l Concor-
d a t o prus iano. L a Ig le s i a p ro tes t an te h a b í a regulado y a su s i t u a c i ó n l e g a l con 
el Estado prus iano el a ñ o 1924, p o r med io de u n a ley equivalente a u n Con-
cordato . Desde entonces l a D i e t a , m o v i d a p o r los cent r i s tas , d e c i d i ó hacer o t ro 
t a n t o con l a I g l e s i a c a t ó l i c a . C la ro que los ins inceros h a c í a n esta c o n c e s i ó n a 
los c a t ó l i c o s pensando que l a San t a Sede no se a v e n d r í a a que el Es tado nego-
ciase esa l ey con los Obispos prus ianos ; pero é s t o s dec la ra ron solemnemente 
en F u l d a que este c o n t r a t o d e b í a ser d i scu t ido y concluido con el Papa, au to-
r i d a d suprema de l a Ig les ia . L a D i e t a c o m p r e n d i ó que no e ra posible o t r a cosa, 
y e l Concordato f u é adelante. 
Pero hay m á s t o d a v í a , pues este Concorda to con P r u s i a ha de r e p e r c u t i r en 
el Reich. Son t res y a los Es tados alemanes que t i enen Concordato con l a Santa 
Sede, y b a s t a r í a P r u s i a p a r a p roduc i r cambios en l a o p i n i ó n alemana. E n a b r i l 
de l a ñ o pasado f u é rechazada en el P a r l a m e n t o del R e i c h una m o c i ó n c o n t r a r i a 
a un Concordato con l a San ta Sede. S t r e semann se h a b í a opuesto con frases 
v io len tas a l a idea de u n Concorda to ; pero el R e i c h s t a g r e c h a z ó po r 226 votos 
c o n t r a 185 l a m o c i ó n de los d e m ó c r a t a s , que p e d í a a l Gobierno no pensase en 
t a l cosa. S t resemann rec t i f i có , y al fin de l debate p r o n u n c i ó estas pa labras : 
'"Puesto que B a v i e r a ha firmado u n Concorda to y P r u s i a v a a hacer o t r o tan to , 
m i o p i n i ó n personal es que es deseable que el Re ich h a g a t a m b i é n u n Concordato 
con l a Santa Sede." 
A h o r a esperemos el t e x t o de este i m p o r t a n t í s i m o documento . L a p r i n c i p a l de 
las potencias protes tantes del cont inente h a pactado solemnemente con l a Ig l e s i a 
c a t ó l i c a . L a c a p i t u l a c i ó n de l l u t e r a n i s m o prus iano s igni f ica una g r a n v i c t o r i a 
p a r a el ca to l i c i smo en A l e m a n i a . Pero an te todo, este Concordato es el t r i u n f o 
de l a escuela c a t ó l i c a , que los c a t ó l i o s alemanes h a n defendido con t a n t o t e s ó n 
y t an tos sacrificios, pues saben m u y b i en que el a m o de l a escuela es e l amo 
de las conciencias. 
EL 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L T E J A D O 
-GE-
L a p u l c r a c iudad de San S e b a s t i á n , 
a t e n t a a consejos de san i t a r ios compe-
tentes, h a decidido e x t e r m i n a r a los 
gatos . 
P o r m u y del icada que sea nues t r a 
sensibi l idad y po r m u c h o a m o r que t e n -
gamos a los a n í m a l e s (especialmente a 
los que se comen) , hemos de confesar 
s in vaci laciones que l a r e s o l u c i ó n de ese 
ex te rmin io , indudablemente ex ig ido po r 
l a salud p ú b l i c a , aunque es doloroso no 
debe preocuparnos con exceso, porque, 
si hay animales d o m é s t i c o s i n ú t i l e s , uno 
cte ellos es el ga to . 
S e n t i r é que esta s incera d e c l a r a c i ó n 
perjudique a l a clase perseguida. E n todo 
p o r esto muchos poetas y filósofos, en-
t e n d i é n d o l o a s í , h a n acos tumbrado m o -
r a r en las buhard i l l a s . 
E n a l g ú n t i e m p o los ladrones pud i e ron 
desacredi ta r los tejados, s i r v i é n d o s e de 
ellos p a r a e n t r a r en las casas a cometer 
sus de l i tos ; pero y a parece que abando-
n a r o n . tan fea cos tumbre ; no l a de r o -
bar , sino l a de e n t r a r po r los tejados. 
E r a n los t i empos heroicos en que ser l a -
d r ó n t e n í a c a r á c t e r de a n o r m a l i d a d y 
l a t á c t i c a de l robo no h a b í a adelantado 
g r a n cosa. 
Pues ahora (en San S e b a s t i á n , a l me-
nos, y t a n c u l t a c iudad no d e j a r á de ser-
v i r de modelo, como p a r a t a n t a s o t ras 
l i e DE Lfl P R E S M C i f t 
DE A R G E N I I I A 
La ciudad ha festejado la ceremo-
nia con mucho entusiasmo 
El Rey de España ha concedido al 
nuevo presidente el collar 
de Isabel la Católica 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
B U E N O S A I R E S , 12.—Esta t a rde h a 
tomado p o s e s i ó n de su cargo de pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a el doctor I r i -
goyen . 
T o d a l a c iudad e s t á p ro fusa y r i c a -
men te engalanada, y en l a p o b l a c i ó n 
r e i n a u n enorme entus iasmo con aquel 
m o t i v o . L a ceremonia de l a t o m a de 
p o s e s i ó n h a sido seguida de i m p o r t a n -
tes desfiles m i l i t a r e s , maniobras de l a 
Escuadra a r g e n t i n a y de los barcos de 
g u e r r a ex t ran je ros sur tos en este puer-
to, y de fuegos ar t i f ic ia les . 
A l ac to han asist ido numerosos emba-
jadores e x t r a o r d i n a r i o s de las naciones 
amigas .—Assoc ia ted Press. 
E L C O L L A R D E I S A B E L 
L A C A T O L I C A 
A l s a l i r anoche de Palacio mani fes -
t ó el m a r q u é s de E s t a l l a que el Rey 
h a b í a firmado u n decreto concediendo 
el co l l a r de I sabe l l a C a t ó l i c a a l p res i -
dente I r í g o y e n , precisamente en el d í a 
de su e x a l t a c i ó n a l a suprema m a g i s -
t r a t u r a a rgent ina , que coincide con l a 
F i e s t a de l a Raza. A g r e g ó que i b a a 
c o m u n i c á r s e l o a l embajador de l a A r -
g e n t i n a p a r a que é s t e se lo t r a n s m i t i e -
r a a l presidente I r í g o y e n . 
L A D E S P E D I D A D E A L V E A R 
B U E N O S A I R E S , 12 .—El presidente 
A l v e a r ha rec ib ido aye r a todas las 
E m b a j a d a s especiales que a s i s t i r á n a l a 
t o m a de p o s e s i ó n del doc to r I r í g o y e n . 
E n nombre de los representantes d i -
p l o m á t i c o s ex t ranjeros , h izo uso de l a 
p a l a b r a el N u n c i o A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r 
C o r t e s í , quien m a n i f e s t ó que l a s impa-
t í a que goza la A r g e n t i n a en todo el 
mundo , es debida a su r e p u t a c i ó n , con-
qu i s t ada por sus generosos p r inc ip ios de 
l ega l idad y j u s t i c i a in ternacionales . Se-
ñ a l a l a pa r te que en esto corresponde 
a l a l abo r del Gobierno del s e ñ o r A l v e a r 
y t a m b i é n hace votos p o r l a fe l i c idad 
p ú b l i c a y p r i v a d a del eminente r epu-
bl icano doctor I r í g o y e n , que por segunda 
vez es exal tado a l Poder con u n a con-
f i anza i l i m i t a d a del pueblo a rgen t ino . 
T e r m i n ó diciendo que es ta e lecc ión , rea-
l i z a d a po r eminentes gobernantes , hace 
prever que en el p o r v e n i r l a r e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a sea uno de los factores m á s 
i m p o r t a n t e s de l a U n i ó n de l a J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A l v e a r , en breve y elocuen-
te d i ñ c u r s o . d i ó las grac ias . 
N U E V O J E F E D E P O L I C I A 
B U E N O S A I R E S , 12 .—El ac tua l jefe 
del Cuerpo de Bomberos , coronel G r a -
neros, ha sido n o m b r a d o jefe de P o l i -
c í a p o r el Gobierno del s e ñ o r I r í g o y e n . 
Es te firmará hoy l a d e s i g n a c i ó n del se-
ñ o r J o s é L u i s Can t i l e p a r a el ca rgo de 
in tendente en Buenos A i r e s . 
» * * 
B U E N O S A I R E S , 1 2 . — A l l l e g a r el 
c rucero " R í o Grande do Sul" , en el que 
v e n í a a bordo l a D e l e g a c i ó n especial del 
B r a s i l en l a ceremonia de l a t r a n s m i -
s i ó n de poderes presidenciales, f u é a y u -
dado en l a m a n i o b r a del a t raco po r los 
m a r i n o s del buque e s p a ñ o l " S e b a s t i á n 
E lcano" . 
L A E S T A C I O N B O N A E R E Ñ A 
B U E N O S A I R E S , 12.—Se h a conce-
d ido a l a C o m p a ñ í a de l Pac í f i co R a i l -
w a y u n plazo de ocho meses p a r a pre-
Otro incidente en la 
caso, m i si lencio no h a b r í a de c o n t r i b u i r cosas l o es) e l paseo del g a t o sobre las 
tejas a l a l uz de l a l i m a o en t re las 
sombras amables de l a noche v a a ad-
q u i r i r u n c a r á c t e r d r a m á t i c o i n t e n s í s i m o . 
E l h o m b r e s in ies t ro del lazo y de l a 
m o r c i l l a especializado en l a c a p t u r a de 
canes t e n d r á u n r i v a l t emib le en el noc-
t u r n o cazador de gatos. Y aunque esta 
c a c e r í a e s t é p lenamente j u s t i f i c a d a po r 
el i n t e r é s san i ta r io , e l vecino de l a c i u -
dad que sea despertado de su apacible 
s u e ñ o po r los mau l l idos las t imosos y a 
no p o d r á d o r m i r , imag inando en el res to 
de l a noche las emot ivas per ipecias de l 
d r a m a del te jado. 
Tirso M E D I N A 
I H I A NOCHE 
o 
NO LLEGARA A NUEVA YORK 
ANTES DEL LUNES 
o 
Ha tardado en ilepar a Gibraltar el 
tiempo que el "Los Angeles" 
empleó en ir a Las Azores 
Después del paso por la isla de Ma-
dera, ha caído el viento y 
hay buen tiempo 
o 
AYER POR LA TARDE IBAN MA-
READOS TODOS LOS PASAJEROS 
F R I E D R I C H S H A F E N , 13 (a las dos 
de l a m a d r u g a d a ) . — L a ú l t i m a no t i c i a 
que se t iene sobre l a p o s i c i ó n del "Con-
de de Z e p p e l í n " es el paso po r la i s l a 
de M a d e r a a las ca torce y t r e i n t a de 
ayer viernes. M a r c h a b a entonces a 81 
k i l ó m e t r o s po r h o r a y a v i s ó que todo iOa 
b ien a bordo, salvo que los pasajeros 
i ban todos mareados, y que pensaban 
l l e g a r a las Azores en t re las diez y las 
doce de l a noche. 
Pos t e r io rmen te el d i r i g i b l e h a avisado 
que sigue el v ia je con u n t i e m p o e s p l é n -
dido. Es el p r i m e r m o m e n t o de bonanza 
que encuent ra en l a t r a v e s í a , pues des-
de que s a l i ó de este a e r ó d r o m o ha t e n i -
do con t inuamente t o r m e n t a o vientos 
con t ra r ios , que h a n hecho dif íc i l l a t r a -
v e s í a . 
E s t a ú l t i m a n o t i c i a ha sido c o m u n i -
cada po r los t r a n s a t l á n t i c o s alemanes 
" N e w Y o r k " y "Rel iance" . 
D e s p u é s de su paso p o r Barcelona, el 
d i r i g i b l e t u v o v i e n t o con t ra r io , fuer te , 
has ta G i b r a l t a r , c iudad sobre l a que 
v o l ó a las cinco y ve in t i c inco de l a m a -
ñ a n a . 
* * * 
P U N T A D E L G A D A ( A z o r e s ) , 1 2 . - E l 
d i r i g i b l e "Conde de Z e p p e l í n " h a comu-
nicado po r r a d i o t e l e g r a f í a que v o l a r á so-
bre l a i s l a de San M i g u e l , en las A z o -
res, a las diez de esta noche. 
L l e v a mucho re t raso 
B E R L I N , 12 .—Duran te e l d í a no se 
t u v o n o t i c i a a l g u n a d i r ec t a del "Conde 
de Z e p p e l í n " . Se supone que l a e s t a c i ó n 
de T . S. H . de a bordo no t iene alcance 
suficiente, y menos aun a causa del m a l 
t i e m p o . 
P o r el con t ra r io , en Fr i ed r i chsha fen 
se h a recibido u n a n o t i c i a del z e p p e l í n , 
el cua l se h a l l a en c o m u n i c a c i ó n con 
diferentes navios que su rcan e l A t l á n -
t i co , pe ro no ha podido fijarse exacta-
mente l a s i t u a c i ó n de l a aeronave. Se 
Fué arrancada una bandera en un 
alojamiento de oficiales franceses 
o 
El pacto naval será publicado 
la semana próxima 
—o— 
Z W E I B R U C K E N ( B a v i e r a renana) , 
12 .—La bandera francesa izada en el 
ho te l donde se a lo jan los of ic ía les de 
las t ropas de o c u p a c i ó n , h a sido a r r a n -
cada. L a s autor idades h a n ab ie r to una 
i n f o r m a c i ó n . 
* * * 
B E R L I N , 12 .—La P o l i c í a m i l i t a r i n -
glesa de o c u p a c i ó n ha amenazado con 
u n a r res to i nmed ia to a l d i r ec to r de l a 
orquesta del Casino de l a e s t a c i ó n b a l -
nea r i a de Koen ings te in , en el Taunus, 
si no abona i nmed ia t amen te una m u l t a 
de 400 marcos que le fué impues t a por 
haber ordenado a su orquesta l a eje-
c u c i ó n del "Deutsch land uber A l i e s " . 
L A P U B L I C A C I O N D E L P A C T O 
L O N D R E S , 12.—Se conf i rma que t o -
dos los documentos re la t ivos a l Pac to 
nava l a n g l o f r a n c é s se p u b l i c a r á n en l a 
semana p r ó x i m a bajo l a f o r m a de L i b r o 
Blanco . 
E l Gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a de-
sea hacer lo m á s a m p l i a posible l a d i -
f u s i ó n de estos documentos y espera 
p a r a pub l i ca r los l a a u t o r i z a c i ó n de los 
Gobiernos de T o k i o y R o m a , p a r a l o 
que se refiere a las contestaciones de 
dichos p a í s e s . 
E l Gobierno i n g l é s ha decidido asi-
m i s m o i n s c r i b i r en el L i b r o Blanco, no 
solamente las notas cambiadas con el 
Gabinete f r a n c é s , sino a d e m á s u n me-
m o r á n d u m exp l ica t ivo , po r referencia a 
hechos anter iores , de las razones que 
h a n obl igado a los dos p a í s e s a efectuar 
las negociaciones en c u e s t i ó n y las con-
sideraciones que h a n m o t i v a d o l a a c t i -
t u d observada po r l a G r a n B r e t a ñ a res-
pecto a de te rminados pun tos p a r t í c u l a -
res. 
E l documento t e r m i n a r á po r una re-
v i s t a gene ra l de las cuestiones p lan tea -
das po r el p rob lema del desarme nava l . 
P O R T U G A L Y L A S R E P A R A C I O N E S 
L I S B O A , 12 .—El Gobierno p o r t u g u é s 
ha decidido que sean suspendidas en A l e -
m a n i a las requisiciones p o r cuenta del 
pago de reparaciones, con obje to de que 
é s t a s sean satisfechas en d inero en l u -
g a r de en especie. 
Imponente manifestación popular de devoción y entusiasmo. 
El Cardenal Segura leyó la plegaria por los católicos mejicanos 
y dió al pueblo la bendición papal. 
E L REY REGALO UN MAGNIFICO BASTON DE MANDO A L A 
VIRGEN E IMPUSO A L PRIMADO E L COLLAR DE CARLOS m 
(De nues t ro r edac to r enviado especial) 
G U A D A L U P E , 12. 
Solemne h a sido desde sus p r i me r os 
momentos el d í a de ayer en Guadalupe. 
D u r a n t e t oda l a noche el suntuoso t e m -
plo del M o n a s t e r i o h a estado l leno de 
fieles y en l a p laza no ha cesado, u n 
m o m e n t o l a a n i m a c i ó n . Casi nadie ha 
dormido . Los bu l langueros fuegos a r t i -
ficiales, el c ine popular , las pintorescas 
t e r tu l i a s , los "au tos" que l l egan de to -
das par tes , h a s t a l a c i f r a de dos m i l . 
E n el Monas t e r i o , casi po r comple to ce-
d ido generosamente a los h u é s p e d e s y 
peregr inos p o r los franciscanos, no cabe 
u n a l m a m á s . Se h a h a b i l i t a d o h a s t a l a 
c lausura y a ú n a s í , se dan casos t a n o r i -
g í n a l e s como el de d o r m i r 15 hombres 
en una h a b i t a c i ó n . Los vecinos se desvi-
ven po r r e c i b i r h u é s p e d e s . Y las si len-
ciosas casi tas labr iegas r ev iven con s in-
g u l a r bu l l i c io , sacando a r e luc i r t oda su 
d e c o r a c i ó n a b i g a r r a d a y p in toresca . 
M á s emoc iona l aspecto aun es el dei 
t emplo , i l u m i n a d o toda, l a noche. A las 
doce dice l a m i s a el Nunc io , m o n s e ñ o r 
L l a m a l a a t e n c i ó n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del pueblo de Guadalupe, a t av iada con 
los t r a j e s t í p i c o s , que consisten en una 
chaqueta c o r t a de v ivos y var iados co-
lores, a m p l i a corbata , f a j a y u n m a n -
tonc i l lo que cuelga de l a c i n t u r a a modo 
de f a l d e l l í n . 
El solemne pontifical 
E l m a g n í f i c o re tablo e s t á profusa-
mente i l u m i n a d o . E n el presbi te r io se 
han hab i l i t ado dos s i t ia les . E l R e y se 
coloca en el de l a i zqu ie rda del a l t a r 
m a y o r . J u n t o a él, ei duque de M i r a n d a , 
el m a r q u é s de l a R o m a n a y su ayudan-
te, el comandante de A v i a c i ó n Gal la rza . 
E n f r en te el Cardena l P r i m a d o y los 
p r e s b í t e r o s asistentes. 
A l lado izquierdo del presbi te r io t o m a n 
a l i e n t o los m i n i s t r o s de Grac i a y J u s t i -
c ia e I n s t r u c c i ó n , el genera l Berenguer 
(don F . ) , los duques de A l i a g a y A l m e -
n a r a A l t a , los gobernadores de C á c e r e s , 
Badajoz y Toledo. Los presidentes de l a 
D i p u t a c i ó n de estas provincias , el pre-
sidente de l a de M a d r i d , el gober-
nador m i l i t a r de Salamanca, el conde de 
Tedeschini , y c o m u l g a n centenares d e l C e d í l l o , las representeiaones m u m c i p a -
personas. L u e g o se suceden las misas y lies venidas de E x t r e m a d u r a y Toledo, el 
las comuniones i n t e rminab le s has ta el¡ alcalde de l a loca l idad y representacio-
amanecer. Se resp i ra una in tensa devo-i nes de 23 A y u n t a m i e n t o s , 
c ión . E l e s p e c t á c u l o es só lo compara - E n el lado derecho, el N u n c i o de Su 
ble a las p roverb ia les peregr inaciones dej Sant idad, el Arzob i spo de Va lenc i a y 
a n t a ñ o . Y unos peregr inos due rmen en i los Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S i g ü e n -
l a escalinatas y a t r i o del t empo . Ot ros za, Ciudad-Rodr igo , Cor ia , Plasencia, 
en los propios a u t o m ó v i l e s . Ca lahor ra , Chufad Real , Badajoz y 
Poco d e s p u é s de las doce, el R e y sel Cuenca. E n l a pa r t e i n t e r i o r de i a 
r e t i r a a descansar. ¡ m a g n í f i c a r e j a a r t í s t i c a de h i e r ro fo r -
Preparativos!jado (lue sePara el resto del templo , se 
•—~ ¿ , , . . colocan numerosos sacerdotes, l a Co-
E n el t r anscur so de las p r i m e r a s ñ o - | m u n i d a d del convent0) representaciones 
s de l a noche han l legado numerosas de Asociaciones rel igiosas. Adoraciones 
Noc tu rnas , Juventudes C a t ó l i c a s y pe-
regr inos . E l resto del t e m p l o lo invade 
ras  l    l l  
personas. E n t r e ellas, una C o m i s i ó n de 
l a A c c i ó n N o b i l i a r i a , en l a que figuran 
el m a r q u é s de l a Romana , el conde de 
Cedil lo , los duques de A l m e n a r a A l t a Por completo el pueblo. 
y A l i a g a . H e m o s v i s to l l ega r a l direc-
t o r genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se-
ñ o r S u á r e z Somonte , y a l pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d . 
E n l a p l aza se h a colocado una t r i -
buna, en c u y a p a r t e super ior se ha er i -
g i d o u n t r o n o con u n dosel de m a g n í -
fico damasco y dos escaleri l las p a r a la 
ceremonia de l a c o r o n a c i ó n . Decoran la 
E n el p e r í o d o comprendido entre el I t r i b u n a suntuosos tapices del Monas te -
3 1 de sept iembre y el 31 de agosto del] r i o . Todas las casas os tentan g u i r n a l -
a ñ o p r ó x i m o , P o r t u g a l d e b e r á cobrar 
18.000 centos. E n los p e r í o d o s s iguien-
tes esta c u a n t í a i r á en aumento has ta 
ro exacto de car tas t r anspor tadas po r el 
sabe, desde luego, que en l a r e g i ó n por l a comple t a e x t i n c i ó n de las reparac io-
que ac tua lmen te a t rav iesa el d i r i g i b l e n e s . — C ó r r e l a Marques , 
re ina m u y m a l t i e m p o . 
E l "Conde de Z e p p e l í n " l l eva g r a n re-
traso, en c o m p a r a c i ó n con el h o r a r i o 
del " r a i d " de l z e p p e l í n " Z . R.-3" ("Los d m g i b l e "Conde de Zeppe lm a los Es-
tados Unidos asciende a l a c i f r a de 
62.500. 
U n centenar de estas ca r t as han s i -
do t i m b r a d a s con sellos especiales i m -
ello no bas ta p a r a c a l m a r l a inqu ie -
sentar los nuevos planos a que debe t u d de l a o p i n i ó n o r i g i n a d a po r l a re la -
ajustarse l a c o n s t r u c c i ó n de l a e s t a c i ó n 
t e r m i n a l de l R e t i r o . 
E s t e p lazo e x t r a o r d i n a r i o se l e h a 
concedido bajo d e c l a r a c i ó n de l a C o m -
t i v a escasez de detal les. Los t é c n i c o s 
op inan que si las condiciones del vuelo 
no me jo ran , n e c e s i t a r á m á s de cien ho-
ras p a r a l l ega r a los Estados Unidos , lo 
son de color azu l p a r a las ta r je tas pos-
tales y cua t ro marcos y color sepia pa- Lanza ro te , con bandera y m ú s i c a , 
r a las ca r t as o rd inar ias . 
A n g e l e s " ) . E n efecto, é s t e e m p l e ó en 
l l e g a r a L a s Azores el m i s m o t i e m p o que 
el "Conde de Z e p p e l í n " h a t a rdado en 
l l ega r a G i b r a l t a r . Se ca lcu la que e l t r a -
yecto a recor re r po r el z e p p e l í n s e r á Presos con m o t i v o del vuelo . Estos se-
pro longado en 2.000 k i l ó m e t r o s po r l o j l l o s ^ e ° ^ _ u ^ y a i o ^ , d t „ d ° ! _ ^ f „ r „ C 0 ^ 7 
menos y que e m p l e a r á unas cien horas 
en l l e g a r a A m é r i c a . A d e m á s , el zeppe-
l ín d e b e r á v o l a r 10.000 k i l ó m e t r o s sobre 
el A t l á n t i c o , y no es f á c i l que pueda 
l l e g a r a N u e v a Y o r k antes del lunes 
p r ó x i m o . 
U n rad io del d i r i g i b l e captado po r el 
vapo r i n g l é s " H y m e r i k " , d e c í a que todo 
i b a per fec tamente a bordo en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n con grandes 
t i t u l a r e s las no t ic ias concernientes a l d i -
r i g i b l e y dicen que é s t e h a luchado v i c -
to r iosamen te c o n t r a l a tempestad , pero 
das y colgaduras . 
Por la mañana 
L a m a ñ a n a es e s p l é n d i d a . Cielo azul 
intenso. L a severa S i e r r a de V i l l u e r c a , 
a t a v i a d a en su f a lda de frondosos oU-
El collar de Carlos II! al 
Cardenal Segura 
A l l l egar el R e y a l p resb i te r io le 
a c o m p a ñ a el Cardenal Segura, vest ido 
con capa m a g n a has ta su t r o n o . E n -
tonces le impone el co l l a r de Car los I I I . 
Seguidamente el Cardena l Segura i m -
pone a su vez a l M o n a r c a la meda l l a 
de oro de l a C o r o n a c i ó n . Se procede 
entonces a l a ceremonia r i t u a l p r e l i m i -
n a r de l a C o r o n a c i ó n . 
El acta del ministro 
de Justicia 
Se da l e c t u r a solemne a t res docu-
vares, da u n m a t i z a l p a n o r a m a de la mentes . E n p r i m e r t é r m i n o , el ac t a de 
plazoleta , a l que comple ta l a g a l l a r d í a 
o j i v a l de l Monas t e r i o , con sus t o r r e c i -
l l as or ladas de c e r á m i c a y l a profusa 
p o l i c r o m í a de gal lardetes , banderolas y 
fol la jes que decoran las c a 3 a s populares . 
Los vecinos esperan pacientemente , 
sentados muchos de ellos en los tejados, 
el m o m e n t o solemne. E n el c e n t r o de l a 
p laza e s t á f o r m a d o el r e g i m i e n t o de 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 12.—Todos los p e r i ó -
dicos neoyorquinos de esta m a ñ a n a de-
d i can sus a r t í c u l o s edi tor ia les a comen-
t a r l a t r a v e s í a de l A t l á n t i c o que ha 
in ic iado el d i r i g i b l e a l e m á n "Conde de 
Z e p p e l í n " , v ia je que a u m e n t a po r m o -
mentos el i n t e r é s de todo el p a í s . — A s s o -
c i a t ed Press. 
U N R A D I O D E L O S T R I P U -
L A N T E S A A L F O N S O X I I I 
E n Pa lac io se r e c i b i ó ayer t a rde u n 
rad io enviado desde el "Conde de Zep-
p e l í n " , y f i r m a d o por el teniente coro-
nel H e r r e r a y po r el comandante y t r i -
pulantes del d i r i g i b l e . E l r ad io e n v í a 
p a ñ í a de que e s t u d i a r á l a pos ib i l idad de cua l da bas tan te que pensar, y a que la! un respetuoso saludo a l M o n a r c a y r e a l 
a me jora r su suerte . 
Aunque v i v a con nosotros muchos 
a ñ o s , el g a t o no nos quiere nunca. Si 
en inv ie rno hace v i d a de f a m i l i a en el 
hogar, no es p o r nosotros, sino po r el 
brasero. J a m á s se le h a v i s t o dedicarse 
a n i n g ú n t r aba jo , como n ó sea el de 
qui ta rse las pulgas , y su p re tend ida u t i -
l i d a d p a r a l a caza de ra tones no pasa 
de ser u n a leyenda que a l g ú n fe l ino as-
t u t o i n v e n t ó p a r a j u s t i f i c a r su derecho 
a l a co rd i l l a . 
A m í m e ha contado u n r a t ó n , en uno 
de esos momentos de l a v i d a en que el 
c o r a z ó n necesita expansionarse (es decir, 
cuando el pobre estaba en el cepo cogido 
por el r a b o ) que s i el g a t o se dedica a l -
guna vez a cazarles l o hace p o r d i v e r -
t i rse , como cuando j u e g a con e l o v i l l o , 
y que s i les t iene m a l a v o l u n t a d es po r 
l a competencia que le hacen en el a t a -
que a los comestibles, de t a l modo que 
algunas discretas amas de casa pref ieren 
a los ratones, porque es m á s l o que se 
come e l ga to . 
E l e m p e ñ o de l a " d e s r a t i z a c i ó n " , t a n 
defendida por las autor idades sani ta-
r ias , h a podido m o m e n t á n e a m e n t e r e a l -
zar la desacreditada m i s i ó n del g a t o ho-
g a r e ñ o ; pero y a se le h a descubier to l a 
farsa. 
Y , s in embargo, su e x t e r m i n i o t i ene qUe B e r n a r d i n o Machado e s c r i b i ó a los 
un aspecto sent imenta l , del que nues t r a m iembros de la Sociedad de las N a c i ó -
UNA MULTA A BERNARDINO MACHADO 
o 
Doscientos mil escudos por difamar 
a Portugal en el extranjero 
L I S B O A , 12 .—El Gobierno p o r t u g u é s 
h a impues to una fuer te m u l t a a l ex pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a , B e r n a r d i n o M a -
chado, p o r d i f a m a r g ravemen te en e l 
ex t r an j e ro e l nombre de P o r t u g a l . L a 
c u a n t í a de d icha m u l t a se eleva a dos-
cientos m i l escudos. 
L a causa de ello ha sido u n a c a r t a 
t e r n u r a no puede presc indi r . E l g a t o es 
u n a n i m a l que anda con elegancia, que 
tiene graciosos mov imien to s y sabe adop-
t a r interesantes ac t i tudes . S i no puede 
aprobarse su s is tema de lavado con sa-
l i v a , no se le puede negar u n buen as-
pecto. A d e m á s es r o m á n t i c o . L e g u s t a 
pasearse a l a luz de la luna , y ha sido, 
s in duda, el a n i m a l que con s u a f i c ión 
a los tejados ha insp i rado nuevas m o d a -
lidades en las construcciones urbanas. S i 
puede decirse que del p á j a r o hemos i m i -
tado e l a v i ó n , puede decirse t a m b i é n que 
del ga to es una senci l la i m i t a c i ó n e l i n -
qu i l ino de las azoteas. 
U n tejado en l a noche es u n l u g a r 
nes, y en l a cua l p i n t a b a con colores 
tendenciosos e in formaciones e q u í v o c a s 
l a s i t u a c i ó n f inanc ie ra del p a í s . 
D i c h a c a r t a no l l egó a ser d i s t r i b u i d a 
entre los miembros del c i t ado organis -
m o in t e rnac iona l , pero Machado i a r e -
p a r t i ó m u y profusamente e n t r e sus par -
t ida r ios y amigos 
E l Gobierno p o r t u g u é s , a cuyas manos 
l l e g ó el t ex to , l o e n v i ó p a r a su p u b l i -
c a c i ó n í n t e g r a a los p e r i ó d i c o s . L o acom-
p a ñ a b a de una r e f u t a c i ó n del m i n i s t r o 
de Finanzas , en l a que é s e , p u n t o po r 
hacer los t raba jos que sean necesarios 
con jun tamen te con los que ha de efec-
t u a r l a C o m p a ñ í a de l C e n t r a l A r g e n -
t ino , cons t ruyendo u n a sola e s t a c i ó n t e r -
m i n a l p a r a las dos C o m p a ñ í a s . 
N O H A Y P E S T E E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 12 .—El Con-
sejo Super io r de H i g i e n e ha mandado 
suspender todas las medidas de c a r á c -
t e r ex t r ao rd ina r io , po r no haberse m a -
nifes tado en el p a í s n i n g ú n caso de peste 
b u b ó n i c a . 
E n l a a p l i c a c i ó n de las disposiciones 
generales san i t a r i as i m p e r a e l m a y o r 
r i g o r . 
J A P O N E S E S E N B R A S I L 
B E L E M , 12 .—Ha l legado a es ta ca-
p i t a l el conocido i n d u s t r i a l s e ñ o r H a -
c h i r o F u k u h a r a , presidente de l a C o m -
p a ñ í a N i p o n a I n d u s t r i a l . 
E l s e ñ o r F u k u h a r a h a declarado que 
en el J a p ó n se ha organizado u n a C o m -
p a ñ í a de p lan tac iones suramericanas 
con u n c a p i t a l de 40.000 contos de r e í s . 
T a m b i é n ha expuesto los planos de los 
t raba jos a g r í c o l a s , man i fes tando que 
P a r á s e r á e l m a y o r de los Es tados p r o -
ductores del B r a s i l . 
L A E X P L O T A C I O N F O R D E N B R A S I L 
B E L E M , 12.—Procedente de N u e v a 
Y o r k ha l legado el buque " A i n d a n " , que 
t r a e a bordo g r a n can t i dad de mate-
r ia les dest inados a las explotaciones que 
posee l a E m p r e s a F o r d en Tapajoz . 
nave l l e v a ca rbu ran t e t a n só lo p a r a cien-
t o ve in t e horas . 
I ,OS P A R T E S M E T E O R O L O G I C O S 
B E R L I N , 12 .—La e s t a c i ó n de H a m -
b u r g o permanece en constante c o m u n i -
c a c i ó n con el d i r i g i b l e "Conde de Zep-
p e l í n " , e n v i á n d o l e cada cua t ro horas las 
ca r t a s m e t e o r o l ó g i c a s . 
T a m b i é n permanece en constante co-
m u n i c a c i ó n con l a aeronave l a e s t a c i ó n 
de A l d e r s h o t ( I n g l a t e r r a ) , habiendo me-
j o r a d o no tab lemente esta c o m u n i c a c i ó n 
a p a r t i r de las cua t ro y med ia de esta 
t a rde . 
Se supone que e l "Conde de Z e p p e l í n " 
l l e g a r á a los Estados Unidos hacia ?as 
p r i m e r a s horas de la t a rde del lunes. 
R A D I O D E % N P A S A J E R O 
N U E V A Y O R K , 1 2 . — U n r a d i o g r a m a 
rec ib ido p o r u n pa r i en te de u n a de las 
personas que v a n a bo rdo del d i r i g i b l e 
"Conde de Z e p p e l í n " , d ice : "Volamos so-
bre el A t l á n t i c o . Todos estamos bien a 
bordo. Esperamos v o l a r sobre N u e v a 
Y o r k el domingo po r l a m a ñ a n a . " 
P I D E E L P A R T E D F 
W A S H I N G T O N . 1 2 ; — E l "Conde de 
Z e p p e l í n " ha enviado u n r a d i o g r a m a a l 
d e p a r t a m e n t o de l a M a r i n a pidiendo pre-
visiones a t m o s f é r i c a s , especialmente en 
lo re fe ren te a las regiones de M a d e r a y 
las islas Be rmudas . 
E L C O R R E O D E L " Z E P P E L I N " 
B E R L I N , 12.—Se sabe que e l n ú m e -
E l M o n a r c a ' l ega a las puer t a s del 
Monas t e r i o , que lucen su m a g n í f i c a l á -
m i n a repujada , momentos antes de las 
diez. V i s t e u n i f o r m e de g a l a de c a p i t á n 
genera l de I n f a n t e r í a y os ten ta el T o i -
s ó n y el C o l l a r de Car los HE. L e acom-
p a ñ a n el s é q u i t o y las autor idades . Es 
o v a c í o n a d í s i m o . 
f a m i l i a , a l navegar sobre aguas espa-
ñ o l a s . 
E L T I E M P O E N E L A T L A N T I C O 
N o t a del Servic io M e t e o r o l ó g i c o espa-
ñ o l . — " L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que 
reside en e l A t l á n t i c o N o r t e c o n t i n ú a 
presentando dos centros, que, en con jun-
to, se desplazan l en tamen te hac i a Or i en -
te. E l p r ó x i m o a las costas amer icanas 
adquiere m a y o r in tens idad y queda m e -
j o r carac ter izado que lo estaba ayer . E l 
centro borrascoso de las Is las B r i t á n i -
cas se cor re u n poco a l Sur. Todo ello 
o r i g i n a m a l t i empo , pel igroso p a r a l a 
n a v e g a c i ó n a é r e a a l N o r t e del para le -
lo 45 desde E u r o p a a A m é r i c a . 
A l Sur del pa ra le lo 45, es decir, en l a 
r u t a que s e ñ a l á b a m o s aye r como buena 
p a r a l a t r a v e s í a de l A t l á n t i c o , y a u n 
m á s a l Sur de esta r e g i ó n , e l t i e m p o es 
bueno, si b ien los v ientos s o p l a r á n del 
Oeste po r reg la general . Como l a s i t ua -
c i ó n a t m o s f é r i c a es bas tante estable, 
creemos que el v ia je del d i r i g ib l e " C O U T 
de de Z e p p e l í n " no p r e s e n t a r á pel igros , 
y a que, a l parecer, l a r u t a escogida p o r 
los p i lo tos se a p r o x i m a a la ind icada 
como buena, m e t e o r o l ó g i c a m e n t e hab lan -
do. A l g ú n c o n t r a t i e m p o puede presen-
tarse a l a a r r i b a d a a N u e v a Y o r k , por-
que l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a puede d a r 
luga r a que se f o r m e n n ieb las .—El jefe 
del Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o e s p a ñ o l , E n r i -
que Messeguer ." 
C h o c a n d o s t r e n e s e n u n 
t ú n e l i n g l é s 
o 
Parece que hay muchas víctimas 
L O N D R E S , 12 .—En u n t ú n e l de las 
c e r c a n í a s de Glasgow h a n chocado esta 
t a r d e dos t renes de v ia je ros . Quedaron 
des t ru idos comple tamente l a m a y o r par -
t e de los coches. 
L o s t r aba jos de sa lvamento h a n co-
menzado inmed ia t amen te con g r a n a c t i -
v i d a d ; se supone que e l n ú m e r o de v í c t i -
m a s es m u y elevado. 
Se desconocen m á s detalles. 
O T R O C H O Q U E E N Y U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , 1 2 . — A y e r h a n chocado 
ounto , des t ruye de un modo i n c o n t r o - | U n t r e n de via jeros y o t ro de m e r c a n -
p o é t i c o y p rop ic io a l a filosofía. Q u i z á Marques . 
v e r t i b l e las falsas acusaciones del ex 
pres idente de l a R e p ú b l i c a . — C o r r e i a 
c í a s , r esu l tando u n m u e r t o y 10 heridos, 
c u a t r o de los cuales se h a l l a n en estado 
desesperado. 
m m m f ^ , 
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# u f a d e / c f / r i p b / e " l o s A / ? g e / e s " 
' d - ¡ ( f . " C o / i ( / e e f e Z e n p e / / / ) " 
h a s t a /<? f e c / i a . r 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, p o i " E l Abate 
F a r i a " P á g . 5 
L i a n a , l a de los labios cerra-
dos ( f o l l e t í n ) , por A n d r é 
B r u y e r e P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
E s p a ñ a y el Renac imien to 
c a t ó l i c o , po r el doctor F r o -
berger P á g . 8 
V i a j e a l rededor de m i casa 
( L a o l i v a ) , por Jenaro X a -
v i e r Val le jos P á g . 8 
F r u t a do A r a g ó n ( H i s t o r i a 
t rascendenta l ) , por G. Gar-
c í a A r i s t a y R i v e r a P á g . 8 
A c t u a l i d a d ext ranjera , p o r 
R. L P á g . 8 
Pal iques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 8 
d i m i t a s , por "Vie smo" Pájf. 8 
Se non é vero P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — E s t a t a rde s e r á el entie-
r r o del duque de T e t u á n ; p r e s i d i r á 
el i n fan te don Jaime en representa-
c i ó n del Rey .—El presidente ha apla-
zado v e i n t i c u a t r o horas su viaje a 
Canar ias ( p á g , 3).—Fiesta de la Ra-
za: u n a l á p i d a a I r í g o y e n en el Re-
t i r o ; Co lombia ofrece una corona de 
bronce en el m o n u m e n t o a C o l ó n ; 
banquete a l Cuerpo d i p l o m á t i c o his-
panoamer icano ( p á g i n a 5) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l 21 c o m e n z a r á n las 
obras del paseo m a r í t i m o de M á l a -
ga.—Estafa de 90.000 pesetas a u n 
Banco de C a s t e l l ó n ; los autores fue-
r o n detenidos y el dinero recuperado. 
U n incendio en O v i e d o . — L l e g ó a Bar -
celona u n general a l e m á n pa ra pre-
senciar las maniobras de A r t i l l e r í a 
que se v a n a ver i f icar en Gerona.— 
Plaga de l i b é l u l a s en Tar ragona .—En 
el fuego de Moncayo quedaron des-
t ru idos m á s de 20.000 pinos ( p á g . 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l "Conde Zeppe-
l í n " h a tenido m a l t i e m p o ; no p o d r á 
l legar a N u e v a Y o r k antes del lunes; 
p a s ó po r Madera a las catorce t r e in -
t a .—El au togi ro ha llegado a Va len -
ciennes, d e s p u é s de estar en Bruse-
las.—Parece demostrado que H o r a n 
c o m p r ó el documento y ha denuncia-
do a los que se l o f a c i l i t a r o n ; el pe-
r iod i s t a y a n q u i h a h u i d o de Franc ia . 
A y e r t o m ó I r i g o y e n p o s e s i ó n de la 
Presidencia de l a r e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
en t rega de l a Corona, que, como nota-
r i o m a y o r del re ino lee el m i n i s t r o de 
G r a c i a y Jus t ic ia . Luego el s e ñ o r Zaba-
la, c a n ó n i g o de l a Ca tedra l de Toledo, 
lee el r esc r ip to del Papa que au to r i za 
la C o r o n a c i ó n . F ina lmen te , el D e á n de 
Toledo, s e ñ o r Polo Ben i to , lee a su vez 
o t r o documento pont i f ic io , po r e l que 
se au to r i za al Cardena l Segura pa ra 
d a r l a b e n d i c i ó n papal . 
Se bendice la corona 
A c o n t i n u a c i ó n el Cardenal P r imado 
bendice l a m a g n í f i c a corona. Empieza 
l a mi sa solemne de pon t i f i ca l , que dice 
e l Cardena l as is t ido de los oficiantes 
s e ñ o r e s D e á n , Arc ip r e s t e , Tesorero, Lee-
t o r a l y Zabala, todos de l a Ca ted ra l de 
Toledo. V i s t e n el l l amado t e m o rico, 
o rnamentos de e x t r a o r d i n a r i o v a l o r ar-
t í s t i c o . 
L a misa de pontifical 
Se can ta l a misa de Refice a g ran 
orquesta . E l t emplo e s t á ma t e r i a lmen te 
l leno de fieles, y se c i e r r an las puertas . 
E n l a p laza sigue la a n i m a c i ó n . E n el 
O f e r t o r i o , el Cardenal Segura p ronun-
c i a una p l á t i c a e l o c u e n t í s i m a , a l a que 
le s i rve de t e m a el t ex to b í b l i c o de 
J u d i t h : " T ú eres l a a l e g r í a de nuestro 
pueblo; t ú , l a a l e g r í a de J e r u s a l é n . " . 
Palabras del Cardenal 
" N o es o c a s i ó n el d í a s o l e m n í s i m o de 
hoy, empieza diciendo, de p ronunc ia r 
u n discurso. Es d í a de plegar ia . Es d í a 
de o r a r y pedir a l a V i r g e n p o r Es-
p a ñ a , porque m á s que f ies ta de l a Raza, 
podemos l l a m a r a este d í a l a f ies ta de 
l a p a t r i a . 
Dice d e s p u é s que l a V i r g e n h a sido 
s iempre M a d r e de E s p a ñ a , y que por 
eso ha de o í r las p legar ias en este d ía . 
M a d r e en l a i n f a n c i a y en la mayor 
edad de nues t ra h i s to r i a . F u é l a V i r -
gen del P i l a r , que t a m b i é n se conme-
m o r a en este d í a , l a que i l u m i n ó toda la 
i n f a n c i a h i s t ó r i c a de nues t ro pueblo. Pe-
ro l a V i r g e n de Guadalupe es l a Madre 
de l a mayo? edad g lor iosa de nues t ra 
p a t r i a . Por eso venimos a e levar ante 
e l la nues t r a p legar ia , p r imero , por el 
Rey, que, s iguiendo l a t r a d i c i ó n i lus t re 
de sus antecesores t a n e n t r a ñ a b l e de-
v o c i ó n le profesa; po r l a nobleza, cu-
yas g lo r i a s e s t á n t a n unidas a Gua-
dalupe y c u y a h i s t o r i a es l a h i s t o r i a 
m i s m a de es ta V i r g e n ; por el E j é r c i t o , 
representado en este acto, que debe a 
l a V i r g e n sus honores y sus t r i un fos ; 
po r el Episcopado presente y ausente, 
y po r el pueblo e s p a ñ o l , no s ó l o el que 
asiste devoto a estas fiestas s o l e m n í s i -
mas, sino t a m b i é n p o r ese o t r o pueblo 
t a m b i é n e s p a ñ o l , que puebla l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a . Y de é l . de u n modo es-
p e c i a l í s i m o po r los c a t ó l i c o s mejica^-
nos, que t a m b i é n t ienen y adoran a su 
V i r g e n de Guadalupe. F ina lmen te , ore-
mos por el Papa, representado en este 
acto po r e l Nunc io , y t a n u n i d o de co-
r a z ó n a estas fiestas, como l o m a n i -
f ies ta el t e l e g r a m a recibido hoy. 
T e r m i n ó leyendo l a o r a c i ó n especial 
en f avo r de los c a t ó l i c o s mejicanos pa-
ra i m p e t r a r l a paz, que dice a s í : 
" V i r g e n santa de Guadalupe nuestrn 
Madre , nues t r a Re ina a m a d í s i m a . Es-
p a ñ a t oda vuelve hoy tus ojos y cora-
z ó n a este glor ioso santuar io , s í m b o l o 
de amor y s í n t e s i s de nues t r a g l o r i a 
p a r a r e n d i r t e homenaje y m o s t r a r t e 
amor. 
Es todo u n pueblo, s iempre tuyo , c 
que te ofrece esta preciosa corona dc 
oro y r i c a p e d r e r í a pa ra coronar t u 
i m a g e n como of renda de su c o r a z ó n . 
E s el c o r a z ó n de t u pueblo, que t e 
S á b a d o 13 de oc tubre de 1928 (2) 
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a m a y quiere v i v i r l a v ida de t u amor . 
A tus pies e s t á l a r e p r e s e n t a c i ó n de t o -
dos los e s p a ñ o l e s . Es te t u h i jo , nues t ro 
Rey, r i n d i é n d o t e vasal la je y reanudando 
las glor iosas t radic iones de E s p a ñ a , 
s iempre "unidas a t u nombre , a l ac la-
m a r t e nues t ra Reina, una vez m á s sale 
fue ra del a l m a l a p l ega r i a p idiendo pa-
r a E s p a ñ a l a ven ida de t u H i j o D i -
ca responden de nuevo los acordes de l a 
M a r c h a Real y los v ivas de l a m u l t i t u d . 
La bendición papal 
T o m a otra, vez desde l a t r i b u n a l a 
pa l ab ra el Cardenal Segura: " A h o r a re-
c ib id l a b e n d i c i ó n del Padre c o m ú n de 
los fieles. E l es quien os bendice y el 
que bendice a t oda E s p a ñ a . " F u é é s t e 
v ino , el re inado de l a paz y de la jus - ^ ^ e n t o de m á s in tensa e m o c i ó n . 
t i c i a , donde y a r e inan el del amor y l a 
s a l v a c i ó n , que nues t ro c a t ó l i c o M o n a r c a 
p r o c l a m ó ante l a faz del m u n d o en el 
Cer ro de los Angeles . Pero, M a d r e nues-
t r a , a l coronar t u i m a g e n de Guadalupe 
el s en t imien to de so l idar idad y a ú n de 
f r a t e r n i d a d sale de los labios pa ra i m -
p l o r a r mi se r i co rd ia y f a v o r p a r a o t r o 
pueblo, t a m b i é n tuyo , y he rmano nues-
t r o a l que po r t u bondad otros h i jos de 
esta p a t r i a e s p a ñ o l a l l e v a r o n l a luz 
e v a n g é l i c a y t u d e v o c i ó n . A ese pue-
blo quisisteis dar le una prueba especial 
de a m o r en l a M o n t a ñ a del Tepeyac, 
dejando g rabada t u Imagen, que, como 
é s t a , se l l a m a t a m b i é n de Guadalupe. 
Pero en aquel Santuar io , que es p a r a 
M é j i c o l o que é s t e es p a r a E s p a ñ a , se 
siente f r ío y d e s o l a c i ó n , s i n aras, s i n 
sacrificios, s i n sacerdotes y t a m b i é n h i -
jos tuyos y hermanos nuestros. ¿ Q u é 
han pecado? ¡ S a n g r e de m á r t i r e s ! E s t o 
dice mucho en f a v o r de l a firmeza de su 
fe. A p i á d a t e de ellos porque te a m a n 
t a n t o aquellos hermanos nuestros. 
M a d r e nues t r a p i a d o s í s i m a , c o m p a d é -
cete de Mé j i co , d e v u é l v e l e a t u H i j o Je-
s ú s , ausente de los sagrar ios . N o m á s 
m á r t i r e s , no m á s sangre. ¡ Q u e re ine en-
t r e ellos l a paz y v i v a n como hermanos! 
Que en aquel t u San tua r io de Guada-
lupe, y en todos sus templos , hoy s in 
cul to , s i n sacerdotes n i fieles, vue lva a 
r e ina r l a paz p a r a que, como nosotros, 
gocen de l a san ta l i b e r t a d de confesar 
p ú b l i c a m e n t e a C r i s t o . " 
En la plaza 
A I t e rmina r se l a misa , se dispusieron 
unas andas de p l a t a y se b a j ó l a i m a -
gen de l a V i r g e n del c a m a r i n . E n segui-
da se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a hac ia l a p l a -
za p a r a l a ceremonia de l a c o r o n a c i ó n . 
A l abr i r se las puer tas del t e m p l o se 
desborda el entusiasmo. Precede u n 
g r u p o de n i ñ o s , luego él Clero, l a Co-
m u n i d a d del Monas te r io , los c a n ó n i g o s y 
los Prelados. Seguidamente, l a corona 
sobre una bandeja de p l a t a repujada . 
A c o n t i n u a c i ó n , el Candenal P r imado , de 
pon t i f i ca l , y l a i m a g e n de l a V i r g e n l l e -
v a d a p o r sacerdotes. D e t r á s , el R e y y 
las autor idades . E n el a m p l i o a t r i o del 
t e m p l o se colocan é s t a s con las C o m i -
siones de l a Nob leza y Ordenes m i l i t a -
res. A l a t r i b u n a suben el Rey, el Car-
denal Segura, los m i n i s t r o s y va r i o s 
Prelados. E l m o m e n t o es sub l ime e i n -
descr ip t ib le . L a p laza e s t á rebosante de 
p ú b l i c o . Los tejados de las casas, i n u n -
dados de personas. P o r el cielo azu l re 
vo lo tean aviortes, que a r r o j a n flores so-
bre l a muchedumbre . Los v ivas son en-
sordecedores, sobre todo a l colocarse l a 
i m a g e n de l a V i r g e n en el t r o n o . I l u -
m i n a el sol l a pe reg r ina efigie de í a 
Guadalupana, i r r a d i a n d o reflejos en e l 
p r i m o r o s o m a n t o de t i s ú e s , bordado en 
oro, con p r o f u s i ó n de per las y p iedras 
preciosas. Es u n a prenda de r eg i a m a g -
nif icencia . Se lo r e g a l ó el a ñ o 1629 l a 
h i j a de l i l u s t r e R e y Prudente , I sabe l 
C l a r a Eugenia , gobernadora de los P a í -
ses Bajos . Con el b r i l l o del val ioso bor-
dado con t r a s t a l a tez m o r e n a de l a ve-
nerada imagen . V a a empezar l a so lem-
ne ceremonia, y el pueblo d e r r a m a su 
f e r v o r c á l i d o y entusias ta . ¡ V i v a l a Re i -
na de n u e s t r o s corazones! ¡ V i v a la V i r -
gen de Guadalupe! ¡ V i v a C r i s t o R e y l 
¡ V i v a el Papa! ¡ V i v a el R e y c a t ó l i c o ! 
¡ V i v a el Cardena l P r i m a d o ! ¡ V i v a Es -
p a ñ a ! Centenares de voces p r o r r u m p e n 
en aclamaciones. Suena l a M a r c h a Rea l . 
Habla el Cardenal al pueblo 
E l Cardena l Segura reza las preces 
l i t ú r g i c a s de l a ceremonia . L u e g o se d i -
r i g e a l pueblo, y con emocionado acen-
to , d ice : 
" L a V i r g e n de Guadalupe es n u e s t r a 
M a d r e . L a V i r g e n de Guadalupe es nues-
t r a Reina . ¡ H i j o s de E s p a ñ a ! ¿ Q u e r é i s 
a l a V i r g e n de Guadalupe p o r M a d r e 
y po r R e i n a ? " 
E l pueblo responde u n á n i m e : " ¡ S í ! " 
L u e g o c o n t i n ú a : 
" I n t e r p r e t a n d o l a v o l u n t a d y el e s p í -
r i t u de nues t ro Rey, os d i g o que en 
estos momentos v a a poner su b a s t ó n 
rea l de mando a los pies de l a V i r g e n 
de Guadalupe, y se l o en t rega como en-
t r e g ó u n d í a a Jesucr is to el re ino de 
E s p a ñ a , porque nues t ro R e y es h i jo de 
l a R e i n a del Cielo, l a V i r g e n de Gua-
dalupe. ¡ V i v a nues t ro c a t ó l i c o M o n a r c a - " 
E l pueblo c i e r r a este emocionante d i á -
logo con u n v i v a a t ronador que luego 
rep i te incesantemente. 
E l Rey deposita su bastón de 
mando a los pies de la Virgen 
E n estos momentos don Al fonso se 
i n c l i n a reverentemente ante l a imagen y 
coloca a sus pies el b a s t ó n de mando. 
Es é s t e una m a g n í f i c a alhaja, de con-
cha, con el p u ñ o de oro, inc rus tado de 
b r i l l an te s y perlas . A l gesto del M o n a r -
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A r r o d i l l ó s e en l a p laza l a m u l t i t u d a p i -
ñ a d a p a r a r ec ib i r l a b e n d i c i ó n pon t i f i c i a 
solemne. H u b o ins tan tes de si lencio en 
que só lo r e s o n ó l a voz del Prelado, y 
el cuadro o f r e c i ó mat ices de insupera-
ble esplendor. E l monas te r io r e v i v i ó sus 
t i empos de a n t a ñ o cuando era su alcalde 
m a y o r el j u r i s t a y filósofo comentador 
de las par t idas , don Gregor io L ó p e z , y 
l l egaban al l í aquellas peregr inaciones 
numerosas de fieles devotos de l a V i r g e n , 
de los que sa l ie ron conquistadores y 
descubridores del Nuevo M u n d o . 
A l momento solemne en que has ta 
los que estaban en los tejados de las 
casas engui rna ldadas con pene t ran te 
p o l i c r o m í a , se a r rod i l l aban , sucedieron 
nuevos m u r m u l l o s de entusiasmo y v í t o -
res atronadores. 
L a coronación 
Ins tan tes d e s p u é s s u b í a n por las esca-
le r i l l a s has ta el t r o n o de l a V i r g e n el 
Rey y el Cardenal P r i m a d o y colocaban 
en t rambos l a p r i m e r a corona, ent re ova-
ciones incesantes, sobre las sienes de l a 
V i r g e n . De nuevo r e s o n ó l a M a r c h a Real . 
E r a n las 12,20 de l a m a ñ a n a . L a m a g -
ní f ica j o y a d e s p l a z ó su r iqueza y el 
b r i l l o de su va l iosa p e d r e r í a a los rayos 
del 'sol . Te rminadas las preces l i t ú r g i c a s , 
el pueblo e n t o n ó el h i m n o a l a V i r g e n 
de Guadalupe, m i e n t r a s no cesaban de 
evolucionar los apara tos de l a escuadri-
l l a del m a r q u é s de B o r j a . 
L a procesión 
Seguidamente se o r g a n i z ó l a proce-
s i ó n con l a sagrada i m a g e n . T r a s l a 
c o m i t i v a i ban las andas. D e t r á s , el Ca r -
denal P r i m a d o y el Nunc io , el Rey, los 
min i s t ro s , grandes de E s p a ñ a , g e n t i l -
hombres y autor idades. L a p r o c e s i ó n re -
c o r r i ó l a p laza con l e n t i t u d ent re las 
aclamaciones de l a muchedumbre . 
A l l l ega r a las puer tas del t e m p l o 
se a d e l a n t ó l a i m a g e n hacia las g r a -
das. A su lado p e r m a n e c i ó el Rey. P o r 
delante desf i ló l a bandera desplegada del 
r e g i m i e n t o de L a n z a r o t e n ú m e r o 9. 
A l sa ludar l a bandera a l a V i r g e n 
v o l v i ó a desbordarse el entusiasmo de 
l a m u l t i t u d . L a i m a g e n e n t r ó v u e l t a 
a l pueblo en l a ig les ia cerca de l a una. 
E n las mismas puer tas u n a m u j e r le 
r e c i t ó unos versos or ig ina les con g r a n 
e m o c i ó n . 
A l l l ega r a l a l t a r se c o l o c ó l a V i r -
gen en u n paso adornado con j a r rones 
de p l a t a . Se c a n t a r o n preces e h imnos 
y q u e d ó expuesta a los fieles. 
El regreso del Rey 
T e r m i n a d a l a ceremonia muchos pe-
regr inos i n i c i a r o n el regreso en au to-
m ó v i l . De garage p in toresco les h a b í a n 
servido los corra les m á s ampl ios de a l -
gunas casas. E l R e y c o m i ó en el M o -
naster io , del m i s m o modo que las au-
tor idades y Prelados. 
A las cua t ro r e g r e s ó e l R e y a M a -
d r i d . M o m e n t o s antes o r ó ante l a V i r -
gen. D e s p i d i é r o n l o en las p ü e r t a s del 
Monas t e r io el Cardena l Segura, l a co-
m u n i d a d de los Franciscanos, los P re -
lados y las autor idades . T a m b i é n regre -
saron los m i n i s t r o s . 
P o r l a ta rde se c e l e b r ó con e x t r a -
o r d i n a r i a b r i l l a n t e ^ l a p r o c e s i ó n anun-
ciada, que r e c o r r i ó las calles del pue-
blo. D e s p u é s regresaron muchos pere-
gr inos . 
Un telegrama del 
Primado al Papa 
E l Cardena l P r i m a d o ha enviado a Su 
San t idad el s iguiente t e l e g r a m a : 
"Roma . Cardenal Secretar io de Es t a -
do. Reunidos c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a vene-
rada i m a g e n Guadalupe representaciones 
Episcopado, Clero, Grandeza, Nobleza, 
E j é r c i t o , Diputac iones , A y u n t a m i e n t o s , 
clases sociales pueblo e s p a ñ o l , bajo au-
gus ta presidencia c a t ó l i c o M o n a r c a y 
Gobierno n a c i ó n , r e i t e r amos todos San-
to Padre nues t ra a d h e s i ó n i nqueb ran -
table, nues t ro afecto oficial , pidiendo, 
po r m e d i a c i ó n S a n t í s i m a V i r g e n Gua-
dalupe, p a r a I g l e s i a santa, Soberano 
P o n t í f i c e , toda suerte gracias, i m p l o r a n -
do f é r v i d a m e n t e p a r a augusto R e y y 
nues t ra E s p a ñ a v u e s t r a A p o s t ó l i c a Ben -
d i c i ó n . " 
L a i m p r e s i ó n d e l m i n i s t r o 
d e G r a c i a y J u s t i c i a 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a se 
a p e ó , procedente de Guadalupe, a las 
nueve de l a noche, en el m i n i s t e r i o de 
la Guer ra . A n t e s de subir a l a cap i l l a 
a rd iente m a n i f e s t ó a los in fo rmadores 
que a las doce menos cua r to h a b í a re-
cibido u n t e l e g r a m a o f i c i a l n o t i f i c á n d o -
le el f a l l e c imien to de su c o m p a ñ e r o de 
Gobierno, y que h a b í a ido inmed ia t a -
mente a da r cuenta a l Soberano, quien 
y a h a b í a recibido o t r o despacho. 
E l s e ñ o r Pon te ca l i f i có de i nena r r a -
v 
I M D GEORfiE PÜEI/E QUE 
NADIE VENCERA EN 
Los conservadores perderán mu-
chos votos y los laboristas no 
conseguirán la mayoría absoluta 
• o • • 
El jefe liberal espera que se encon-
trar un terreno de colabora-
ción para "todos los es-
píritus progresivos" 
E L T I O S A M . — Y o creo que esto es contrabando. 
("Glasgow B u l l e t i n " . ) 
El autogiro ha regresado EI 
a Francia 
Salió ayer de Amsterdam y hoy 
llegará a Le Bourget 
—o— 
V A L E N C I E N N E S , 12 .—El a u t o g i r o 
del s e ñ o r L a Cierva , que s a l i ó de B r u -
selas a las 12,08 con d i r e c c i ó n a Le 
Bourge t , h a l legado a esta c iudad esta 
tarde, a las 13,10. S e g u i r á m a ñ a n a p a r a 
L e B o u r g e t . 
E l a u t o g i r o h a b í a l legado esta m a -
ñ a n a a Amberes , a las 10,45, procedente 
de A m s t e r d a m , y s a l i ó i nmed ia t amen te 
p a r a el a e r ó d r o m o de Devere, a donde 
l l e g ó a las 11,10. A las 12,20, el au to -
g i r o vo lv ió a sa l i r con r u m b o a V a l e n -
ciennes. Todos los a te r r iza jes y despe-
gues h a n sido perfectos y se han hecho 
con g r a n f ac i l i dad . 
C H A M B E R L I N A P A R I S 
L E B O U R G E T , 1 2 . — E l aviador Cla-
r e ñ c e Chamber la in , que h a b í a salido del 
paquebote " L e v i a t h a n " a bordo de su 
a v i ó n anfibio, ha a t e r r i z ado en este ae-
r ó d r o m o . , H o y m i s m o d e b í a seguir p a r a 
B e r l í n ; pero el aviador 'ha aplazado el 
vue lo a causa de las ma las condiciones 
a t m o s f é r i c a s . 
L O S D E L " C R U Z D E L S U R " 
W E L L I N G T O N , 12. — L o s aviadores 
K i n g s f o r d S m i t h y U l m , que e f e c t ú a n 
e l vuelo A m é r i c a - A u s t r a l i a - N u e v a Ze-
landa, h a n real izado a bordo del "Cruz 
del Sur" el vuelo de v u e l t a a A u s t r a l i a . 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
" O n d i n e " f u é h u n d i d o 
p o r u n D a r c o g r i e g o 
ble, de r ea lmen te indesc r ip t ib le el espec-
t á c u l o re l ig ioso de Guadalupe. Pocas ve-
ces en el m u n d o de l a c r i s t i andad , a ñ a -
d ió , s e r á posible con templa r u n cuadro 
comparab le ; a l n ú m e r o y f e rvo r de los 
peregr inos , a l a g randeza del ambiente , 
a l a so lemnidad de l a ceremonia, r e a l -
zada por l a a l t u r a y d i g n i d a d e sp i r i t ua l 
de los of ic iantes—trece Prelados, entre 
ellos el Cardena l Arzob i spo P r i m a d o — , 
a l a presencia de su ma jes t ad e l Rey, 
h a b r á que a ñ a d i r e l esplendor ú n i c o , el 
a r t e depurado de los p a ñ o s de a l t a r y 
ropas ta lares , de una r iqueza y u n pres-
t i g i o como r a r amen te se p r o d r í a encon-
t r a r en o t ros a rchivos rel igiosos. H a 
sido, en f i n , u n a ve rdadera apoteosis. 
E n cuanto a l a a n i m a c i ó n , baste de-
ci r , c o n t i n u ó diciendo ei m i n i s t r o , que 
es ta m a ñ a n a se contaban por centena-
res las personas que por f a l t a de a lo-
j a m i e n t o estaban a f e i t á n d o s e den t ro de 
los a u t o m ó v i l e s . 
A bordo del submarino iban 
cuarenta y tres personas 
P A R I S , 12 .—El submar ino "Ondine" , 
perdido en el curso de u n crucero de 
Cherburgo a B ize r t a , f u é hundido, en 
l a noche del 3 a l 4 del cor r ien te mes, 
por u n vapor g r iego a l a a l t u r a de Opor-
to, ap rox imadamen te a las v e i n t i t r é s 
horas. C o n s t i t u í a n l a t r i p u l a c i ó n del 
submar ino t res oficiales y cua ren ta m a -
r ineros . 
H U N D I D O F R E N T E A V I G O 
P A R I S , 12 .—En e l m i n i s t e r i o de l a 
Gue r r a ha sido recibido u n t e l e g r a m a 
enviado por el c ó n s u l f r a n c é s en R o t t e r -
dam, en el cua l dice que el comandante 
del vapo r g r iego " E k a t e r i n a Coulanda-
r i s " h a mani fes tado que en l a noche del 
3 a l 4 del cor r ien te mes f u é embestido 
por el vapor de su m a n d o por u n sub-
m a r i n o , c u y a nac iona l idad no pudo ave-
r i g u a r por haberse hundido r á p i d a m e n -
te. A g r e g a dicho comandante que, aun-
que t r a t ó de p re s t a r a u x i l i o a los t r i p u -
lantes no pudo hacerlo, pues no consi-
g u i ó encon t r a r a n inguno . 
L a p o s i c i ó n que s e ñ a l a el expresado 
comandante hace creer que el s u b m a r i -
no a que se refiere es el "Ondine" . 
E l submar ino , que se d i r i g í a a l F e -
r r o l , f u é abordado a 30 mi l l a s , a p r o x i -
madamente , de V i g o . L a p r o f u n d i d a d del 
m a r en aquellos parajes es de unos 1.500 
a 2.000 me t ros . 
L a escuadr i l la de B r e s t ha marchado 
a l l u g a r de l nauf rag io . 
E l " O n d i n e " era e l p r i m e r s u b m a r i -
no de l a serie de los de 600 toneladas 
de l a Escuadra francesa y estaba m a n -
dado p o r el teniente de n a v i o s e ñ o r 
B re i t smaye r , que f u é n o m b r a d o p a r a 
dicho puesto el 5 de febrero de 1927. 
* * « 
N . de l a R . — E l "Ondine" efa uno de 
los modernos submar inos de segunda 
clase que p o s e í a l a A r m a d a francesa. 
Cons t ru ido e l a ñ o de 1925, sus carac-
t e r í s t i c a s e ran las s iguientes : l o n g i t u d . 
64 m e t r o s ; manga , 5,20, y p u n t a l , 3,90; 
desplazamiento, 600 toneladas en l a su-
perficie y 770 en i n m e r s i ó n . 
Su a r m a m e n t o c o n s i s t í a en u n c a ñ ó n 
de 100 m i l í m e t r o s y siete tubos lanza-
torpedos de 550. Sus motores le p e r m i -
t í a n u n rad io de a c c i ó n de 3.500 m i -
llas, con una velocidad de diez nudos 
en l a s u p e r f i c i e . ' 
O l i v a r o C o r t i j o 
en l a l inea f é r r e a de Madr id-Sevi l la , 
compro. A b s t é n g a n s e in termediar ios . D i -
r ig i r se con precio y datos detallados al 
Apar tado 855. M A D R I D . 
Y A R M O U T H , 1 2 . — L l o y George ha 
resumido hoy de este modo su p rofe -
c í a acerca de las p r ó x i m a s elecciones 
generales. U n a d e r r o t a conservadora 
"con una a b r u m a d o r a m a y o r í a de votos 
c o n t r a el Gobierno conservador", u n 
g r a n aumento de votos l iberales y l a po-
s ib i l idad de que a l g ú n p a r t i d o consiga 
m a y o r í a , este p a r t i d o no s e r á el labo-
r i s t a . 
E s t a es l a sola t í m i d a a l u s i ó n a una 
f u t u r a m a y o r í a l i b e r a l en las p r ó x i m a s 
elecciones; pero bien c la ro aparece en el 
res to del discurso que el jefe l i b e r a l 
e s t á seguro de que n i n g u n o de los t res 
pa r t i dos ha de tener m a y o r í a en el 
P a r l a m e n t o de los cinco a ñ o s venideros. 
Sentado esto, L l o y d George c o n t i n u ó : 
" E l p a r t i d o l i be r a l es Igua lmen te opues-
to a l p a r t i d o conservador y a l p a r t i d o 
l abor i s t a . Si l a prosper idad y el bienes-
t a r del p a í s fuesen a caer en manos 
de cua lqu ie ra de los dos pa r t i dos c i t a -
dos, e l l ibe ra l i smo t e n d r í a poco en que 
escoger. L o m i s m o da e s t r angu la r l a 
p rosper idad del p a í s con el cable del 
a rance l p ro t ec to r que descua r t i za r l a y 
r e p a r t i r l a con el socia l ismo. 
O c u r r a lo que ocurra , los l iberales no 
l l e g a r á n a u n acuerdo of ic ia l n i oficioso 
con n i n g ú n p a r t i d o n i en n i n g u n a c i r -
cuns tanc ia p a r a el es tablec imiento de 
medidas o el desarrol lo de p o l í t i c a s que 
creen per judic ia les p a r a los intereses de 
l a n a c i ó n . " 
E l acuerdo posible 
" S í no es posible u n Gobierno l ibe -
r a l , en el p r ó x i m o P a r l a m e n t o h a b r á 
s iempre u n t e r reno f é r t i l , c o m ú n a los 
hombres de e s p í r i t u p rogres ivo de t o -
dos los pa r t idos p o l í t i c o s que puede ser 
c u l t i v a d o por ellos en condiciones de 
c o o p e r a c i ó n y de in t e l igenc ia honorables 
p a r a todos y s in h u m i l l a r a n inguno . 
H e de decir de una vez y p a r a s i em-
pre que no dejaremos que se r e p i t a l a 
desastrosa exper iencia de 1924. Los l i -
berales d ie ron su apoyo a l p a r t i d o labo-
r i s t a p a r a que pud ie r a gobernar , pues-
to que no t e n í a m a y o r í a absoluta en l a 
C á m a r a . Es to só lo pudo jus t i f icarse como 
exper imento , y no f u é cu lpa de los l i -
berales si s a l i ó f a l l ido . 
U n jefe i m p o r t a n t e de los l abor i s tas 
ha dicho que si los l iberales son l a m i -
n o r í a , o t r a vez t e n d r á n que ayudar a los 
l abor i s t a s ; pero yo os digo que en vano 
se t iende l a r ed p a r a coger a l p á j a r o 
que y a o t r a vez c a y ó en ella, y s i pudo 
escapar con v ida , d e j ó a l l í muchas p l u -
mas." 
E n resumen, L l o y d George d i jo que 
los l iberales i r á n a l a l u c h a independien-
tes. " N o esperan c u a r t e l de los l abor i s -
tas n i de los conservadores. N i lo es-
pe ran n i lo p iden ." Y t e r m i n ó esta par-
te d ic iendo que a l final el t r i u n f o ha de 
ser de l l ibe ra l i smo. 
L a p o l í t i c a i n t e rnac iona l 
H a b l a n d o de l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a del 
Gobierno b r i t á n i c o , d i jo que e l la p o n í a 
en p e l i g r o l a paz del mundo . Sobre l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a o c u p a c i ó n de Rena-
n i a a f i r m ó que, como los alemanes h a n 
c u m p ü d o todas sus obligaciones, se co-
mete con l a o c u p a c i ó n una " i n f r a c c i ó n 
al solemne T r a t a d o de Versa l les" . 
A l e m a n i a , a ñ a d i ó , ha cumpl ido , en l a 
l e t r a y en e l e s p í r i t u , todos sus c o m -
promisos sobre el desarme; pero d u r a n -
te c u a t r o a ñ o s , el Gobierno b r i t á n i c o 
no ha hecho nada p a r a c u m p l i r , po r su 
par te , el compromiso solemne aceptado 
en 1919. 
E l pac to a n g l o f r a n c é s es, d i jo t e x t u a l -
mente , "e l acontec imiento m á s s inies t ro 
de l a pos tgue r r a " . M o s t r a r un an tago-
n ismo p a r a con I t a l i a es u n g rado su-
p r e m o de locura , pero el an t agon i smo 
p a r a con N o r t e a m é r i c a es l a demencia 
m i s m a . 
L l o y d George s u b r a y ó que F r a n c i a y 
sus al iadas, Checoeslovaquia y Polonia , 
p o d í a n poner en pie de g u e r r a a ocho 
mi l lones de hombres ; pero, por el des-
arme, d i jo , no e s t á p e r m i t i d o d i s c u t i r 
eso, y damos a nuest ros delegados ins-
t rucc iones en el sent ido de que estas 
reservas gigantescas no deben ser t o m a -
das en c o n s i d e r a c i ó n . Esto, c o n t i n u ó 
L l o y d George, es u n f raude y u n a i m -
pos tura , y es preciso que los franceses 
sean t r a t ados de Igua l modo que A l e -
man ia . 
Parece seguro que Horan 
El periodista yanqui huyó anteayer 
a Bruselas, de donde ha 
salido también 
L a Asociación de la Prensa anglo-
norteamericana le ha bo-
rrado de sus socios 
P A R I S , 12 .—La encuesta a b i e r t a por 
l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a con el fin de 
d e t e r m i n a r las responsabil idades del 
' ' a f f a i r e " H o r a n h a n demost rado que el 
pe r iod i s t a amer icano, d e s p u é s de haber 
i n t en t ado v a r í a s veces p rocura r se el do-
cumento p o r s í m i s m o , se a s e g u r ó l a 
c o l a b o r a c i ó n de una persona e x t r a ñ a a l 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s , el 
cua l r e c i b i ó el documento de manos de 
u n j o v e n func ionar io . 
E n l a d e c l a r a c i ó n firmada p o r el pe-
ra 
M R . H A R O L D H O R A N 
r i od i s t a amer icano consta que su papel 
no f u é secundario, como se d i jo en u n 
p r i n c i p i o ; no solamente i ndu jo a la sus-
t r a c c i ó n del documento r e l a t i v o a l c o m -
p r o m i s o n a v a l f r a n c o i n g l é s de los a r c h i -
vos del Q u a i d 'Orsay, sino i n d i c ó los 
nombres de los i n t e r m e d i a r i o s que le 
f a c i l i t a r o n su a d q u i s i c i ó n . 
L o s colegas de H o r a n t u v i e r o n , p o r l o 
t an to , que rendi rse ante l a evidencia de 
que el pe r iod i s t a no r t eamer i cano h a b í a 
p rocedido de l ic tuosamente p a r a p rocu -
ra rse aque l documento y h a b í a v io lado 
el secreto profes iona l a l d a r a conocer 
las fuentes de su d o c u m e n t a c i ó n . Por 
ello, l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa anglo-
amer icana , es t imando que H o r a n ha 
abusado de su buena fe, d i c t ó c o n t r a él 
l a s a n c i ó n m á s grave , o sea l a "exc lu -
s ión p o r f a l t a p ro fes iona l " . 
P o r o t r a pa r t e , l a f uga de H o r a n de-
m u e s t r a que t e m í a las consecuencias de 
una nueva en t r ev i s t a con las au to r ida -
des francesas. 
" L e P e t i t P a r i s i é n " dice que H o r a n , 
d e s p u é s de haberse p rocurado el docu-
m e n t o robado en el Quai d 'Orsay, se l o 
m o s t r ó a su d i r ec to r Hears t , de paso en 
P a r í s , qu ien , s e g ú n parece, le ordeno 
que l o t r ansmi t i e se a A m é r i c a . Como en 
el cable se le pus ie ron dif icul tades p a r a 
l a t r a n m í s i ó n , a causa de l a e x t e n s i ó n 
del despacho, H o r a n lo t e l e f o n e ó a L o n -
dres, desde donde fué , finalmente, t r ans -
m i t i d o a N u e v a Y o r k . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s dicen que se ha 
conf i rmado l a responsabi l idad de dos 
func ionar ios del Qua i d 'Orsay. 
E n los c í r c u l o s p e r i o d í s t i c o s c i r cu l a el 
r u m o r de que H e a r s t p a g ó p o r el docu-
m e n t o l a can t idad de 10.000 d ó l a r e s . 
E l d i r e c t o r de l a Segur idad genera l 
se n i ega r o t u n d a m e n t e a hacer decla-
r a c i ó n a l g u n a en el asunto del docu-
m e n t o robado. 
H O R A N E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , 1 2 . — E l pe r iod i s ta no r t e -
amer icano H o r a n l l e g ó ayer po r l a m a -
ñ a n a , p o r ca r re te ra , d i r i g i é n d o s e segui-
damente a l a E m b a j a d a de su p a í s p a r a 
r e g u l a r i z a r su s i t u a c i ó n . 
" L e S o i r " pub l i ca una " i n t e r v i e w " ce-
lebrada con H o r a n , en l a que el per io-
d i s t a p r o t e s t a con t r a lo que él l l a m a 
"una f a l t a a las leyes de l a hosp i t a l i -
dad" . D e c l a r a que ha ten ido que sa l i r 
de F r a n c i a porque le h a b í a n dicho que 
p a r t i e r a . 
" L e S o i r " anunc ia que esta m a ñ a n a , 
a las nueve, el s e ñ o r H o r a n r e c i b i ó , en 
e l , h o t e l donde se aloja, l a v i s i t a de 
una j o v e n que le e n t r e g ó documentos, 
a l parecer, u n pasaporte. Poco d e s p u é s 
H o r a n t o m a b a en l a e s t a c i ó n del N o r -
te u n b i l l e t e p a r a Londres y t o m a b a 
e l t r e n p a r a Ostende. 
ARDE EL BARRIO CHINO DE MACAD 
o 
Quedaron destruidas 500 casas y 
se ignora el número de víctimas 
L I S B O A , 1 2 . — S e g ú n anunc ia u n tele-
g r a m a recibido de Macao, a consecuencia 
de una e x p l o s i ó n en e l b a r r i o chino de 
l a c i t ada c iudad se ha propagado un 
enorme incendio, que redujo a cenizas 
r á p i d a m e n t e unas 500 barracas, habita-
das por obreros chinos, que h a n quedado 
en l a m a y o r mise r i a . H a s t a ahora se i g . 
ñ o r a el n ú m e r o de mue r to s y heridos de 
esta c a t á s t r o f e . 
E l gobernador de l a colonia y las res-
tan tes autor idades adop ta ron Inmedia-
t amen te las opor tunas medidas p a r a acu-
d i r en socorro de los d a m n i f i c a d o s . — C ó -
r r e l a Marques . 
Espoz y M i n a , 5. E l mejor 
fabr icante de camas de me-
t a l , s in competencia en clase. 
I n a u g u r a u n a 
G r a n S e c c i ó n d e P e l e t e r í a 
presentando, a p a r t i r del d í a 17 de oc-
tubre , una b o n i t a co l ecc ión de abrigos 
de pieles finas, a precios que i n t e r e s a r á n 
a todas las s e ñ o r a s . 
CONDE PEiLVER, .7 
T e l é f o n o 16.576 
' ( V l u e l o l e s de A c e r o 
PEÑAYGEA 
P r o v e e d o r d e 
l a R e a l C a s a 
P R E S E N T A L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S D E T R A J E S , A B R I G O S . P I E L E S 
Y S O M B R E R O S E N SUS SALONES 
D E B A R B A B A D E B B A G A N Z A , 10. 
T e l é f o n o 82.587. 
F I N c X s l R U S T r C A S 
en toda E s p a ñ a , vendo, de todos los pre-
cios y extensiones. Grandes oportunida-
des. J o s é M . B r i t o , A l c a l á , 96, Madr id . 
(Báilly-Bailliére — Riera) 
Contiene los datos del Comercio, 
Industria y Profesiones de España 
y una valiosa Sección Extranjera 
con los principales datos de todos 
los países del Globo 
LLEVO 54 FBEOIOSOS HIBPBS EK COLORES 
E l anuncio en esta obra 
es el más eücaz que existe 
sólidamente encuadernados 
( I V I á s d e 8 , 0 0 0 p á g i n a s ) 
7 5 p e s e t a s 
F r a n c o d e p o r t e s e n t o d a S s p a ñ a 
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS 
Ruar los Bai l ly-Bal l l lere y Riera Reunidos, S. A. 
C o n s e j o d e C i e n t o , n ú m , 2 ' 4 0 - B A R C E L O N A 
A g e n c i a e n M A D R I D : 
UIBRERÍA B A I L L V R A I ^ L I E R E — P l . S t a . A n a . H 
•^i • MIWNIWIIII1IIIII i • nin^niniTlíiiiiimiil un 
I.—^¡Eh! ¡Pobre hombre! ¿Acaba usted de saíir del hospital? 
—Sí, señor, sí. 
A L M A S E N S I B L E 
II.—-¡Caramba, caramba! ¿Algún accidente grave, sin duda? 
—Sí, señor, sí. 
—Tenga usted cinco duros. ¿Seguramente en alguna artería impor-
tante? 
III.—Sí, s e ñ o r , sí. En l a c o n d u c c i ó n d e l a g u a . Soy e l f o n t a n e r o . 
(Histor ieta de Gui l l emin en "Dimanche I l lus tré" , P a r í s . ) 
MADRID—.fcf to X V i n . — N Ú m . 6.005 E L D E E A ' (3) 
S A I : . l o 13 de octubre do 1ZZS 
Veinte mil pinos destruidos en el Moncayo 
Homenaje a la Vejez del Marino en Gijón. El 21 comenzarán las 
obras del paseo marítimo de Málaga. Asamblea de secretarios mu-
nicipales en San Sebastián. Vuelco de una camioneta en Valencia. 
E O 
SE EXTIENDE POR TARRAGONA UNA PLAGA DE LIBELULAS 
La "compra" para la Escuadra 
A L I C A N T E , 12—Llegaron de Santapo-
l a los destructores 11 y 13, conduciendo 
a l a m a r i n e r í a encargada de la compra, 
que i n v a d i ó los establecimientos. Los pe-
q u e ñ o s comerciantes v ie ron v a c í a s sus 
t iendas en pocas horas, pues l a mar ine -
r í a a c a b ó con numerosos a r t í c u l o s . 
El plan de estudios antiguo 
B A R C E L O N A , 12.—En l a F e d e r a c i ó n 
Cata lana de Es tudiantes C a t ó l i c o s se ce-
l e b r ó una r e u n i ó n general pa ra t r a t a r 
de defender los derechos adquir idos por 
los estudiantes en el p lan an t iguo . Se 
leyó l a real o rden ac la ra to r i a y se nom-
b r ó una C o m i s i ó n que se t r a s l a d a r á a 
M a d r i d el domingo por l a m a ñ a n a con 
objeto de celebrar diversas conferencias 
con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Los estudiantes c o n t r i b u i r á n vo lun ta -
r iamente con l a cuota de c inco pesetas 
pa ra atender a los gastos que realice la 
C o m i s i ó n . 
Regreso de Cambó 
B A R C E L O N A , 12.—Procedente de Ber-
l ín l legó el ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó . 
E l domingo el Obispo de l a d i ó c e s i s 
b e n d e c i r á l a iglesia pa r roqu ia l de Santa 
Teresa, levantada en l a b a r r i a d a de Car-
melo. 
General alemán en Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—Procedente de Gé-
nova l legó el general a l e m á n v o n Boc-
kelberg, con su ayudante y el coronel 
K u h l e n t h a l . F u e r o n recibidos en l a esta-
c i ó n por el c ó n s u l general de Alemania , 
el c a p i t á n don Ju l io Vida l , en represen-
t a c i ó n del c a p i t á n general, y otras per-
sonalidades. E l s e ñ o r V i d a l h a sido pues-
to a las ó r d e n e s del general a l e m á n . 
E l lunes m a r c h a r á v o n Bocke lberg a 
Gerona para presenciar las maniobras 
de l a b a t e r í a au tomovi l i s t a del cuar to 
regimiento de A r t i l l e r í a de a pie. 
Los autores de una estafa, detenidos 
C A S T E L L O N , 12.—El d í a 10 se presen-
t ó en el Banco de C a s t e l l ó n u n sujeto 
bien por tado pa ra hacer efectivas unas 
cartas de c r é d i t o por va lo r de 98.000 pe-
setas expedidas por el Banco de U r q u i -
j o Vascongado de Bi lbao. E l d i rec tor del 
Banco le e n t r e g ó 89.150 pesetas y el su-
jeto, que ñ r m ó con el nombre de J o s é 
Demar i , sa l ió inmedia tamente del esta-
blecimiento y t o m ó u n a u t o m ó v i l que le 
aguardaba a l a puer ta y en cuyo in t e r i o r 
h a b í a o t ro i nd iv iduo , y t ras de recoger 
una male ta que h a b í a n dejado en una 
casa de comidas, f rente a la e s t a c i ó n , sa-
l ieron de e s t a m p í a pa ra Tar ragona . 
E l Banco de C a s t e l l ó n , sospechando ha-
ber sido v í c t i m a de una estafa, sostuvo 
una conferencia t e l e f ó n i c a con el Banco 
Urqui jo , donde d i j e ron que las expresa-
das cartas de c r é d i t o h a b í a n sido hechas 
efectivas en un Banco de C o r u ñ a . 
Puesto el hecho en conocimiento de l a 
Pol ic ía é s t a l o g r ó a las pocas horas de-
tener en Barce lona a los autores de la 
estafa y les o c u p ó el dinero estafado. 
Aprobación de obras en C. Real 
C I U D A D R E A L , 12.—El min i s t e r i o de 
Fomento ha aprobado los proyectos de 
r epa rac ión del puente de Guadiana so-
bre la car re tera de Toledo, l a t r a v e s í a 
de. la misma car re te ra por el pueblo de 
F e r n á n - C a b a l l e r o y l a en t rada de Ciu-
dad Real, gestiones que l levó a cabo cer-
ca del m i n i s t r o el g o b e r n á d o r c i v i l . Como 
estas obras se van a real izar s i m u l t á n e a -
mente con l a mayor urgencia , el gober-
nador, alcalde y arqui tecto m u n i c i p a l 
han examinado l a Puer ta de Toledo pa-
M ra que, costeadas por el A y u n t a m i e n t o , 
se realicen las obras de a is lamiento de 
aquél la . 
Barcos franceses en Coruña 
C O R U Ñ A , 12.—Procedente de Bre t s 
entraron los contratorpederos franceses 
" A n n a M i t e " y " S o m a l í " , que se d i r i g í a n 
a To lón . E l p r i m e r o s u f r i ó a v e r í a s en l a 
m á q u i n a , que fueron reparadas en é s t a . 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde con t inuaron el 
viaje. 
La base aérea de León 
L E O N , 12.—Con las formal idades de 
r ú b r i c a , se ha hecho entrega oficial a l 
servicio de A v i a c i ó n de los edificios re-
cientemente construidos con destino a l a 
base de A v i a c i ó n de esta plaza, cons-
truidos en terrenos de L a V i r g e n del 
Camino. Estos edificios son la e s t a c i ó n 
de R a d i o t e l e g r a f í a , el cuar to edificio de 
tropa, el p a b e l l ó n de oficiales, el segun-
do edificio para a lo jamiento de t ropa y 
los talleres de fragua. 
—Duran te los ú l t i m o s d í a s se han re-
cibido m á s de doscientas peticiones de 
t r i g o en condiciones para la s iembra en 
las oficinas del Servicio A g r o n ó m i c o . So-
lamente l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a 
Leonesa ha hecho peticiones por va lor 
de 270.000 pesetas. 
Dos niños asfixiados 
L E R I D A , 12.—En u n piso de la calle 
de l a C o m p a ñ í a d e j ó l a esposa del empuja-
do m u n i c i p a l Ja ime Far re , solos a dos 
hi jos suyos de dos y tres a ñ o s , a quien se-
les o c u r r i ó encender con u n fós fo ro un 
m o n t ó n de papeles. E l h u m o e n r a r e c i ó 
la a t m ó s f r a de l a h a b i t a c i ó n donde se 
hal laban, y a l l legar el padre e n c o n t r ó 
a las c r i a t u r i t a s asfixiadas. 
— H a sido ascendido a coronel don 
Francisco V i ú Matas, teniente coronel de 
l a B e n e m é r i t a , jefe de esta Comandancia , 
que con este m o t i v o ha rec ib ido nume-
rosos parabienes, m u y merecidos po r su 
excelente l abor a l frente del cargo. Los 
jefes y oficiales del I n s t i t u t o le obsequia-
r o n con un h a a í ó n de mando, acto que se 
ve r i f i có ante l a presencia de todos los 
oficiales de l a p rovinc ia , y en el que se 
cambia ron palabras de afecto, y d e s p u é s 
t u v o lugar u n banquete. 
E l paseo marítimo de Málaga 
M A L A G A , 12.—Para el d í a 21 es espe-
rado el m i n i s t r o de Fomento , que viene 
a colocar la p r i m e r a p iedra del paseo 
m a r í t i m o , en cuya c o n s t r u c c i ó n e s t á m u y 
interesado el conde de Guadalhorce. 
— E l Obispo ha nombrado Vica r io ge-
ne ra l a l doctor Francisco M a r t í n e z Na -
vas y Provisor a l doctor J o s é Va l l e Za-
m u l l o . 
Un incendio en Oviedo 
O V I E D O , 13.—A p r i m e r a ho ra de l a 
noche se d e c l a r ó u n g r a n incendio en 
una casa de la calle de Jovellanos, co-
l indan te con l a e s t a c i ó n . Quedaron des-
t ru idas a los pocos momentos las buhar-
di l las y con destrozos de impor t anc i a el 
tercer piso y las g a l e r í a s . Las fami l i a s 
que a l l í hab i t aban perd ie ron todos sus 
enseres. 
Debido a l a escasez de agua, el fuego 
t o m ó g r a n incremento , por lo que hubo 
necesidad de so l ic i ta r los auxi l ios de una 
c o m p a ñ í a del r eg imien to de Ingenieros 
pa ra que coadyuvaran con los bomberos 
a l a e x t i n c i ó n del siniestro. A l a una de 
l a madrugada el fuego se hal laba loca-
lizado. 
Asamblea de secretarios municipales 
S A N S E B A S T I A N , 12.—En el palacio 
p rov inc ia l se h a n reunido en Asamblea 
los secretarios de A y u n t a m i e n t o de l a 
provinc ia , pa ra solemnizar la fiesta de 
su Pat rona . A l m e d i o d í a hubo un ban-
quete en un res taurante c é n t r i c o . 
Se inaugura el teléfono automático 
en Sevilla 
S E V I L L A , 12.—A las once y med ia de 
l a m a ñ a n a de hoy se ha inaugurado ofi-
c ia lmente el servicio t e l e fón ico auto-
m á t i c o de Sevil la, cuyo acto se ha v is to 
honrado con la asistencia de su alteza 
real el in fan te don Carlos, a quien acom-
p a ñ a b a n el gobernador m i l i t a r , el alcal-
de, presidentes de la D i p u t a c i ó n y de 
las C á m a r a s de Comercio, representan-
tes de las entidades industr ia les , co-
merciales y numerosos invi tados y per-
sonalidades. 
E n l a sala donde se encuentra el equi-
po a u t o m á t i c o , el V i c a r i o general , en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Arzobispo, bendi -
j o solemnemente los aparatos y a con-
t i n u a c i ó n el s e ñ o r G i l Mer ino , d i rec tor 
del q u i n t o d i s t r i to , l eyó el s iguiente dis-
curso : 
" E l honor que su alteza concede a l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a con t r ibuyendo con 
su personal i n t e r v e n c i ó n a l realce y b r i -
l l an tez de este acto, acrecienta consi-
derablemente l a s a t i s f a c c i ó n de todos 
nosotros, m á s in tensa y fervorosamen-
te sent ida en estos momentos porque, a 
la l e g í t i m a e í n t i m a a l e g r í a que esta 
i n a u g u r a c i ó n nos produce, un imos el 
preciado g a l a r d ó n que nos b r i n d a l a par-
t i c i p a c i ó n de su alteza en estas firmes 
y posi t ivas manifestaciones del engran-
dec imiento y progreso de Sevil la, y , co-
mo consecuencia, del de nues t ra P a t r i a . 
A d e m á s , l a presencia, que agradecemos, 
de las d i g n í s i m a s y preeminentes re-
presentaciones de la c iudad y de las 
autoridades todas; de cuantas persona-
lidades s ignif ican en l a v i d a sevil lana, 
t r aducen y convier ten en m a g n í f i c a s rea-
lidades nuestras aspiraciones y deseos 
de dar a este acto l a mayor i m p o r t a n -
cia, l a m a y o r solemnidad y br i l lan tez , 
noble y a t rayente , por. las atenciones 
m ú l t i p l e s y constantes que con l a ma-
y o r e fus ión nos b r i n d ó pa ra l l eva r a 
fel iz t é r m i n o y r e a l i z a c i ó n l a obra que 
vamos a inaup-urar. Y n i n g u n a t a n es-
perada y deseada, t a n precisa y nece-
sa r i a como é s t a . Porque Sevi l la no es 
só lo l a m á s conocida del mundo por 
los grandiosos monumentos que los me-
jores y m á s insignes ar t i s tas rea l izaron 
como acatamiento, como rendido home-
naje a sus t radic iones y leyendas; n i la 
c iudad s ingula r por su cielo y su gra-
cia, sino que es t a m b i é n l a c iudad ac-
t i va , t rabajadora , progres iva e in te l igen-
te que real iza obras de i n g e n i e r í a mo-
derna como l a del Canal de Alfonso X I I I , 
crea m u l t i t u d de f á b r i c a s y nuevas i n -
dustr ias , estudia y proyecta l a t r ans fo r -
m a c i ó n de su puerto pa ra conver t i r l e en 
uno de los mejores del mundo, y r iega 
su e s p l é n d i d a vega, centupl icando su 
p r o d u c c i ó n y riqueza a g r í c o l a , y po r su 
p r i v i l eg i ada y especial s i t u a c i ó n , es se-
ñ a l a d a como punto final de la l í n e a 
a é r e a que ha de u n i r a E s p a ñ a con el 
o t r o lado del A t l á n t i c o ; y es, por ú l -
t i m o , la que en u n alarde de energía, , 
de ciencia y de arte , da v i d a y rea l i -
dad a la E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana y 
construye l a Plaza de E s p a ñ a , ob ra mo-
derna admirab le y admirada , donde se 
r e ú n e n , en subl ime y m a g n í f i c a expre-
s ión , l a i n s p i r a c i ó n , el amor y el t r a -
bajo, poniendo de relieve l a fo rmidab le 
y soberana capacidad de Sevi l la con su 
pujante v i d a i ndus t r i a l y comercia l . 
Pe ro Sevil la, para l a t r a n s f o r m a c i ó n 
que r a p i d í s i m a m e n t e se va operando en 
todos los aspectos de su v i d a y pa ra con-
t i n u a r con paso firme y seguro hacia la 
m e t a de su engrandecimiento, se h a b r á 
de conver t i r en una de las mejores po-
blaciones de Europa , necesitaba impe-
r iosamente medios de c o m u n i c a c i ó n pro-
pios y seguros, especialmente t e l e fón i cos , 
que le p e r m i t i e r a m u l t i p l i c a r sus ener-
g í a s , extender sus actividades, aumen ta r 
su progreso y riqueza, ensanchar su mer-
cado, acor ta r las distancias, a l a rga r el 
t i empo y asegurar, en una palabra, su 
constante c rec imiento y su fecunda la-
bor . 
De a q u í que l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
Nac iona l de E s p a ñ a , d á n d o s e cuenta per-
fecta de estas necesidades, desde el mo-
mento que se hizo cargo de los servicios 
t e l e f ó n i c o s , e s t u d i ó y p r e s t ó a este pro-
b lema el m á s decidido y entusiasta i n -
t e r é s ; y s in regatearle n i n g ú n sacrif i-
cio, con u n desprendimiento s in l í m i t e s 
y con la severidad que las c i rcunstancias 
p e r m i t i e r o n , l levó a cabo el estudio y l a 
e j e c u c i ó n de la nueva red t e l e f ó n i c a au-
t o m á t i c a , que no sólo l l e n a r á ampl i amen-
te sus necesidades, sino que la p e r m i t i r á 
presentarse en el g r a n cer tamen ibero-
amer icano con el mejor y m á s completo 
servicio que se conoce. A c o n t i n u a c i ó n , 
el s e ñ o r G i l Mer ino expuso detal lada y 
minuciosamente las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
nueva red. A ñ a d i ó que el s istema que ss 
inauguraba e ra igua l a l de Santander, Je-
rez, Zaragoza, Pamplona , M á l a g a , Bar -
celona y M a d r i d , que ya cuentan con ser 
v ic io a u t o m á t i c o . T a m b i é n h a b l ó de las 
mejoras que se han in t roduc ido en el 
servic io in te ru rbano . E x p l i c ó l a s igni f i -
c a c i ó n de la a l t a frecuencia y de los re-
petidores. Y a l referirse a l a demostra-
c i ó n de l a r g a d is tanc ia celebrada re-
cientemente en Barcelona, en presencia 
del general P r i m o de R ive ra , m a n i f e s t ó 
que fué real izada por u n c i r cu i to de 5.800 
k i l ó m e t r o s , que equivale a la d is tancia 
que media entre Sevil la y el Polo Nor -
te. Y , por ú l t i m o , a l u d i ó a l p a b e l l ó n que 
l a C o m p a ñ í a construye en l a E x p o s i c i ó n 
Ibe ro -Amer i cana y a las ventajas que re-
p o r t a al abonado el establecimiento de! 
servic io in t e rnac iona l . 
C o n t e s t ó e l alcalde, agradeciendo en 
nombre de los sevillanos, el i n t e r é s que 
la C o m p a ñ í a ha puesto en todo momen-
to pa ra mejora r el servicio. F e l i c i t ó a l 
a rqui tec to , que supo a rmonizar la finali-
dad del edificio con el m á s t íp ico estilo 
sevil lano, y t e r m i n ó diciendo que es con-
veniente que el t e l é f o n o sea instalado 
en todos los pueblos y que é s t e pueda 
estar al alcance, no só lo de las clases 
acomodadas, sino de las m á s modestas. 
A las doce y .cuarto puso el I n f a n t e 
en m o v i m i e n t o l a palanca, que hizo fun -
c ionar el t e l é f o n o a u t o m á t i c o . A l bajar-
l a d i jo : " E n este momento de e m o c i ó n , 
¡ v i v a E s p a ñ a ! ¡V iva Sevi l la!" Y d e s p u é s 
firmó el pe rgamino conmemora t ivo , v i s i -
t ando a c o n t i n u a c i ó n l a sala de apara-
tos y las d e m á s dependencias, que mere-
c ie ron su elogio. 
D u r a n t e el " l u n c h " l e v a n t ó l a copa y 
b r i n d ó por l a C o m p a ñ í a , a la que fe l i c i -
t ó en las personas de los s e ñ o r e s Beren-
guer y G i l Mer ino , e x h o r t á n d o l a a que 
pros iga en l a fecunda labor que viene 
real izando en las comunicaciones espa-
ñ o l a s . 
Plaga de libélulas en Tarragona 
T A R R A G O N A , 12.—En l a pa r te baja 
de l a c iudad se ha presentado u n a es-
pesa nube de l i bé lu l a s , las cuales se 
h a n pasado en grandes cantidades a la 
e s t a c i ó n de c las i f i cac ión de l a Compa-
ñ í a del N o r t e y han marchado al apea-
dero de l a Canonja. T a m b i é n se presen-
t ó la plaga en las ramblas . 
Vuelco de una camioneta 
V A L E N C I A , 12.—En la car re te ra de 
M a d r i d v o l c ó una camioneta. E l chofer, 
E n r i q u e Comas, r e s u l t ó muer to . Los ocu-
pantes del v e h í c u l o , Francisco , Manue l 
y E lena M a r t í n , su f r i e ron her idas de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Las fiestas del Pilar 
Z A R A G O Z A 12 C c n t i n ú n p con g ran 
m e j i c a n a s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Han sido derrotados los rebeldes 
en varios puntos 
M E J I C O , 12.—Las t ropas federales 
d i r i g i d a s por el genera l F i g u e r o a h a n 
vencido a los rebeldes en U r u a p a n , T o -
n a y a y E l Gru l l o . 
E n U r u a p a n han sido derrotados 900 
rebeldes, quedando m u e r t o en el campo 
de b a t a l l a el je fe de é s t o s , L e ó n Giana 
V i l l a . 
T a m b i é n ha sido m u e r t o o t r o de los 
p r inc ipa les jefes rebeldes de Tonaya . 
Pedro M o n r o y , comandante de l a 
g u a r n i c i ó n de E l Gru l lo , ha sido hecho 
pr i s ionero y a jus t ic iado d e s p u é s de ser 
somet ido a u n j u i c i o s u f l i a r í s i m o . 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 13 
Presidencia.—Decreto-ley concediendo 
a l a v i l l a de Paymogo, de la p r o v i n c i a 
de H u e l v a , el t í t u l o de E jempla r , y a 
su A y u n t a m i e n t o el t r a t a m i e n t o de; 
i lu s t r e ; í d e m disponiendo se t r i b u t e n al 
c a d á v e r del teniente general don Juan 
O 'Donnel l Vargas, duque de T e t u á n , m i -
n i s t ro de la Guerra, los honores f ú n e b r e s 
que las Reales Ordenanzas s e ñ a l a n en su 
t í t u l o V , t r a t ado tercero, pa ra el c a p i t á n 
general que muere en una plaza en l a 
que t iene mando en jefe; R . O. aprobando 
el proyecto del reg lamento del Consor-
cio N a c i o n a l A r r o c e r o ; í d e m , c i rcu lar , 
designando a l abogado del Estado don 
Pedro I r a d i e r E l ias pa ra aux i l i a r a l del 
m i s m o Cent ro don Jav ie r Cabello L a -
p iedra en el expediente mandado ins-
t r u i r por fecha 9 del ac tua l . 
Guerra.—Reales ó r d e n e s disponiendo 
se devuelvan a los ind iv iduos que se 
menc ionan en l a r e l a c i ó n que se c i t a 
las cantidades que se ind ican , las cua-
les ingresaron pa ra reduc i r el t i empo de 
su servic io en filas; í d e m , c i rcu lar , dis-
poniendo que de las l í n e a s adjudicadas 
a los regimientos de Fe r roca r r i l e s por 
real o rden de 6 del mes anter ior sean1 
e l iminadas las que se ind ican . 
Marina.—Concediendo a los tenientes; 
de n a v i o don J o s é L e ó n de l a Rocha 
y R u d e l y don R ica rdo Cases M i t i c o l a 
las comisiones del servicio que se i n -
dican. 
Hacienda.—R. O. a t i tor izando a l Co-
m i t é I n t e r v e n t o r del Cambio pa ra fac i -
l i t a r a l Servicio N a c i o n a l de C r é d i t o 
A g r í c o l a hasta l a suma de 50 mi l lones 
de pesetas de los fondos que tenga dis-
ponib le dicho C o m i t é . 
Concediendo l icencia por enfermos y 
p r ó r r o g a en la m i s m a a los s e ñ o r e s que 
se mencionan, funcionar ios del Catastro. 
G o b e r n a c i ó n . — C o n c e d i e n d o l a exceden-
cia a don Ado l fo A b a d Zayas, .aspirante 
de segunda clase del Cuerpo de V i g i -
l anc ia en la p rov inc ia de Valencia . 
I n s t r u c c i ó n p i ib l ica .—R. O. amor t izan-
do l a plaza de profesor especial de Mú-
sica de la Escuela N o r m a l de Maestros 
de Al i can te , y acumulando dicha plaza 
al profesor especial de d icha as ignatura j 
en l a Escuela N o r m a l de Maestras ,de| 
d icha capi ta l , don Modesto G a r c í a Fran- j 
c é s ; nombrando a don R a m ó n Fagel la 
R o t l l á n profesor n u m e r a r i o de G r a m á t i - I 
ca y L i t e r a t u r a castellanas de la Escue-
la N o r m a l de Maestros de Orense; de-! 
c la rando jub i l ado a don Vicente V e r a i 
L ó p e z , profesor de la Escuela de Estu- ; 
dios Superiores del Mag i s t e r io ; í d e m a; 
don J e r ó n i m o L ó p e z dé A y a l a y del H i e - | 
r r c , conde de Cedillo, profesor numera-
r io de l a Escuela de Es tud ios Superio-
res del Mag i s t e r io ; nombrando a don 
A g u s t í n M u ñ o z R o l d á n comisar io regio 
del I n s t i t u t o local de Baza ; í d e m direc-
to r de l a Escuela N o r m a l de Maestras 
de Zaragoza a d o ñ a M a r í a Guadalupe de 
L l a n o y A r m e n g o l ; í d e m a don Dan ie l ! 
A r m e d o Ru iz para l a c á t e d r a de f r a n c é s , 
vacante en la Escuela Profes ional de 
Comercio de Valenc ia ; resolviendo recla-
maciones presentadas c o n t r a las propues-
tas provisonales de ascenso de maestros 
y maestras del segundo e s c a l a f ó n . 
Trabajo .—R. O. concediendo l a califi-
c a c i ó n de casa bara ta pa ra una de su 
propiedad a don Buenaven tu ra Roche 
Hernando . 
E l cadáver fué trasladado al ministerio de la Guerra. Se le ren-
dirán honores de capitán general por disposición del K e y . • 
El infante don Jaime, en representación de su majestad, presidirá el 
entierro hoy, a las cuatro. Asistirá el Gobierno en pleno. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , duque de 
T e t u á n , f a l l e c i ó ayer a las once y ve in -
te de l a m a ñ a n a . F u é ins t a l ada u n a ca-
p i l l a a rd iente p rov i s iona l en l a casa m o r -
t u o r i a . 
L a n o t i c i a f u é t r a n s m i t i d a i n m e d i a t a -
men te ¿1 m i n i s t e r i o de l a Guer ra , desde 
donde se c o m u n i c ó a las diversas a u t o r i -
dades m i l i t a r e s . U n ayudan te se t r a s l a -
d ó a l a p l aza de C o l ó n p a r a p a r t i c i p a r 
l a d é s g r a c i a a l pres idente del Consejo, 
que a s i s t í a a l a F i e s t a de l a Raza . 
A las dos de l a tarde, cuando el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a se d i s p o n í a a 
m a r c h a r a l a C iudad L i ne a l , donde v i -
v í a el duque, supo que i ban a ser t ras -
ladados los restos a l m i n i s t e r i o . E l ge-
ne ra l Losada m a r c h ó a l a casa m o r t u o -
r i a a poco de conocerse l a n o t i c i a del 
t ropas de l a g u a r n i c i ó n c u b r i r á n el t r a -
yecto. Es te s e r á A l c a l á , P u e r t a del So l 
y cal le M a y o r . E l duelo se d e s p e d i r á en 
C a p i t a n í a . 
A s i s t i r á n co rpo ra t i vamen te l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y el S o m a t é n . 
P R E S I D I R A E L I N F A N T E 
D O N J A I M E 
Cerca de las nueve de l a noche l l e g ó 
a Pa lac io el presidente del Consejo, 
quien, a l en t rar , r e f i r i é n d o s e al en t i e r ro 
del duque de Te tuan , d i jo a ios per io-
d is tas : " T r a i g o a l a f i r m a de su majes-
t a d el decreto de honores." Y s u b i ó a 
l a c á m a r a rea l . 
A las nueve y media sa l ió . D i j o que 
su majes tad s^. h a b í a hecho enterar con 
v i v o i n t e r é s d é los ú l t i m o s momentos 
del f inado m i n i s t r o de' l a Guerra , y de f a l l e c imien to . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a m u r i ó ro-1 todo cuanto d e s p u é s de su muer t e se ha-
deado de su h e r m a n a y hermano, el t e - | b í a heCho y se Pensaba hacer. A g r e g o 
niente coronel de l a escala de reserva, <lue. .«f r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, e n v i a r í a 
don Leopoldo, su h i j a B l a n c a y va r ios ^ ^ d ^ o f , ^ , ! " ? 1 1 6 Para 
f ami l i a re s . 
E L C A D A V E R , A L M I N I S -
T E R I O D E L A G U E R R A 
A las dos y med ia f u é t ras ladado el 
c a d á v e r del duque a l s a l ó n de ayudantes I 
del m i n i s t e r i o , donde se i n s t a l ó l a capi -
l l a a rd iente . 
E l t r a s l ado se e f e c t u ó en u n f u r g ó n 
de Sanidad M i l i t a r con var ios soldados 
a l mando de u n sargento. A l l l e g a r al 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a fué sacada l a 
c a m i l l a a hombros del he rmano del d i -
fun to , don Leopoldo, y del coronel Oroz-
co, tenientes coroneles Galarza , Casas, 
que pres ida el duelo. 
A C T O S U S P E N D I D O 
L a conferencia del conde de Guada l -
horce en el Casino de Clases, anunciada 
p a r a ayer, f u é suspendida en s e ñ a l de 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
D o n Juan O 'Donnel l y Vargas, h i jo de 
don Carlos O 'Donne l l Jor r i s , fal lecido 
el 8 de febrero de 1902, y de d o ñ a M a -
r í a del Dulce N o m b r e Vargas y Diez de 
Bulnes, que f a l l ec ió en noviembre de 
1905, n a c i ó el 15 de j u l i o de 1864 en 
M a d r i d . 
E l 5 de sept iembre de 1880 i n g r e s ó 
Lace rda y V a l e n c i a y c a p i t á n V é l e z . 
A l final de l a escalera esperaban a l 
c a d á v e r el je fe del Gobierno y el gene-
r a l Losada, con sus ayudantes respec-
t ivos . 
A c o m p a ñ a r o n á los restos desde l a 
Ciudad L i n e a l l a h i j a del finado, B l a n -
q u í t a ; los hermanos , d o ñ a M a r í a L u i s a 
y don Leopoldo ; el alcalde y los conce- . E ? e,nero de ^ fue nombrado ayu-
i %riíjt rr. * „ dante de campo del c a p i t á n general de 
en l a Academia -de C a b a l l e r í a , siendo 
p romov ido a a l f é r e z en j u l i o de 1883. 
Sus p r imeros servicios de oficial los 
p r e s t ó en el r eg imien to de H ú s a r e s de 
P a v í a . Se e n c o n t r ó en los sucesos hab i -
dos en esta Cor te l a noche del 19 a l 
20 de septiembre de 188S, saliendo con 
su reg imien to en p a r s e c u c i ó n de los su-
blevados. 
S u alteza real ei infante don Juan, a quien su augusto padre 
dedica a la Marina española 
Cuando se halle el tercero de los hijos varones del Rey debidamente 
preparado, comenzará sus estudios en la Escuela de Marina. Su majestad 
para dar muestra patente de su cariño a la Armada española, le entrega 
uno de sus hijos. Gesto noble, bien dentro de una tradición, por desdi-
cha, largo tiempo olvidada. España por los caminos del mar halló los 
de su fama y gloria en el mundo. Y es consolador y rico en esperanzas el 
hecho de que un hijo del Monarca español estudie para marino. 
L a R e i n a i r á e s t e m e 
a I n g l a t e r r a 
Ayer pronunció en Nueva York un 
discurso de elogio a España 
Pasará algunos días con su madre, 
la princesa Beatriz 
ja les conde de M i r a s o l , M i r ó T r e p a t y 
C o l ó n ; el d i r e c t o r de Abastos , don J o s é 
Soto Reguera ; el coronel Orozco, los 
ayudantes del duque fal lecido, s e ñ o r e s 
Va lenc ia y L a c e r d a ; el m a r q u é s de la 
Solera; los jefes de l a P o l i c í a U r b a n a , 
s e ñ o r e s G o n z á l e z B r a v o y A b a r c a y L a 
H o z y el confesor del d i fun to , padre 
Juan, c a r m e l i t a . 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
E l r o s t r o a p a r e c í a cub ie r to con u n 
sudar io . E l f é r e t r o , rodeado de ocho ha-
1 chones, e s t á pres idido por u n c ruc i f i jo 
- y envuel to con l a bandera e s p a ñ o l a . 
Ocho r ec l ina to r io s y va r ios s i l lones se 
S d ispus ieron p a r a las personas que acu-
1 d í a n a o r a r ante el c a d á v e r , que y a -
! c í a a ú n en l a c a m i l l a de Sanidad M i -
l i t a r . 
A las siete y med ia r eza ron el rosa-
 
Castilla, la Nueva ; en j u n i o de 1888 pa-
só a servi r en el reg imien to de Drago-
nes de Lus i t an ia , donde c o n t i n u ó a su 
ascenso a teniente en febrero de 1889; 
en septiembre siguiente vo lv ió a H ú s a -
res de P a v í a y en a g o s t ó de 1892 fué 
de nuevo destinado al reg imien to de 
Lus i t an i a . 
Desde el 26 de noviembre de 1893 a 
fin de marzo de 1894 d e s e m p e ñ ó en co-
m i s i ó n el cargo de ayudante de campo 
del general en jefe del E j é r c i t o de A f r i -
ca, a l que a c o m p a ñ ó en la Emba jada 
ex t r ao rd ina r i a cerca de! S u l t á n de M a -
rruecos. 
E n mayo del ci tado a ñ o 1894 fué des-
t inado a! d i s t r i t o de F i l ip inas , donde a 
su l legada c a u s ó a l t a en el e s c u a d r ó n 
de aquellas islas. E l 12 de j u l i o empren-
d ió operaciones de c a m p a ñ a con t ra los 
moros rebeldes en la isla de Mindanao. 
Por su compor tamien to en la a c c i ó n 
sostenida el 24 de dicho mes en las i n -
r i o en l a c a p i l l a ardiente , en t re otros j mediaciones de l a L a g u n a de Ka laga -
fieles, l a v i u d a , hermanos, h i j a , ayu- nan se le c o n c e d i ó l a cruz ro ja de p r ime-
d a n t é s del finado y el genera l P r i m o m ciase del M é r i t o M i l i t a r . 
I d R/ve-a con sus hi jos E l ú n i c o h i jo •^'n octubre fue nombrado ayudante 
L O N D R E S , 12 .—La Prensa de esta ^ f i <?P p n n i p n t r a en N u e v a Y o r k , i d t í l . &eneial G o n z á l e z P a r r a d o , - y con t i -
telep-rama de M a d r i d i 061 duclue.se encuent ra en iNueva x o i i . ó de operaciones en Mindanao; alean-p o r t a l nnWion nn t p l p p r a m a de M a d r i d - - . , nuo ae operaciones en minaanao, aican-
En Beriín fué c e b r a d a . . fiesta ^ £ ^ « 5 ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ A ^ M ^ A ^ i 
COn un acto en la Universidad ¡ t o n a Eugen ia , con dos de sus lu jos , 
(Serv ic io especial) h u é s p e d 
N U E V A Y O R K , 12.—Las colonias his- i pr incesa B e a t r i z , 
panoamericanas en esta p o b l a c i ó n han ; ^ l l ¿ „ . « w ; i i v ' - : ™ T « . « ^ - c ^ r » c 
celebrado hoy con g r a n b r i l l an t ez • l a ! P R I N C E S A S U E C A E N B R L S E L A S . 
F i e s t a de l a Raza. B R U S E L A S , 12.—Esta m a ñ a n a h a lle-
E l acto m á s i m p o r t a n t e de l a j o r n a - | g a ( j o a Bruse las l a pr incesa M a r t a de 
da ha sido l a anunciada m a n i f e s t a c i ó n guecia, h e r m a n a de la pr incesa A s t r i d . 
que se o r g a n i z ó en l a Q u i n t a A v e n i d a , — ' 
y l a cua l se d i r i g i ó has ta el m o n u m e n t o 
l a n el c a d á v e r d u r a n t e l a noche los f a 
m i l i a r e s y ayudantes . 
E n t r e o t r a s personalidades firmaron 
en las l i s t a s de p é s a m e y subieron a 
l a cap i l l a e l i n f a n t e don Fernando, el 
alcalde, con los concejales s e ñ o r e s Co-
Porque no quiere continuar 
las relaciones 
—o— 
Anoche , a las diez, en l a calle de San 
Oprop io , Isabel G o n z á l e z G r i ñ ó n , de ve in -
t i s é i s a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a en Ca-
rabanchel , d ió dos p u ñ a l a d a s en u n b r a -
zo a J u a n Car re t e ro Requena, de t r e i n t a , 
y h a b i t a n t e en l a calle de A y a l a , 57. 
Parece que empezaron a d i scu t i r , y 
l a m u j e r , en v i s t a de l a nega t i va de 
J u a n p a r a seguir las relaciones, s a c ó una 
navaja , con la que le d i ó dos p u ñ a l a d a s . 
E l h e r ido f u é l levado a l a Casa de Soco-
r r o de l Hospic io , donde le a s i s t i ó el m é -
dico de guard ia , don Franc i sco M a r t í n , 
e l c u a l a p r e c i ó al lesionado dos her idas 
de p r o n ó s t i c o reservado. L a agresora f u é 
de ten ida y l levada a l Juzgado de gua rd ia . 
A N U N C I O O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a ! 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO N.0 37 
E j e c u c i ó n de las obras del Canal aux i l i a r 
de los Riegos de Urge l 
—o— 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de p r o p o s i c i ó n h a n sido publicadas en 
l a "Gaceta" del d í a 9 octubre. 
so lemnidad las fiestas del P i l a r . Hoy , d í a 
de l a Pat rona, hubo e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n . 
E n las p r imeras horas de l a m a ñ a n a , 
de l a iglesia de San Pablo sa l ió el Rosa-
r i o de l a A u r o r a , que r e s u l t ó m a g n í f i c o 
y m u y concur r ido . L o p r e s i d i ó el alcal-
de. E l Rosar io se d i r i g i ó al templo del 
P i l a r , en donde se c e l e b r ó una comu-
n i ó n genera l de Caballeros del P i l a r . 
E l Arzobispo ofició de pon t i f i ca l en los 
actos celebrados, y p r e d i c ó el magis-
t r a l del Pi lar , c a n ó n i g o doctor J o s é Ju-
Má. E n el t emplo se ha l l aban las auto-
ridades y el A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n 
en c o r p o r a c i ó n . 
A las diez y media, en la iglesia pa-
r r o q u i a l del A r r a b a l , c e l e b r ó la fiesta la 
G u a r d i a c i v i l . C o n c u r r i e r o n una n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo y muchos 
fieles. 
Poco d e s p u é s de las doce hubo una 
comida en la Casa A m p a r o . A las cua-
t ro de la t a rde sa l ió del P i l a r l a g r a n -
diosa p r o c e s i ó n general con la imagen 
de l a V i r g e n . E l g e n t í o que s e g u í a a l a 
i m a g e n era. ex t r ao rd ina r io . P r e s i d i ó la 
p r o c e s i ó n el Obispo de Jaca. D u r a n t e el 
t r ayec to no o c u r r i ó n i n g ú n incidente . 
Sigue la afluencia de forasteros y la, 
c iudad presenta ex t r ao rd ina r io aspecto. 
Veinte mil pinos destruidos 
Z A R A G O Z A , 12.—Comunican de T a r a -
zona que ha sido y a atajado el i n -
cendio que se produjo anoche en el p ra -
do de Santa L u c í a en las faldas del 
Moncayo. Se han quemado 20.000 pinos. 
a C r i s t ó b a l Colón , emplazado en el m i s -
mo c o r a z ó n de l a c iudad. 
E s t a se ha sumado en su m a y o r pa r -
te a l a f iesta, y g r a n n ú m e r o de co-
mercios , Bancos y oficinas han cerrado 
sus puer tas p a r a t o m a r p a r t e en la ce-
l e b r a c i ó n . 
E l candidato del p a r t i d o d e m ó c r a t a a 
l a pres idencia de l a r e p ú b l i c a , gober-
nador A l f r e d o S m i t h , ha pronunciado, 
con m o t i v o de l a F ies ta de l a Raza, u n 
elocuente discurso, en el que a l u d i ó a i 
o r igen i t a l i a n o de Colón , p a r a dedicar 
un cumpl ido elogio a los i ta l ianos por 
su c o o p e r a c i ó n en ?1 progreso de los 
Estados Unidos . A ñ a d i ó que, a pesar de 
todo, el honor del descubr imiento del 
Nuevo M u n d o corresponde a l a g r a n 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Despachos recibidos de todas las re-
p ú b l i c a s de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a i n f o r -
m a n que en todas par tes se ha cele-
brado con g r a n entusiasmo l a F i e s t a 
de la Raza.—Associa ted Press. 
L A C E L E B R A C I O N E N B E R L I N 
B E R L I N , 12 .—El Ateneo I b e r o a m e r i -
cano ha celebrado hoy l a F i e s t a de l a 
Raza en l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n , cuyo 
rector , el profesor Norden , puso de re -
lieve en u n discurso las estrechas re la -
ciones que ex is ten ent re los p a í s e s de 
lengua e s p a ñ o l a y l a c u l t u r a alemana. 
E l doc to r N o r d e n dió l e c t u r a a u n te-
l e g r a m a enviado desde W e i m a r por e l 
m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en 
Ber l ín , s e ñ o r Res te l l i , pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes h ispanoame-
ricanos, s e ñ o r I so B r a n t e Schiveide. 
Los m i n i s t r o s del Salvador, B o l i v i a 
y P o r t u g a l h i c i e r o n r e sa l t a r l a i m p o r -
t anc i a de los lazos cu l tu ra les s i m b o l i -
zados por l a F i e s t a de l a Raza y l a 
hosp i t a l idad con que A l e m a n i a acoge a 
los hi jos de l a r aza e s p a ñ o l a . 
E l jefe de l a Ofic ina de Prensa de l 
Gobierno del Reich, d i r e c t o r m i n i s t e r i a l 
Zechl in , h izo uso de l a pa labra , decla-
rando que saludaba en l a F i e s t a de l a 
Raza, que conmemora el d í a m á s m e -
morab le de l a h i s t o r i a de los pueblos 
de l engua e s p a ñ o l a , un m o v i m i e n t o p u -
ramen te m o r a l que, a pesar de muchos 
o b s t á c u l o s , se h a impues to con a c t i v i -
dad sorprendente . Saludemos esta fies-
t a t a n t o m á s ca lurosamente cuan to 
que se t r a t a de un m o v i m i e n t o ideal is -
ta , de u n f e n ó m e n o p a r t i c u l a r m e n t e no-
table en t i empo t a n m a t e r i a l i s t a cua l 
es el ac tua l . T e r m i n ó poniendo de re -
lieve el i n t e r é s sincero y co rd ia l que 
A l e m a n i a pone en este m o v i m i e n t o m o -
r a l de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r E s -
pinosa de los Mon te ros , i n s i s t i ó t a m -
b i é n sobre el sent ido sub l ime de l a Fies-
t a de l a Raza. 
L a ceremonia t e r m i n ó con u n a r e c i -
t a c i ó n a cargo de l a poe t i sa g u a t e m a l -
teca d o ñ a L a u r a Rublo de Robles. 
E n p r o v i n c i a s 
F L O R E S S O B R E E L S E P U L C R O D E 
C O L O N 
S E V I L L A , 12.—Se c e l e b r ó la F ies ta de 
la Raza, que se ha considerado este a ñ o 
como el p r i m e r acto oficial de la Expo-
s ic ión Iberoamer icana . Por la m a ñ a n a 
es tuvieron en la Catedral las autor ida-
des y los c ó n s u l e s de las R e p ú b l i c a s ame-
ricanas pa ra depositar una corona en el 
q u e d ó en s i t u a c i ó n de r e e m p l í 
E m b a r c ó para Cuba en octubre, y a 
su llegada q u e d ó destinado a las, inme-
diatas ó r d e n e s del general en jefe de 
aquel E j é r c i t o . 
Der.de el 7 d é noviembre al 23 de d i -
c iembre p e r m a n e c i ó en operaciones de 
l ó n conde de M i r a s o l y s e ñ o r a Qu in - ¡ c a m p a ñ a con t r a los insurrectos separa-
, „ „ » , Q , . Q I oí rivrppinr l istas por la p r o v i n c i a de Santa Clara. 
t a m l l a ; el c a p i t á n g^^J1^0;^1-0.1 i A s i s t i ó con la co lumna del general A r i -
de Comerc io , s e ñ o r M a d a n a g a los zón a la3 acciones de los d í a s 8 y 15 
rec tores generales s e ñ o r e s Venando y jde noviembre en el ingenio L a Rosa y 
Fuentes P i l a , gobernadores c i v i l y m i - H á b a n i l l a , en l a que se d i s t i n g u i ó , y el 
l i t a r , embajadores de P o r t u g a l y A r -
gent ina , caba l le r izo mayor , s e ñ o r Cien-
fuegos; gene ra l S a n t a m a r í a , don L u i s 
15 de d ic iembre en M a l Tiempo. 
Por el d i s t ingu ido m é r i t o que contra-
jo en este combate fué p romovido a l 
sepulcro de Colón . U n c a n ó n i g o r e z ó u n Eelf iUmea conde de las I n f a n t a s , don emPleo de comandante 
r-^-n^oo T o ^ K i á n ^ t u v i p r o n n rteDosi- •Kenjumea, couue <JC ' , ,„„! A su regreso a la P e n í n s u l a en fe-responso. T a m b i é n es tuvieron a deposi- " Z J T ^ U r T ñnn F d u a r d o S o t é s t o d o s L A SU í o f J 6 3 0 3 i - . Fenins"la e 
t a r una corona en el sepulcro del g r a n J o s é Gabuan , « 0 ° J j d " a r ¿ ° ^ e 1896, quedo de reemplazo. 
los generales, jefes de s e c c i ó n del m i - | A c o m p a ñ ó como ayudante de campo 
n i s t e r io de l a Guer ra , Comisiones de;al general duque de N á j e r a en l a m i s i ó n 
navegante los mar inos i ta l ianos y los t u -
ristas de diferentes p a í s e s que v ia jan a 
bordo del "Es te l l a de I t a l i a " . 
E n l a iglesia del Santo A n g e l hubo una 
solemne f u n c i ó n rel igiosa en honor de l a 
V i r g e n del P i l a r . E n el presbi ter io toma-
ron asiento las infantas d o ñ a Lu isa , do-
ñ a Isabel Alfonsa , d o ñ a Dolores y d o ñ a 
Mercedes. As is t ie ron todas las personas 
que componen la colonia aragonesa. A l 
final del acto religioso las I n f an t a s fue-
ron nombradas presidentas honorar ias de 
la C o n g r e g a c i ó n . 
que se le confió en concepto de emba-
j ado r ex t r ao rd ina r io de E s p a ñ a , pa ra 
asist ir a la c o r o n a c i ó n del emperador 
de Rusia. 
P romov ido a coronel por a n t i g ü e d a d 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y nume-
rosas personalidades. 
E n l a c a p i l l a a rd iente estuvo el co-
nocido soc ia l i s t a R u f i n o C o r t é s , acom-
. ] „ j „ J . I U I Ü U V I U U a K^\JÍ unc í pul aiiLi^ucutni 
p a ñ a d o de o t r o elemento s igni f icado de en marzo de ]e fué confiado a l 
,1a Casa del Pueblo ; du ran te unos mo-
mentos c o n t e m p l a r o n el c a d á v e r del du-
que de T e t u á n • 
D u r a n t e l a noche ve l a ron el c a d á v e r 
del m i n i s t r o el genera l P r i m o de R lve -E n San Pablo hubo t a m b i é n f u n c i ó n r a l a duquesa v i u d a de T e t u á n , l a her
rel igiosa en honor de l a V i r g e n del P i - i m a n a v l a h i j a del f inado, el coman-
J J l í o s y los ayudan tes del m i n i s t r o fa l le-
C e r t a m e n l i t e r a r i o | cjdo. 
E L E M B A L S A M A M I E N T O 
A las nueve y m e d i a de l a noche pe 
p r o c e d i ó a emba l samar el c a d á v e r , ope-
r a c i ó n que e fec tuaron el doc to r S e g u í a 
L ó p e z ( d o n D a n i e l ) , ayudado por su 
h e r m a n o d o n J o s é , y el subdelegado de 
M e d i c i n a de l d i s t r i t o del Congreso, doc-
t o r Lacasa . 
P a r a r e a l i z a r el embalsamamien to , el 
c a d á v e r f u é colocado en una mesa de 
A las seis de la tarde se c e l e b r ó el 
cer tamen l i t e r a r i o en el Palacio cen t r a l 
de la Plaza de E s p a ñ a , organizado por 
el Ateneo con l a c o o p e r a c i ó n del A y u n -
tamien to . E l Palacio estaba adornado 
con las banderas hispanoamericanas y 
p r o f u s i ó n de flores. P r e s i d i ó l a i n f a n t a 
d o ñ a Luisa , que representaba a E s p a ñ a ; 
l a i n f a n t a d o ñ a Isabel A l fonsa a Sevi-
l la , y s e ñ o r i t a s de l a buena sociedad que 
representaban a las d is t in tas r e p ú b l i c a s 
americanas. 
L a o t r a presidencia l a ocupaban el in -
fante don Carlos y las autoridades y en 
estrados se sentaron los di rect ivos del 
Ateneo y los c ó n s u l e s . 
H a b l ó el presidente del Ateneo, s e ñ o r 
Blasco G a r z ó n , que exp l i có el alcance de 
esta fiesta y a g r a d e c i ó mucho la coope-
r a c i ó n que todos los presentes han pres-
tado. H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del mantene-
dor s e ñ o r Reyes. E l poeta premiado, se-
ñ o r G ó n g o r a , l eyó su poes í a , a s í como 
otras de autores americanos cantando a 
E s p a ñ a y a la raza. 
E l mantenedor don Rodo l fo Reyes pro-
n u n c i ó u n elocuente discurso. C a n t ó las 
g lor ias de E s p a ñ a . H a b l a de la comu-
n i ó n ideal de E s p a ñ a y A m é r i c a , sobre 
todo de su p a í s , Mé j i co , que t an ta se-
mejanza tiene con l a madre E s p a ñ a , so-
bre todo con A n d a l u c í a . Recuerda que 
Sevilla, con su Casa de c o n t r a t a c i ó n , fué 
l a benefactora y que E s p a ñ a l levó a 
A m é r i c a las v i r tudes de su c o r a z ó n y la 
c u l t u r a de sus Universidades. T e r m i n ó 
d ic iendo: " N o somos panamericanos, n i 
iberoamericanos, sino hispanoamerica-
nos." F u é m u y aplaudido. 
Es ta noche se c e l e b r ó u n banquete de 
gala en el H o t e l Al fonso X I I I , seguido 
de u n bai le de gala . 
Todos los edificios ondearon l a ban-
dera de E s p a ñ a y en el A y u n t a m i e n t o 
figuraban todas las de las R e p ú b l i c a s 
americanas. 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 12. — Con m o t i v o de la 
F ies ta de l a Raza se c e l e b r ó una fun -
c ión conmemora t iva en l a capi l la de 
los Reyes C a t ó l i c o s . As is t ie ron las auto-
ridades, el A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a -
c ión bajo mazas. P r e d i c ó el c a n ó n i g o don 
J o s é G u t i é r r e z Tienda . 
Es ta noche lucen i luminaciones los 
centros oficiales. 
rnes siguiente el mando del regimiento 
de Lanceros de l a Reina. 
H a d e s e m p e ñ a d o el cargo de voca l de 
la Jun ta de munic ionamien to y mate-
r i a l de t ransportes de las fuerzas de 
c a m p a ñ a . E n noviembre de 1914 se le 
n o m b r ó d i rec tor de l a Escuela de E q u i -
t a c i ó n M i l i t a r , cargo en el que cesó con 
m o t i v o de su ascenso a general de br iga-
da en ab r i l de 1918, quedando en s i tua-
c i ó n de cua r t e l y en l a de disponible 
ru i s tarde con m o t i v o de l a nueva or-
g a n i z a c i ó n dada a l E j é r c i t o , hasta que 
en agosto del m i s m o a ñ o se le conf i r ió 
el mando de l a p r i m e r a br igada de 
la p r i m e r a d i v i s i ó n de C a b a l l e r í a , con 
la que en septiembre siguiente se t ras-
l a d ó a l c a n t ó n de A l c a l á de Henares, 
Je cuyo Gobierno m i l i t a r se hizo cargo. 
A su ascenso a general de d iv i s ión 
en j u n i o de 1922, q u e d ó en concepto de 
disponible, hasta que en j u l i o siguiente 
se le conf i r ió el mando de l a novena 
operaciones que se i n s t a l ó en l a m i s m a d iv i s ión , p r i m e r o , y el cargo de gober-
nador m i l i t a r de M a d r i d , d e s p u é s . Por 
d i s p o s i c i ó n del D i r e c t o r i o M i l i t a r , el 15 
de septiembre de 1923 se hizo cargo 
del Gobierno c i v i l de l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d , y el 7 de noviembre siguiente, 
el de delegado del D i rec to r io y presiden-
te de la Jun ta Cent ra l de Abastos, co 
metidos que e j e r c i ó hasta j u l i o de 1924, 
que fué nombrado subsecretario del m i -
nis ter io de l a Guerra , e n c a r g á n d o s e a 
la vez del despacho de este departa-
mento. 
E n 3 de d ic i embre de 1925 fué n o m 
brado m i n i s t r o de la Gue r r a y a s c e n d i ó 
a teniente genera l el 7 de a b r i l de 1927, 
T e n í a numerosas condecoraciones na-
cionales y extranjeras . 
E l finado estaba casado con d o ñ a Ma-
r í a de la O D í a z de Mendoza y Agua-
do, hermana del actor don Fernando, 
de d o ñ a Carmen , condesa v i u d a de San 
Lu i s y de d o ñ a C o n c e p c i ó n , condesa v i u -
da de Tor re Pacheco. Son sus hi jos , don 
Juan y d o ñ a Blanca . 
He rmanos son d o ñ a Mercedes, v iuda 
de don Federico de Santiago y Agui r re -
vengoa, hoy re l ig iosa salesa; don Car-
los, l a marquesa de A l t a m l r a , casada 
con don G u i l l e r m o K l r p a t r l c k y O'Fa-
r r i l , d o ñ a M a r í a Luisa y don Leopoldo. 
cap i l l a a rd ien te . Presentes se encont ra -
ban los ayudan tes del m i n i s t r o , su her-
m a n o don Leopoldo , e l d i r e c t o r de T r á -
fico del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r A b a r c a ; 
el s e ñ o r Soto R e g u e r a y o t r a s personas. 
T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n , f u é vest ido 
e l c a d á v e r con el u n i f o r m e de genera l 
del A r m a de C a b a l l e r í a , r e g i m i e n t o de 
Lanceros , con m e d i a b o t a y s in conde-
coraciones. E n las manos, cruzadas, le 
f u é colocado u n c ruc i f i jo de oro . 
D e s p u é s se d e p o s i t ó en el f é r e t r o y se 
p r o c e d i ó a soldar la p r i m e r a t a p a del 
m i smo . 
F i r m a r o n el ac t a de emba l samamien-
t o los doctores Segura y Lacasa , y como 
tes t igos , don M a n u e l Salceda, don Va-
l e n t í n G a l a r z a y don J u a n de Orozco. 
M I S A S E N L A C A P 1 X , L \ 
A R D I E N T E 
Desde las siete de l a m a ñ a n a se d i r á n 
misas en l a c a p i l l a a rd iente . A las diez 
y m e d i a a s i s t i r á a u n a de ellas su m a -
jes tad el Rey , qu ien lo m a n i f e s t ó as í 
desde Guada lupe a l presidente, po r te-
l é fono . 
A L A S C U A T R O , E L E N T I E R U O 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á hoy , a las 
cua t ro de l a ta rde , en el p a n t e ó n de 
f a m i l i a de l a Sac ramen ta l de San I s i -
d ro . A s i s t i r á n , a d e m á s del i n f a n t e don 
Ja ime, el Gobie rno en pleno. P o r deseo 
expreso de l Soberano, que h a b l ó desde 
Guadalupe con el presidente, se t r i b u -
t a r á n a l c a d á v e r honores de c a p i t á n ge-
ne ra l . 
E l sepelio s e r á a n á l o g o al que se hizo 
a l gene ra l L o ñ o , f a l l ec ido en 1907 sien-
Hoy saldrá el presidente 
E l presidente del„ Consejo ha demora-
do, po r e l f a l l e c i m i e n t o del duque, su 
v ia je a Canar i a s y m a r c h a r á hoy, a las 
diez cua ren ta de la noche, a c o m p a ñ a d o 
del coronel K i n d e l á n y de su ayudan-
te, comandante s e ñ o r L a Cuerda, has ta 
Sevi l la , desde donde m a r c h a r á a T e t u á n 
el jefe super io r de A e r o n á u t i c a p a r a 
a s i s t i r a la i m p o s i c i ó n de la laureada 
al c a p i t á n av i ado r s e ñ o r M a r t í n e z y de 
do ministro de l a Guerra . Todas las u n a medalla a u n a escuadril la aérea . 
S á b a d o 13 de octubre de 1928 (4) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V n r . — N ü m . 6.005 
E l S e v i l l a g a n ó a l a R e a l S o c i e d a d p o r e l m i s m o t a n t e o . T r i u n f o d e l A t h l e t i c b i l b a í n o y d e l Z a -
r a g o z a s o b r e e l R a c i n g d e S a n t a n d e r y e l O s a s u n a , r e s p e c t i v a m e n t e . L a F e d e r a c i ó n a u s t r í a c a 
q u i e r e u n " m a t c h " i n t e r n a c i o n a l E s p a ñ a - A u s t r i a . R e c o r r i d o d e l a p r ó x i m a " C o p a S c h n e i d e r " . 
FOOTBALL 
E l U n i ó n vence a l N a c i o n a l 
* U N I O N S P O R T I N G C L U B . 3 tan tos . 
(Lozano, 2 ; Gua l ) 
C. D . N a c i o n a l 2 — 
(Palacios, Benegas) 
Es tos dos equipos, en especial el v e n -
cedor, no respondieron a lo que se es-
pe* aba por sus anter iores p a n i d o s ; el 
juego t r a n s c u r r i ó mediano, de pocas 
combinaciones, y lo ú n i c o que se des-
t a c ó es la casi igua ldad de sus fuerzas. 
E l U n i ó n g a n ó a duras penas, c o n t r a 
la o p i n i ó n de l a m a y o r í a , que le s u p o n í a 
con c i e r t a super ior idad. 
L a p r i m e r a pa r t e r e s u l t ó p r á c t i c a -
mente nivelada, en lasarfugadas y en el 
tanteo. E n los p r imeros quince m i n u t o s 
se m a r c a r o n t res t an tos ; dos del N a -
cional . Casi a l final f u é cuando los u n i o -
nis tas empataron , por c ier to , median te 
un t a n t o m a g n í f i c o . De u n centro j u s t o 
del ex t r emo derecha rematado de ca-
beza por el i n t e r i o r del lado opuesto. 
L a segunda m i t a d fué m á s bien del 
U n i ó n , cuyo d o m i n i o ha ido a c e n t u á n -
dose cada vez m á s . N o obstante esta 
l i g e r a ventaja , e x i s t í a l a i m p r e s i ó n de 
que g a n a r í a el equipo que m a r c a r í a el 
p r i m e r t an to . Y a s í fué , no m a r c á n d o -
se m á s de uno. E l N a c i o n a l t u v o sus 
ocasiones, y s i marca , es m u y posible 
que, con una f r a n c a defensiva, no h u -
b ie ran marcado los unionis tas . H a y que 
decir i nmed ia t amen te que esta aprecia-
c ión se debe a va r ias c i rcuns tanc ias : a 
l a pa r t e m o r a l , a l a t á c t i c a , y porque, en 
rea l idad, el U n i ó n no t e n í a m á s a taque 
que el t r í o i n t e r i o r . Gual , que se lesio-
nó, p a s ó a l exter ior , y en cuan to a l o t r o 
ex t remo, se m o s t r ó desconocido con res-
pecto a sus actuaciones de hace dos t e m -
poradas ; t res o cua t ro veces t u v o el 
t i d o celebrado el pasado domingo en t re 
ambas Sociedades. 
Se d ió cuenta p o r S e c r e t a r í a de que 
h a n sido ba ja las Sociedades Hispano 
Club, Esca ler i l l a , C r é d i t o L y o n n a i s y Pa -
t r o n a t o de Val lehermoso, por de jar de 
celebrar en L i sboa u n p a r t i d o i n t e r n a -
cional . 
Se d i s p u t a r á a fines del p r ó x i m o mes 
de d ic iembre . 
¿ E s p a ñ a contra A u s t r i a ? 
abonar l a cuota anua l , y Sol D e p o r t i v o V * ® ™ ^ 12 .—En v i s t a de l a d e c i s i ó n 
por baja v o l u n t a r i a jde l a F e d e r a c i ó n a u s t r í a c a , de j u g a r 
L a F e d e r a c i ó n se" d i ó p o r en te rada en el mes de d ic i embre c o n t r a el equi -
de que h a n sido solucionados favorab le - 5 ° , r epresen ta t ivo de P o r t u g a l d e n t r o 
mente , con sus deseos, los casos M o r e r a del s.eno de l a Federaci01} exis te el de-
y Lazcano iseo de aprovechar el via3e y concer ta r 
Se cas t iga ron va r i a s duplicidades de ™ ^ CO«tra e- eqUÍP0 ^ S ^ T licencias. j t a t i v o de E s p a ñ a , a j uga r se en M a d r i d . 
Se r a t i f i c ó l a d e c l a r a c i ó n en r e b e l d í a ' * * * 
so l ic i t ada po r l a U n i ó n S p o r t i n g sobre ' N * ^ — E n l a ú l t i m a Asamblea , los 
su j u g a d o r J o a q u í n G ó m e z . federa t ivos aco rda ron que E s p a ñ a s ó l o 
Se a c o r d ó amonestar a l L e g a n é s y 3uffará- dos pa r t idos in ternacionales , d u -
ob l iga r le a p a g a r los gastos de des- ; rante l a Presente t emporada , sin con ta r 
p l azamien to a l a D e p o r t i v a Renaul t , del 
p a r t i d o jugado en L e g a n é s . 
Se d i ó cuenta de l a m a r c h a de las 
gestiones entabladas p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de u n p a r t i d o a beneficio de las f a m i l i a s 
de los damnificados en las c a t á s t r o f e s de 
Novedades y M e l i l l a . 
E l A t h l e t i c de M a d r i d , en M á l a g a 
M A L A G A , 12 .—El p a r t i d o ent re el 
A t h l e t i c Club, de M a d r i d y el Rea l M á -
l a g a F . C , s e ñ a l a d o p a r a hoy, se h a 
aplazado p a r a pasado m a ñ a n a domingo . 
E l Real U n i ó n en Burdeos 
B U R D E O S , 1 2 . — M a ñ a n a s á b a d o se 
c e l e b r a r á en el campo del Parque de 
los Deportes de esta c iudad u n encuen-
t r o de " f o o t b a l l " en t re u n equipo del 
Rea l U n i ó n de I r ú n , y el del S. B . U . C. 
A su vez ei domingo , el equipo del 
C. D . Roca, de I r ú n , c o n t e n d e r á con el 
de L a Bast ide , m i e n t r a s el Rea l U n i ó n 
c e l e b r a r á o t r o encuentro en Br ienne con-
t r a el Club D e p o r t i v o E s p a ñ o l . 
b a l ó n a placer y las d e s p e r d i c i ó i m p u - deELSo0ne7nTe]]S%?hrnrrfT 
nemente . Q u i z á s el t r í o , el ataque, po- L e r n o n T ^ S ^ ^ t ^ ' 
rtría voñnrír** arfn a io i 0 w * i T ^ O _ Lecuona, Echeveste I I , A l t u n a y Eche-d r í a reducirse a ú n a l a l abor de M o r a -
leda y Lozano. P o r todo esto, hub i e r a 
sido f a t a l u n t a n t o en cont ra . 
Quedamos en que no hubo combina-
ciones interesantes; hubo poco con jun-
to y este poco se v ió m á s veces en 
las filas na^ona l i s t a s . E n el U n i ó n se 
v i e r o n m á s valores ind iv idua l i s tas . 
Dos jugadores destacaron sus h a b i l i -
dades o su v o l u n t a d sobre los d e m á s : 
el i n t e r i o r i zquierda un ion i s t a y el ex-
t r emo derecha nacional is ta . Las dos pa -
rejas de defensas rea l iza ron parec ida 
labor, desde luego buena. 
za r re t a . 
E l p a r t i d o R e a l U n i ó n - L o g r o ñ o 
I R U N , 12 .—El p a r t i d o del domingo 
p r ó x i m o en el estadio i r u n é s s e r á d i r i -
g ido po r el s e ñ o r S t e imborn . 
L a G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l y los Clubs de p r i m e r a 
c a t e g o r í a 
P o r c reer la in teresante , publ icamos 
una n o t a que nos h a r e m i t i d o l a R e a l 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . Dice as i : 
" L a G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a no ha he-
cho gestiones, como a lgu ien h a propa-
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n . Equipos- l lad0, cerca de " " ^ n Club de f ú t b o l del 
TT c? o -r. i T^I . . g rupo A de p r i m e r a c a t e g o r í a pa ra que 
U . S. C—Pascual , F lores — A r t u r o , in tercedan en su f avo r al reingreso del 
M o r i z — R o d r í g u e z — A . S i m ó n , S. S i - mencionado grupo. L o ú n i c o que h a he-
m ó n — * M o r a l e d a - r - G u a l — L o z a n o — J u a n cho ha sido mandar u n recurso a l a Na -
A n t o n i o . 
C. D . N . — L . Palacios, M e r i n o — Z u -
g á z a g a , B a r q u í n — L á z a r o — B a r r o t , B e -
n e g a s — S á n c h e z — J. Palacios — N a v a -
r r o — H o n t o r i a . 
E l Sev i l l a vence a l a Rea l Sociedad 
S E V I L L A , - 1 2 . — S e ha jugado u n pa r -
t ido ent re sevil lanos y donost iarras , que 
t e r m i n ó con e l s iguiente t an t eo : 
S E V I L L A P. C 3 tan tos . 
( L e ó n , Castro, B r a n d , "pe-
n a l t y " ) 
Rea l Sociedad, de San Se-
b a s t i á n ) 2 — 
(Mar i sca l , " C h e l í n " ) 
E l encuentro r e s u l t ó in teresante . Se 
r e p e t i r á pasado m a ñ a n a . 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o gana a l R a c i n g 
de Santander 
B I L B A O , 12. 
* A T H L E T I C C L U B 4 tantos . 
( U n a m u n o ) 
R a c i n g Club 2 — 
( G ó m e z Acebo, L o redo) 
L a p r i m e r a pa r t e de este encuentro 
ha sido m u y abu r r i da . A los pocos m o -
mentos de empezar, G ó m e z Acebo, m a r -
có e l p r i m e r t a n t o rac ingu i s t a , y poco 
d e s p u é s e m p a t ó el A t h l e t i c con un t i r o 
de U n a m u n o . H a c i a l a m i t a d , u n f a l l o 
de Castel lanos o r i g i n ó el segundo t a n t o 
del Rac ing , que m a r c ó Loredo . E l p r i -
m e r t i e m p o t e r m i n ó 2 a 1 a f a v o r de los 
m o n t a ñ e s e s . E l A t h l e t i c ha estado m u y 
m a l y el p ú b l i c o h a censurado su actua-
c ión , y sobre todo h a d i r i g i d o sus i n -
vec t ivas a l palco donde estaban los d i -
rec t ivos . 
L a segunda pa r t e f u é m á s an imada . 
E n los ve in te p r i m e r o s m i n u t o s e l c a m -
p e ó n v i z c a í n o h a hecho buen juego y 
U n a m u n o ha marcado t res t an tos fo r -
midables . E l p r i m e r o , de u n centro de 
Lafuen te y empalmando de bolea; el se-
gundo, de u n t i r o de lejos, y el cuar to , 
de u n g r a n cabezazo rematando u n cen-
t r o de Calero. E l encuentro d e c a y ó des-
p u é s y t e r m i n ó m o n ó t o n o s in que se 
modificase el tan teo . 
Unanue , del Colegio reg iona l de á r b i -
t ros , es tuvo deficiente. 
Equ ipos : 
A . C.—Blasco, Larracoechea—Caste-
l lanos, L e g a r r e t a — E c h e v a r r í a — G a r i z u -
r i e t a , L a f u e n t e — C a l e r o — U n a m u n o — A l -
be rd i—Juan i to . A l b e r d i f u é sus t i tu ido en 
l a segunda m i t a d po r M a n d u l á n i z . 
R. C. — Raba, Sant ius te—Gaci tuaga , 
H e r n á n d e z — B a r a g a ñ o — L a r r i n o a , San t i -
Loredo — G ó m e z Acebo — L a r r i n a g a — 
A m ó s . 
Como se ve, no j u g ó Oscar. 
E l Za ragoza gana a l Osasuna 
Z A R A G O Z A , 12.—Con m o t i v o de las 
fiestas se c e l e b r ó hoy u n p a r t i d o ent re 
pamploneses y zaragozanos. Resu l tado : 
*R. Z A R A G O Z A C. D 5 tantos 
C. A . Osasuna 1 — 
E l g r a n m a r g e n s o r p r e n d i ó a los a f i -
cionados. 
E l segundo p a r t i d o A t h l e t i c - M a d r i d 
T E T U A N , 1 2 . — E l segundo p a r t i d o en-
t r e los dos p r ime ros equipos m a d r i l e ñ o s 
h a t e r m i n a d o como sigue: 
A t h l e t i c Club 2 tantos . 
R e a l M a d r i d F . C 2 — 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l Consejo d i -
r e c t i v o de l a F e d e r a c i ó n Cent ro se to -
m a r o n los s iguientes acuerdos: 
Se ap roba ron las actas de los p a r t i -
dos que figuraban s in protes tas . 
Se impuso a l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a 
M u n i c i p a l , como cas t igo por haber hecho 
pro tes tas del t e r r eno de j uego d e l Club 
con t r incan te , l a p é r d i d a de puntos y 
a m o n e s t a c i ó n p a r a i m p e d i r l a re inciden-
c ia en este caso. 
Se impuso u n cas t igo de dos semanas 
a los jugadores P r i m i t i v o Ser rano y A l -
fonso M o l i n a , de l a F e r r o v i a r i a , y Faus-
t i n o Granizo , de l a G i m n á s t i c a , -expul-
c iona l en defensa de su bien ganado 
pres t ig io y sus gravemente lesionados 
intereses, t a n sagrados como los de los 
d e m á s Clubs. 
D icho recurso f u é mandado con fecha 
11 de septiembre, bastante antes de ha-
berse empezado el campeonato de a m -
bos grupos, s in que hasta la fecha ha-
yamos tenido c o n t e s t a c i ó n de nuestro su-
per io r organismo. ' 
E l ú n i c o acuerdo que s í ha tomado 
la G i m n á s t i c a , y se complace en hacer 
con el de I n g l a t e r r a . 
P o r lo decidido y l a escasez de fechas, 
no es f ác i l concer ta r el " m a t c h " Espa-
ñ a - A u s t r i a . 
A l a F e d e r a c i ó n Centro , que e s t á pen-
diente de u n p a r t i d o a beneficio de los 
damnif icados po r las c a t á s t r o f e s de N o -
vedades y M e l i l l a , Clubs de p r i m e r a ca-
t e g o r í a , se les presenta una o c a s i ó n p ro -
p i c i a p a r a j u g a r c o n t r a los a u s t r í a c o s 
en M a d r i d . 
U n p a r t i d o S e l e c c i ó n de M a d r i d con-
t r a S e l e c c i ó n de V i e n a (no j u g a n d o con-
t r a E s p a ñ a no lo l l a m a r á n equipo na-
c i o n a l ) , es in teresante y puede p ropor -
c ionar u n buen beneficio. 
L a F e d e r a c i ó n Ing lesa y l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
L O N D R E S , 12 .—El 19 del p r ó x i m o 
mes de nov iembre se c e l e b r a r á en esta 
c a p i t a l una in teresante r e u n i ó n ent re 
delegados nombrados po r l a F e d e r a c i ó n 
Ing lesa y o t ros t an tos de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l . 
D i c h a r e u n i ó n s e r á p res id ida po r m í s -
t e r Cleg, pres idente de l a F . A . de l a 
G r a n B r e t a ñ a . Su objeto es el re ingreso 
de l a G r a n B r e t a ñ a den t ro del seno de 
l a F . I . F . A . , pues l a n a c i ó n c readora 
del " f o o t b a l l " debe per tenecer a l a Fe-
d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l , que r ige este de-
p o r t e en el mundo. 
AVIACION 
L a Copa Schneider 
L O N D R E S , 12. — P a r a l a p r ó x i m a 
p rueba i n t e rnac iona l de ve loc idad p a r a 
h idroaviones , en l a que se d i s p u t a r á l a 
Copa Jacques Schneider, se h a n i n s c r i t o 
y a t res naciones, que son: A l e m a n i a , 
Estados U n i d o s e I t a l i a . 
E l Rea l A u t o m ó v i l C lub b r i t á n i c o no 
h a fijado a ú n l a fecha de su celebra-
c i ó n . E n cambio, e s t á s e ñ a l a d o el re-
co r r i do y uno de los representantes i n -
gleses. 
Se c e l e b r a r á sobre el t r i á n g u l o Co-
w e r . S o ú t h s e a y Selsey. E l p r i m e r re-
presentan te b r i t á n i c o s e r á e l ten iente 
A r c y Cre ig , que t r i p u l a r á su apa ra to 
"S.-5", p r o v i s t o de u n m o t o r N a p i e r de 
600 H P . , capaz de sobrepasar una ve-
loc idad m e d i a de 500 k i l ó m e t r o s p o r 
hora . 
Nuevos " records" mundia les 
P A R I S , 1 2 . — L a F e d e r a c i ó n A e r o -
saber, es el de no j u g a r n i n g ú n p a r t i d o | n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l acaba de homolo -
r i o +Vi * K -̂.1 / n n l * . ^ \ _ ; ero T' loe* " mn r^rri c " T n n n r l Í Q l í a o o i o-i i í n r-i +- n o • de fú tbo l (sa vo los oficiales), n i a u n 
los de entrenamiento , con n i n g u n a de 
las Sociedades que f o r m a n el g rupo A 
de la p r i m e r a c a t e g o r í a de l a R e g i ó n 
Centro. 
E n el recurso se h a n reclamado unos 
derechos que la. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
c r e í a garant idos con su b r i l l a n t í s i m o 
h i s t o r i a l ; que si no f u é c a m p e ó n de Es-
p a ñ a , como en otros deportes, fué p o r 
mantener el " ama teu r i smo" en toda su 
in tegr idad , pa ra que se nutr iesen, des-
g a j á n d o l a a ñ o s t ras a ñ o s , los Clubs que 
en lugar de hacer futbol is tas só lo se 
han cuidado de cogerlos cuando esta-
ban en s a z ó n p a r a poderlos explotar . 
N o obstante, l a G i m n á s t i c a s e g u i r á 
siendo "amateur" en todos los deportes; 
los p r a c t i c a r á a cambio de los benefi-
cios qu^ ellos r epo r t an a sus deport is-
tas; no n e g a r á n i u n permiso, n i r e ten-
d r á una ficha, n i h a r á uso de los de-
rechos que le concedan acuerdos o re -
glamentos de Federaciones en este sen-
t ido, aunque luego sus h i jos se vue lvan 
cuervos." 
E l equipo del Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l equipo proba-
ble que p r e s e n t a r á el domingo el B a r -
celona c o n t r a el T a r r a s a s e r á e l s i -
gu i en t e : 
V i d a l , W a l t e r — M á s , M a r t í — C a s t i l l o — 
Garu l l a , P i e r a — R o i g — A r o c h a — B u j — 
Sagibarba . 
Anoche l l e g ó el p o r t e r o V i d a l , que e l 
domingo y a a c t u a r á . Se m u e s t r a m u y 
satisfecho de vo lve r a a c tua r en l a t i e -
r r a donde n a c i ó . 
Se dice que esta t a r d e .Manolo V i d a l 
y el c a p i t á n del Barce lona , Sami t i e r , 
es tuvieron en el campo de en t r enamien -
to rea l izando diversos ejercicios. 
De l a pasada e x c u r s i ó n de l Barce lona 
B A R C E L O N A , 12 .—En l a A s a m b l e a 
de m a ñ a n a del F . C. Barce lona se t r a -
t a r á de l a e x c u r s i ó n a A m é r i c a , y se 
cree que l a D i r e c t i v a se p r e s e n t a r á en 
g a r s records" mu dia les s guientes : 
Clase C. 
Carga ú t i l , 500 k i l o s ; a l t u r a , a 9.190 
me t ros . 
Carga ú t i l , 1.000 k i l o s ; a l t u r a , a 7.907 
m e t r o s . 
A m b o s " records" h a n sido estableci-
dos po r el av iador a l e m á n Reg ina ld 
Schinz inger sobre a v i ó n " Junkers W - 3 4 " , 
p r o v i s t o de m o t o r " B r i s t o l - J ú p i t e r " , el 
d í a 14 del pasado mes de sept iembre. 
AUTOMOVILISMO 
E l G r a n P remio de E u r o p a 
de 1929 y 1930 
P A R I S , 12.—La C o m i s i ó n d e p o r t i v a 
i n t e r n a c i o n a l del A u t o m o b i l e - C l u b de 
F r a n c i a se r e u n i ó ayer p a r a decidi r l a 
f ó r m u l a i n t e rnac iona l de las car reras 
p a r a 1929. asist iendo a l a r e u n i ó n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , los s e ñ o r e s 
Resines y M o l i n a . E l delegado de B é l -
g i c a p i d i ó que el G r a n P r e m i o de E u -
r o p a p a r a 1930 se d ispute en B é l g i c a . 
E l de 1929 s e r á o rgan izado por el Rea l 
A u t o m ó v i l C l u b de I t a l i a y se d i spu ta -
r á e l d í a 8 de sep t iembre del expre-
sado a ñ o . 
Prec ios de los "chassis" de los coches 
expuestos en el S a l ó n de P a r í s 
P A R I S , 12.—Se h a hecho una e s t a d í s -
t i c a sobre los precios de los 177 v e h í c u -
los franceses y 83 ex t ran je ros que se 
exponen ac tua lmen te en e l S a l ó n de l 
A u t o m ó v i l . 
S e g ú n esta e s t a d í s t i c a , el "chassis" 
m á s ba ra to de m a r c a francesa cuesta 
10.500 francos y el m á s caro 180.000. 
P o r su pa r t e , el "chassis" e x t r a n j e r o 
m á s ba r a to es de 18.750 francos y el 
m á s caro 235.000 francos. 
R e c o r d " de las Doce H o r a s en au toc ic lo 
de 1.100 c. c. 
L I N A S M O N T L E R Y , 11 .—La s e ñ o r a 
¡oados de l campo p o r e l á r b i t r o de l par - c i ó n de l a F e d e r a c i ó n por tuguesa de 
una . ac t i tud expectante , has t a v e r el J t e w a r t y e l s e ñ o r H a w k e s h a n ba t ido 
g i r o que t o m a n las cosas. Desde luego i „ y e l r f c o r d n ™ 1 1 ^ ! de las Doce 
h a y u n a n i m i d a d en l a D i r e c t i v a p a r a l H o r a s f l a c a t e g o r í a de 1.100 c. c , r e -
aprec ia r e l v ia je , y , c la ro e s t á , u n he- co rnendo u n a d i s t anc ia de 1.284 k i l ó -
cho que presenta t an t a s facetas h a de 
p r o m o v e r grandes discusiones. D e l a ex-
c u r s i ó n a A m é r i c a , el delegado s e ñ o r 
M o r a g a s h a presentado u n i n f o r m e , y , 
s e g ú n se deduce de é l , no se puede con-
s iderar como u n é x i t o , pero t ampoco 
como u n fracaso, n i d e p o r t i v a n i eco-
n ó m i c a m e n t e , pues el p res t ig io del B a r -
celona no h a perd ido nada, sino que h a 
aumentado , y e c o n ó m i c a m e n t e , e l resu l -
t ado h a s ido m u c h o m e j o r de lo que 
estaba p rev i s to , a pesar de los cuan t io -
sos gastes. E n d i c h a e x c u r s i ó n no ñ a 
habido t racaso de nada, porque nad ie 
f a l t ó a l c u m p l i m i e n t o de su deber. E s t o 
no quiere decir que l a J u n t a d i r e c t i v a 
no e s t é convencida de que es preciso i r 
a l a r e n o v a c i ó n de l a c t u a l r é g i m e n , 
pues, desde luego, l o que f r a c a s ó en 
A m é r i c a , como antes en Barce lona , h a 
sido el r é g i m e n , y h a y que d e s e n g a ñ a r -
se que l a a c t u a c i ó n d e l , Ba rce lona h a y 
quo modi f i ca r l a . N o ha de v e n i r p r e c i -
samente u n r é g i m e n de d ic tadura , pero 
s í es preciso que se den a los d i r ec t i vos 
ampl i a s a t r ibuciones . 
H a b l a r en l a A s a m b l e a de cast igos y 
dest i tuciones es quere r hace r recaer en 
de te rminadas personas l o que s ó l o es 
consecuencia del r é g i m e n ac tua l . Des-
de luego, s i l a D i r e c t i v a v i e r a que se 
presentaba a l g ú n o b s t á c u l o , i n m e d i a t a -
mente p r e s e n t a r í a l a d i m i s i ó n . 
P o r t u g a l c o n t r a A u s t r i a 
V I E N A , 12 .—La F e d e r a c i ó n a u s t r í a -
ca de " f o o t b a l l " h a aceptado l a i n v i t a -
met ros , con u n a velocidad m e d i a h o r a r i a 
de 107 k i l ó m e t r o s . 
MOTOCICLISMO 
Prueba p o r equipos del R . M . C. de 
C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 12. — P a r a l a i n t e r e -
sante c a r r e r a po r equipos que el d í a 28 
de l ac tua l o rgan i za el R e a l M o t o Club 
de C a t a l u ñ a , h a n fo rma l i zado y a las ins -
cr ipciones los s iguientes corredores: 
A 35 K I L O M E T R O S P O R H O R A 
E q u i p o azu l 
M i g u e l Soler, sobre mo toc i c l e t a " A . 
J. S.", de 500 c. c. 
Sa lvador V a l l v é , sobre " m o t o " con 
"sidecar" " A . J . S.", de 500 c. c. 
A n t o n i o A l á , sobre " m o t o " con " s i -
decar" " A . J . S.", de 500 c. o. 
A g u s t í n p o m a , con au toc ic lo " F i a t " , 
de 1.100 c. c. 
E q u i p o m o r a d o 
J o a q u í n Carrasco, sobre mo toc i c l e t a 
"Peugeot", de 350 c. c. 
J . M . P u i g , mo toc ic l e t a "Peugeot" , de 
350 c. c. 
J a ime B i g o r r a , sobre autocic lo " F i a t " , 
de 1.100 c. c. 
R i c a r d o M e i f r e u , au toc ic lo " F i a t " , de 
1.100 c. c. 
E q u i p o b lanco y ro jo 
J o s é B u x a d é , sobre m o t o c i c l e t a " B . 
S. A . " , de 350 c. c. 
I g n a c i o Fau ra , sobre m o t o c i c l e t a " M o -
net -Goyon" , de 350 c. c. 
A n t o n i o Renom, " m o t o " con "side-
ca r " " B . S. A . " , de 50O c. c. 
J o s é M . Planas, con au toc ic lo " A m í l -
car", de 1.110 c. c. 
CICLISMO 
U n a i m p o r t a n t e c a r r e r a nac iona l 
V I L L A R R E A L , 12.—Para el domingo 
p r ó x i m o , l a U n i ó n C i c l i s t a V i l l a r r e a l e n -
se o rgan i za una in teresante ca r r e r a pa-
r a corredores de todas las c a ^ g o r í a s , 
sobre u n recor r ido de 120 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamen te . 
E l r ecor r ido s e r á el que s igue: V i -
l l a r r e a l , A l m a z o r a , C a s t e l l ó ^ , A l c o r a , 
Onda, Bechi , V i l l a v i e j a , Nules , Chilches, 
A l m e n a r a , Cua r t e l l , F a u r a , A l m e n a r a , 
Chilches, V i l l a r r e a l . 
Ca r re ras de dos horas po r equipos 
L E I P Z I G , 12.—Pasado m a ñ a n a d o m i n -
go se c e l e b r a r á l a r e a p e r t u r a de l v e l ó -
d r o m o de esta cap i t a l con .una in t e re -
sente c a r r e r a i n t e rnac iona l de dos ho-
ras po r equipos. 
U n a c a r r e r a de l a U . V . E s p a ñ o l a 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ce-
l e b r a r á m a ñ a n a domingo u n a i m p o r -
t an t e c a r r e r a p a r a todos los corredores 
de l a r e g i ó n . 
L a sa l ida de esta p r u e b a se d a r á i n -
d iv idua lmen te , con i n t e rva lo s de t res a 
cinco minu tos , estableciendo l a clas i f i -
c a c i ó n p o r orden de m e n o r a m a y o r 
t i e m p o i n v e r t i d o en el r eco r r ido . 
E l i t i n e r a r i o es el s igu ien te : sa l ida 
del paseo de l a Castel lana, esquina a 
l a cal le de l P i n a r - F u e n c a r r a l - A l c o b e n -
das-San S e b a s t i á n de los Reyes-Fuente 
del Saz-Valdetorres has ta l a b i f u r c a c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de T o r r e l a g u n a a Gua-
da la ja ra y regreso por el m i s m o t r a -
yecto de ida . 
PUGILATO 
L a ve lada de esta noche 
P o r u n a repen t ina i n d i s p o s i c i ó n del 
p ú g i l O r t i z , el B o x i n g Cas t i l l a , no en-
cont rar ldo en l a r e g i ó n o t r o de m é r i t o s 
suficientes, ha con t r a t ado a l boxeador 
peruano T r i l l o pa ra enfrentarse con t r a 
el c a t a l á n J i m T e r r y . 
A d e m á s de este encuentro se celebra-
r á n los s iguientes : 
G. R u i z c o n t r a M a r t í n Nuevo . Pesos 
ex t ra l ige ros . A cua t ro asal tos de t res 
m i n u t o s . 
Salcedo c o n t r a F . Ig les ias . Pesos ex-
t r a l i ge ro s . A seis asaltos. 
Conrado c o n t r a B u e n d í a . Pesos " w e l -
ters" . A seis asaltos. 
C h a m o r r o c o n t r a F . Moreno . Pesos 
l igeros . A ocho asaltos. 
LUCHA LIBRE 
Campeonato europeo 
B E R N A , 12.—Con m o t i v o de l a Expo-
s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de los Deportes , se-
ñ a l a d a p a r a el a ñ o 1930, se ha decidido 
que el- t e rce r campeonato europeo de 
lucha l i b r e correspondiente a dicho a ñ o 
se celebre en esta cap i t a l . 
LAWN-TENNIS 
Jugadores i t a l i anos a Barce lona 
B A R C E L O N A , 12.—Se asegura que 
los " t enn i s tas" i t a l i anos De M o r p u r g o , 
S t é f a n i , Gaz l in i , D e l B o n o y P o m p i han 
aceptado l a i n v i t a c i ó n que les h a d i r i -
g ido el Tennis Club del T u r ó p a r a que 
vengan a d i s p u t a r los concursos que esta 
en t idad o rgan i za p a r a el mes de no-
v iembre . 
Campeona to m u n d i a l en t r e profesionales 
L O N D R E S , 12. — Pruebas simples. 
C u a r t a v u e l t a : B u r k e ( F r a n c i a ) vence 
a D e a r ( I n g l a t e r r a ) p o r 8—6, 6—2 
y 6—2. 
S e m i f i n a l : R a m i l l ó n ( F r a n c i a ) vence 
a R i c h t e r ( A l e m a n i a ) po r 1—6, 6 - -2 , 
8—6, 6 - 0 y 6—3. 
ALPINISMO 
L a c l a s i f i c a c i ó n e l codneurso f i s io lóg ico 
Ver i f i cadas las operaciones que dan 
el r e su l t ado d e f i n i t i v o en el in teresante 
concurso f i s i o l ó g i c o organizado p o r l a 
R. S. P e ñ a l a r a y d i r i g i d o po r e l doctor 
Al fonso , y que se c e l e b r ó en l a s i e r ra 
del Guada r rama , a r r o j a l a s iguiente c la-
s i f i c a c i ó n : 
1, A r n a l d o de E s p a ñ a . 
2, G u i l l e r m o M a r t í n . 
3, Claudio R o d r í g u e z . 
D e s p u é s s iguen por orden cor re la t ivo , 
a p a r t i r del cuar to , que es M i g u e l Gue-
vara , R o b e r t o C u ñ a t , L u i s de I b a r r a , 
A n g e l R o d r í g u e z , M a n u e l G o n z á l e z , 
E m i l i o Cuesta, J o s é M . Simancas, S ig -
fredo H a f t , Ra fae l Pesqueira, F r a n c i s -
co Pel lus, P. Basaldua, A n g e l N o v i l l o , 
A n t o n i o S. B r a v o , L u i s R o d r í g u e z , F e r -
nando A n t ó n . 
L a f ó r m u l a en que se basa l a reso-
l u c i ó n es i n t e r e s a n t í s i m a y se a f i r m a 
en e l s igu ien te p roced imien to : Somet i -
dos los pa r t i c ipan tes a escrupuloso re-
conoc imien to f a c u l t a t i v o , se le t o m a n 
los datos favorables ( fuerza , res is ten-
cia, l o n g i t u d de piernas, d i fe renc ia en-
t r e e x p i r a c i ó n e i n s p i r a c i ó n y medidas 
t o r á c i c a s ) , cuyo aumen to supone m a -
y o r ef icacia y ef ic iencia o r g á n i c a . T a m -
b i é n los desfavorables (pulso, peso y 
c o n s t i t u c i ó n ) , cuyo aumento representa 
d i s m i n u c i ó n de ef iciencia corpora l . T o -
do ello en estado de reposo, a l l l e g a r a 
l a c u m b r e y a l regreso p a r a comprobar 
las a l teraciones exper imentadas . L a d i -
fe renc ia de l a suma de diferencias de 
esos datos en las d i s t i n t a s fases de l a 
m a r c h a a r r o j a un resu l tado que cuanto 
m e n o r sea i nd i ca el m e j o r empleo de 
las e n e r g í a s corporales y su func iona-
m i e n t o . 
Es te concurso es e l segundo de su 
clase que v e r i f i c a la R . S. P e ñ a l a r a , y 
h a n de con t inua r , pues to que revis te 
todo i n t e r é s bajo el p u n t o de v i s t a fa 
c u l t a t i v o y m o n t a ñ o s o . 
REGATAS A L A V E L A 
Pruebas nacionales 
B A R C E L O N A , 12.—Las pruebas sus-
pendidas bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l Rea l 
C l u b M a r í t i m o se c e l e b r a r á n los d í a s 4, 
11 , 18 y 25 del p r ó x i m o mes de n o v i e m -
bre. 
Copa de l C o m i t é de V e l a 
B A R C E L O N A , 1 2 . — A las once de la 
m a ñ a n a del domingo d í a 21 del presen-
te mes se c e l e b r a r á , ba jo l a o rgan iza-
c i ó n del Rea l C l u b M a r í t i m o , una in te-
resante r ega t a pa ra ya te s de seis m e -
t r o s de l a f ó r m u l a i n t e rnac iona l , en la 
que se o t o r g a r á l a C o p a de l C o m i t é 
de V e l a . 
Copa del C o m i t é de l M o t o r 
B A R C E L O N A , 12.—Para el d í a 28, 
e l R e a l C lub M a r í t i m o c e l e b r a r á una 
i m p o r t a n t e r ega t a en la que se adjuy 
d i c a r á l a Copa del C o m i t é del M o t o r . 
Se reserva p a r a yates de l a serie " H i s -
pania" , clase U . 
CINEMATOGRAFOS! TEATROS 
PRINCESA: Reposición de "La 
Tizona" 
P a r a celebrar l a F i e s t a de l a Raza 
repuso anoche R ica rdo Calvo el conoci-
do d r a m a de los s e ñ o r e s L ó p e z A i a r -
c ó n y Godoy. 
E l p ú b l i c o , percatado de l a i n t e n c i ó n 
del festejo, se puso a tono con ella, y 
d e m o s t r ó con sus aplausos el a r r a i g o 
que t i enen los sen t imientos de hispano-
amer ican ismo. Menudearon las ovacio-
nes que en el final de l segundo acto, 
sobre todo, fue ron calurosas y u n á m -
Detenido por golpear a un guardia. 
Dispara contra su amo. 
A n t o n i o Palomeque Alco lea , de ve in -
t i c i n c o a ñ o s , n a t u r a l de M a n d a l l o n a 
( G u a d a l a j a r a ) , se e n c o n t r ó con dos su-
jetos , que, d e s p u é s de hab la r l e de unos 
negocios como p a r a perder el sentido 
c o m ú n y q u i z á a lguno de los otros , aca-
b a r o n por ex t rae r le sesenta duros. 
Palomeque es a lgo t a r d o de en tendi -
mien to , pero seguro. E n cuanto pasaron 
unos m i n u t o s y " r u m i ó " lo que le h a b í a 
pasado, e m p e z ó a sospechar que fué ob-
j e t o de u n t i m o . Como posee u n a v i s t a 
t e l e s c ó p i c a y unas piernas de p a t a g ó n , 
d e s c u b r i ó a l o lejos a uno de los nego-
ciantes, y a p r e t ó l a m a r c h a has ta a lcan-
zar le . 
N o le d i jo nada, sino que f u é d e t r á s 
de él, con mucho cuidadi to , en espera 
de h a l l a r u n g u a r d i a . 
E l g u a r d i a se p r e s e n t ó , y entonces 
Palomeque le h izo re la to de su c u i t a y 
le s e ñ a l ó a l culpable, el que f u é en el 
m o m e n t o detenido por el representante 
de l a au to r idad . 
Se t r a t a de Carlos M a r t í n L i n d ó s e , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , " a m i g o " an t i guo de l a 
P o l i c í a . Prec isamente l l evaba enc ima t o -
d a v í a las 300 pesetas de A n t o n i o . De-
c l a r ó que su c ó m p l i c e era e l "Repol lo 
de M u r c i a " . Se c o n f í a en que en breve 
é s t e s e r á detenido t a m b i é n , pues no es 
t a r ea d i f íc i l encon t ra r u n repollo, sea 
de M u r c i a o de M a d r i d , Za ragoza y A l i -
cante . 
Por las huellas de unos neumáticos 
descubren al ladrón 
L a P o l i c í a h a logrado detener a l cho-
fer M a r c e l o Santos G a l á n , domic i l i ado 
en l a calle de M a r t í n de Vargas , 6, con-
d u c t o r del t a x í m e t r o n ú m e r o 13.839, 
f r a n j a verde. T e n í a su pa rada en l a p í a - b dioso . , f i lm . . de vanguard ia 
za de Segovia Nueva . V i c h o ind iv iduo dft ^ * t a n interesante como inusi ta-
t r a n s p o r t ó en el " a u t o " l a ca ja de cau-
dales que, conforme publ icamos, f u é r o -
bada en una i m p r e n t a de l a p laza del 
Conde de Bara jas . 
A l descubr imiento del robo se h a l l e -
gado por las huel las que las ruedas del 
a u t o m ó v i l m a r c a r o n en l a a rena en las 
inmediaciones del pozo en que se encon-
t r ó l a caja robada. A l hacerse l a ins-
p e c c i ó n ocular , e l comisar io don J o s é 
O r t i z Moreno l o g r ó prec isar l a m a r c a de 
los dos n e u m á t i c o s del juego de lan tero 
de u n a u t o m ó v i l . Como l a ca ja s u s t r a í d a 
pesaba m á s de 100 k i l o g r a m o s , se p e n s ó 
que p a r a t r a n s p o r t a r l a f u é u t i l i z ado u n 
v e h í c u l o . 
A las ó r d e n e s del expresado comisar io 
d i e ron comienzo a l a p r á c t i c a de inves-
t igaciones el t a m b i é n comisar io don Pe-
d r o A p a r i c i o , el inspector don J o s é Sa-
bater y el agente s e ñ o r I n g l é s . F r u t o , 
de estos t raba jos f u é l a d e t e n c i ó n del i U n a g r a n p e i l C l l l a e s p a ñ o l a 
chofer Marce lo Santos. „ __,„ , , * *• ^ 
A l Darpcpr pst? i n d i v i d u o d i i o en u n ; Pepe-Hil lo , la p e l í c u l a representat iva de 
A l parecer este i n d i v i ü u o aipo en u n l a E ñ a Goyescaj gs el d r a m a de amor 
p r i n c i p i o que^ ^ e f e c t i v ^ a m e n ^ intenso l levado a l a panta l la . Pepe-
H i l l o , como p e l í c u l a espectacular, no t ie -
ne r i v a l , mant iene duran te hora y me-
d i a consecutiva l a a t e n c i ó n del especta-
dor. 
E n Pepe-Hi l lo se a d m i r a n preciosos 
cuadros goyescos compuestos siempre 
con el m á s depurado gusto, corr idas de 
toros, desfile de calesas, bailes de candi l , 
d i v e r t i d í s i m a s escenas c ó m i c a s de recia 
r a igambre e s p a ñ o l a , suntuosos salones 
con v a l i o s í s i m o s mobi l i a r ios de l a é p o c a 
s i rven de marco a este intenso d rama ' 
mes. . . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e s t a c ó s e R i c a r -
do Calvo, aunque el t i p o excede de sus 
e n e r g í a s f í s i c a s . Con todo, su ar te p a r a 
declamar, t a n elevado y t a n l i m p i o , es-
p a r c i ó po r l a escena, como siempre, su 
aire de d ign idad inconfundible . 
A d e l a C a l d e r ó n , u n poco m o n ó t o n a , 
r e c i t ó b i en y con c lar idad, lo que y a 
casi no se est i la . Merece t a m b i é n un 
aplauso. 
T a l vez deba mencionarse a l s e ñ o r 
Guirao . Pero estamos seguros de que a 
nadie m á s . 
E l t ea t ro , l leno. 
N . G. R . 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E D E L C A L L A O 
Todo M a d r i d e s t á desfilando por este 
a r i s t o c r á t i c o Cinema p a r a a d m i r a r a l a 
hermosa B i l l i e Dove, considerada hoy en 
los Estados Unidos "Reco rdwamen" en 
el n ú m e r o de admiradores, en su genial 
c r e a c i ó n de la "Presumida" , l a deliciosa 
y fina comedia del g r a n mundo. 
o 
C i n e d e S a n M i g u e l 
E x i t o inenarrable de E L G R A N C O M -
de t e m a t a n interesante como 
do, cual es la gue r ra en el a i re enlazada 
a l m á s bello y sent imenta l argumento, 
del que son geniales i n t é r p r e t e s l a du l -
ce ingenua Colleen Moore y el dos veces 
"as" de l a pan ta l l a y de la a v i a c i ó n Ga ry 
Cooper. 
B u t a c a , U N A p e s e t a 
R C W \ 1 T V P r i m e r mar tes U 1 LA í 1 G R A N M O D A 
" P O R U N A R U B I A " 
(JOHN GILBERT) 
O r q u e s t a t í p i c a c u b a n a 
C o s e ( d a n z o n e s y " s o n e s " ) 
vado a unos ind iv iduos desconocidos des-
de l a p laza del Conde de M i r a n d a a l a 
c a r r e t e r a de Carabanchel , pero que i g -
no raba q u i é n e s eran. I n t e r r o g a d o nueva-
mente por el comisar io s e ñ o r O r t i z , l l e g ó 
s e g ú n se dice, a man i f e s t a r que los i n -
d iv iduos que le h a b í a n a lqui lado el a u -
t o m ó v i l e ran el E rnes to M a r t í n e z F a l a -
g á n , y a detenido an te r io rmente , y o t r o 
l l amado T o m á s F e r n á n d e z Vi l l egas , " e l 
T a c i t a " ; que estos sujetos sacaron l a 
caja del es tablecimiento aludido y , pues-
t a en el coche, se t r a s l ada ron todos a 
u n campo de Carabanchel , donde con 
unas piedras de g r a n t a m a ñ o r o m p i e -
r o n l a t apa de l a caja, se apoderaron 
del m e t á l i c o que c o n t e n í a , que e ran unas 
2.000 pesetas, y t i r a r o n a q u é l l a a u n 
pozo. A l c h ó f e r le d ie ron como pago por 
su serv ic io unas 100 pesetas. 
E l c h ó f e r h a sido puesto a disposi-
c i ó n del Juzgado correspondiente, quien, 
d e s p u é s de o i r le d e c l a r a c i ó n , dispuso su 
ingreso en l a c á r c e l . 
Los aludidos func ionar ios h a n sido 
fe l ic i tados po r e l d i r ec to r genera l de 
Segur idad y jefe super ior de P o l i c í a . 
Sigue la incautación de joyas 
L a P o l i c í a sigue sus t r aba jos re lac io-
nados con l a o c u p a c i ó n de j o y a s de p ro -
cedencia desconocida, servic io de que d i -
mos cuenta . 
A y e r se recogie ron las s iguientes j o -
yas : 76 relojes de oro de diferentes m a r -
cas, ocho leont inas de o ro con c i n t a 
m o a r é , 26 pulseras de oro, a lgunas con 
p iedras ; 34 imperd ib les de s e ñ o r a con 
p iedras y esmalte, 20 sor t i j a s de o ro con 
p iedras de diversos colores, 10 cajas de 
relojes de oro, t r ans fo rmadas p a r a ha -
cerlas de pu lse ra ; t res relojes de o ro 
con asas puestas p a r a pu l se ra pa ra hacer 
m á s f á c i l su ven ta ; 16 m á q u i n a s de re lo -
jes p e q u e ñ o s , cuyas cajas de oro fue ron 
fundidas , y g r a n n ú m e r o de e t iquetas 
de o r i g e n f r a n c é s , que os ten taban m u -
chas de las alhajas, o b s e r v á n d o s e t a m -
b i é n en ellas el con t ras te of ic ial de aque-
l l a n a c i ó n . 
Todas estas joyas han sido encon t r a -
das en una casa comerc i a l de l a calle del 
de amor que ha de despertar en el pt j , 
bl ico el mayor i n t e r é s . 
Pepe-Hil lo se estrena el lunes en el 
m á s a r i s t o c r á t i c o Cinema de la Corte. 
o 
C I N E I D E A L 
C I N E M A ^ I L B A O 
L u n e s , 1 5 
"EL ANGEL DE LA CALLE" 
def in i t iva c r e a c i ó n 
de J A N E T G A Y N O R 
y C H A R L E S F A R R E L L 
T E A T R O F O N T A L B A 
C o n t i n u a r á r e p r e s e n t á n d o s e la mara-
vi l losa obra de don Jacinto Benavente, 
" M á s fuer te que el amor" , que ha cons-
t i t u i d o un verdadero éx i to . 
D i r ec to ra y p r i m e r a actr iz , Marga r i t a 
X i r g u . 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
C o n t i n ú a el éx i to de "Sangre escocesa" 
C I N E A V E N I D A 
H o y , g r a n é x i t o de l a insuperable pro-
d u c c i ó n 
" A L A S " 
L a epopeya de los guerreros del aire, 
in te rp re tada magis t ra lmente por Clara 
Bow, Charles Rogers, R i c h a r d A r l e n . 
vas pesquisas p a r a encont rar 'a los au-
tores del robo cometido en una t ienda 
de te j idos de l a cal le de A n t o n i o L ó -
pez, 20 ( ca r r e t e r a de A n d a l u c í a ) , y se 
espera que de u n momen to a o t ro cai-
gan en su poder. 
Niño muerto por atropello 
E n l a ca r r e t e ra del Este el tanque 
del Serv ic io de L impiezas , n ú m e r o 10, 
conducido por F é l i x A lonso R o d r í g u e z , 
a l c a n z ó a l n i ñ o de cua t ro a ñ o s M a n u e l 
E s t é v a n e z B u i t r a g o , domic i l i ado cerca 
del l u g a r de l a desgracia, y le c a u s ó la 
muer t e . 
OTROS SUCESOS 
R a t e r i l l o de tenido .—En l a A v e n i d a de 
P i y M a r g a l l f u é detenido M a r i a n o R o n -
ca Pu l ido , de diez y seis a ñ o s , po r i n -
t e n t a r apoderarse de u n estuche de aseo 
que estaba en el a u t o m ó v i l 20.363, que 
gu iaba J o s é F e r n á n d e z D u r á n . 
Malos t r a t o s . — E n l a calle del P a c í -
fico fué detenido Salvador Pozuelo de 
l a Cruz, de ve in t iocho a ñ o s , con d o m i -
c i l io en Pei roncely , 6, por malos t r a to s 
de ob ra a l g u a r d i a de P o l i c í a u r b a n a 
n ú m e r o 366. 
C a í d a . — A l apearse de u n t r a n v í a en 
m a r c h a en l a cal le de G o y a se c a y ó 
y r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado M a n u e l P é r e z Alonso , de c i n -
cuenta y t res a ñ o s , que h a b i t a en Es-
par t inas , 1. 
S in c a r t e r a . — E n u n t r a n v í a del dis-
co 51 le roba ron l a ca r t e r a con 150 pe-
setas y documentos a Jus t in iano P é r e z 
Pardo, de ve in t iocho a ñ o s , domic i l i ado 
D e s e n g a ñ o , n ú m e r o 10. F u e r o n vendidas | en Qoya, 74. 
a l l í po r uno de los detenidos ú l t i m a m e n -
te, el cua l , s e g ú n dice, se las c o m p r ó a 
o t r a persona. 
E n l a casa de c o m p r a v e n t a es tableci-
da en l a cal le del Duque de A l b a , 16, 
fueron t a m b i é n in te rven idas 10 cadenas 
de o ro p a r a caballero, de diferentes fo r -
mas y dibujos, y 25 ajustadores del m i s -
mo m e t a l , resto de una p a r t i d a i m p o r -
t an t e que h a b í a vendido o t r o de los de-
tenidos rec ientemente . 
T o d o lo incautado, que i m p o r t a unas 
20.000 pesetas, h a sido enviado a l j uez 
correspondiente . 
Obrero gravemente lesionado 
E n u n solar de l a calle de G u z m á n 
el Bueno, donde se e f e c t ú a n t r aba jos 
de desmonte p a r a l e v a n t a r u n edif icio 
se p r o d u j o ayer u n desprendimien to de 
t i e r r a s que a l c a n z ó a l obrero Leonc io 
Canales F e r n á n d e z , de ve in t iocho a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en l a ronda de Conde D u -
que, 9. 
L l e v a d o a- l a c l í n i c a de l a cal le de 
Gaz tambide le f u e r o n apreciadas lesio-
nes de c a r á c t e r g rave . U n a vez asis-
t ido , f u é t ras ladado a l H o s p i t a l de l a 
Pr incesa. 
Varias detenciones 
L a G u a r d i a c i v i l de l Puente de T o -
ledo, e n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s de l 
Juzgado de l d i s t r i t o de l a Inc lusa , h a 
detenido a u n sujeto apodado "e l M a -
notas" y a E u f r a s i o V á z q u e z , de v e i n -
t iocho a ñ o s , que en c o m p a ñ í a de " e l 
Ch icue lo" y " e l T o n t o " , conocido t a m -
b i é n p o r " e l Melones" , h a b í a n comet ido 
var ias h a z a ñ a s . 
E n e l domic i l i o del p r i m e r o se i n c a u -
t a r o n los gua rd i a s de u n b a ú l , que f u é 
robado hace t i e m p o a u n es tudiante y 
que c o n t e n í a ropas y l i b r o s de t e x t o . 
L a B e n e m é r i t a r ea l i za t a m b i é n a c t i -
P e q u e ñ o depor t i s t a lesionado. — M a -
nuel B u e n d í a G o n z á l e z , de ocho a ñ o s , 
que h a b i t a en N a r v á e z , 62, s u f r i ó g r a -
ves lesiones a l caerse cuando j u g a b a 
a l " f o o t b a l l " en los solares de d e t r á s 
del H o s p i t a l del N i ñ o J e s ú s . 
S u s t r a c c i ó n de u n b ic i c l e t a .—Franc i s -
co R o d r í g u e z R o d r í g u e z , de ve in te a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en D o ñ a Berenguela , 23, 
d e n u n c i ó que de l a p u e r t a de l Pa lac io 
de Comunicaciones le h a n s u s t r a í d o u n a 
b ic ic le ta , que v a l o r a en 250 pesetas. 
I n c e n d i o . — E n la calle de F u e n c a r r a l . 
114, se p r o d u j o ayer u n incendio en los 
s ó t a n o s , donde h a b í a a lmacenada g r a n 
can t i dad de c a r b ó n . Los bomberos acu-
d ie ron y l o g r a r o n e x t i n g u i r las l l amas 
d e s p u é s de u n a h o r a de t r a b a j o . L a s 
p é r d i d a s son de escasa i m p o r t a n c i a . 
Acc iden te del t r aba jo .—Eugen io Gar-
c í a D í a z , de catorce a ñ o s , que h a b i t a 
en l a cal le de San Blas , n ú m e r o 3 (Ca-
n i l l a s ) s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado cuando t r aba j aba en un t a l l e r 
de c e r r a j e r í a s i to en l a calle de Cani l las . | 
H e r i d o de u n d i spa ro .—En e l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l h a ingresado J o s é C r u z Gar-
c í a , p r o p i e t a r i o de u n m e l o n a r de L i -
nares. 
J o s é t o m ó a su servic io a u n joven , y 
a l reprender le u n d í a de los pasados, el 
c r i ado h izo u n d isparo de escopeta con-
t r a a q u é l y le h i r i ó de g ravedad . 
At rope l los .—Mercedes Conque Balbue-
na, de sesenta y c inco a ñ o s , con -Jomi-
ci l io en Jovel lanos, 7, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado a l a t r epe l l a r l e el 
a u t o m ó v i l 24.890-M., conducido por A n -
ton io N o r t e A l v a r e z . 
— V i c e n t e C a r r e r o C a l d e r ó n , de t res 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en S a n t a E n g r a -
cia, 145, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a l ser a t rope l lado p o r l a ca-
m i o n e t a 28.848, que gu iaba Anse lmo 
B e r s ú a . 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . —Teat ro 
L í r i c o Nacional .—A las 6 tarde. E l hués -
ped del sevil lano.—A las 10,30, Mart ie-
r r a ( g r a n é x i t o ) . 
F O j í T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, Más 
fuerte que el amor. 
C O M E D I A (Pr incipe , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas butaca) . E l señor 
A d r i á n el P r i m o . 
A P O L O (Alca lá , 4 9 ) . — C o m p a ñ í a A u -
r o r a Redondo-Valer iano León.—6,30, Su 
desconsolada esposa.—10,30, E l rayo (re-
p o s i c i ó n ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Je-
r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — 
A las 6,30, Cuerdo amor, amo y s eño r 
( éx i t o b r i l l a n t í s i m o ) . — A las 10,30, Cuer-
do amor, amo y s e ñ o r . 
P R I N C E S A , (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6,30, E l alcalde 
de Zalamea.—A las 10,30, L a tizona 
(grandioso é x i t o ) . 
A L K A Z A R . — A las 6, ¡Más que Paul i -
no!, y 10,30, ¡Un m i l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja . 17).—Compa-
ñ í a Ca rmen D í a z — A las 6,15 y 10,30, L a 
maja ( g r a n é x i t o ) . 
r i ü E A C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de operetas " M a r i n a Ughet-
ti".—6,15, L a pr incesa de l a czarda.— 
10,30, L a v i u d a alegre. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30, L a casa de los pingos. 
10,30, L a atropel laplatos . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
A las 6,30 y 10,30, L o l a y L o l ó (éx i to 
enorme de r i sa ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello,, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene L ó p e z H e r e d i a . ^ 
A las 6,15, U n m a r i d o ideal.—A las 10,30, 
U n m a r i d o ideal. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
A las 6, f u n c i ó n a beneficio de los dam-
nificados de Novedades y Cabrerizas. N ú -
meros de c i rco y l a p e l í c u l a Cha r lo t es-
p a ñ o l , torero.—Noche, a las 10,15, la 
g r a n c o m p a ñ í a de circo con u n variado 
p rograma . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, L a dama de 
las v ic tor ias . A quien Dios no da hijos... 
Sangre escocesa ( m a g n í f i c a superproduc-
ción, por L i l l i a m Gi sh ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10, Escapando a l d ivorc io . A l 
filo de media noche, por C o n r á d Nagel 
y N i r m a L o y . Novedades internaciona-
les y L a presumida, por B i l l i e Dove y 
L l o y d Hughes . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 15).— 
A las 6 y 10,30, Sinfonia. N o t i c i a r i o Fox. 
E l m i c r o b i o de K o k ó . Alas , por Clara 
Bow, Charles Rogers y R i c h a r d Ar len . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 
6,15.—Noche, 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Va-
quero con agallas. U n a ho ra de casado. 
Mío es el mundo. E l lunes. E l á n g e l de 
l a ca l le ; é x i t o inmenso. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124; 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
N o t i c i a r i o Fox. Una hora de casado (fló-
m i c a ) . Es t r eno : E l to rbe l l ino de la j u -
ventud (Lo i s M o r a n y Dona l K i e t h ) . Con 
bombos y cohetes. 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).—6 
y 10, N o t i c i a r i o F o x (actual idades) . Una 
ho ra de casado (Mable N o r m a n d ) . Va-
quero con agallas ( W a l l y Wales) . E l 
to rbe l l ino de l a j u v e n t u d (Lois Moran) . 
Es u n " f i l m " Pa ramount . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—5,30 y 10,15, No t i c i a r io . Ba-
d i o m a n í a . Federa, por Lee P a r r y . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Par t idos del d í a 13 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. P r imero , a pala: Badiola 
y P é r e z c o n t r a Z á r r a g a y E r m ú a . Se-
gundo, a remonte : E c h á n i z ( A . ) y Ta-
cólo con t r a Salsamendi e I r i g o y e n I I -
( E l a n í m e l o de las obras en esta car-
te le ra no supone su a p r o b a c i ó n n i reco-
m e n d a c i ó n . ) 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Angela 
Santa L u c í a , v iuda, con cua t ro hijos 
(10-6-27). F . C. A., 25.—Total, 678,75 pe-
setas. 
I n f e l i z f a m i l i a de modestos labradores 
a quienes vicisi tudes diversas han re-
ducido a la miser ia . Se compone del n}a' 
t r i m o n i o y nueve hi jos , la mayor de diez 
y nueve a ñ o s , y el menor de unos me-
ses. E l m a r i d o e s t á enfermo y ella tiene 
que t r aba ja r a l p rop io t i empo que cria 
a l p e q u e ñ o (1-9-28). U n sacerdote, 5; una 
suscr iptora , 10; u n congregante de Los 
Luises, 5.—Total, 57 pesetas. 
M a r í a Lacave, v iuda , v ive en la calle 
del Dos de Mayo, n ú m e r o 2, t r ipl icado, 
buha rd i l l a . Tiene a su cargo u n joven 
enfermo, de diez y seis a ñ o s , desde que 
é s t e contaba tres meses de edad. Este 
muchacho l l eva impedido siete a ñ o s con 
tumores blancos en una p ie rna y en la-
cadera (12-9-28). C. Q., 25; una suscrip-
tora , 10; d o ñ a M a r í a Soto, 5.—Total, 77 
pesetas. 
Josefa G ó m e z , v iuda , vive con su hi ja 
P i l a r Candela G ó m e z , casada, que tiene 
a su m a r i d o enfermo del r i ñ ó n , y cuatro 
hi jos de este m a t r i m o n i o , menores de sie-
te a ñ o s . A n d r é s Mel lado , 78, pr incipal , 
n ú m e r o 3 (21-9-28). U n sacerdote, 5; una 
suscr iptora , 5; un congregante de Los 
Luises, 5.—Total, 35 pesetas. 
H o n r a d a f a m i l i a que atraviesa por cn-
g u s t i o s í s i m a s i t u a c i ó n . E l m a r i d o care-
ce de t raba jo . Tiene tres hijos, el ma-
yor, de trece a ñ o s , y el segundo, enferin0 
de anemia, por f a l t a de a l i m e n t a c i ó n . 
N o t ienen recursos pa ra pagar l a casa 
(9-10-28). U n congregante de Los Luises, 
5; u n suscr iptor , 1.—Total, 6 pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I — N ú m . 6.005 E L D E B A T E (5) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Sus majestades h a n enviado el p é s a -
me a los duques de V e n d ó m e con m o -
t i v o de l a m u e r t e de su h i j a , l a p r i n -
cesa S o f í a de O r l e á n s . 
— L a Soberana r e c i b i ó en audiencia 
a l doc to r Codina y a l c a p i t á n N a v a r r o 
con su esposa. 
— L a Soberana, con sus augustos h i -
jos y los infantes don Al fonso de O r -
l e á n s y d o ñ a B e a t r i z , estuvo en L a 
G r a n j a a t o m a r el t é con el p r í n c i p e 
de A s t u r i a s . 
— E l Mona rca , a c o m p a ñ a d o de su 
m a y o r d o m o m a y o r y su ayudante , co-
m á n d a n t e Gal la rza , r e g r e s ó de Guada-
lupe a las ocho y media . 
Los farmacéuticos discuten 
si deben firmar las recetas 
L a Asamblea de f a r m a c é u t i c o s con-
t i n ú a discut iendo las bases de las dis-
t i n t a s ponencias que figuran en su or-
den del d í a . 
A y e r se puso a debate l a base d é -
c i m a de l a p royec tada L e y de F a r m a -
cia . Se refiere a l a firma de las recetas 
por los f a r m a c é u t i c o s , como prueba de 
haber real izado personalmente l a ope-
r a c i ó n . 
Dos horas fueron i nve r t i da s en discu-
t i r e l asunto, que a l fin fué aprobado, 
con algunas enmiendas y modif icac io-
^ L o s a s a m b l e í s t a s h a n celebrado l a 
oc tava s e s ión . 
P o r l a ta rde t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n de 
l a ponencia del s e ñ o r H e r n á n d e z y se 
puso a l debate l a de los s e ñ o r e s He -
r r e r o de l a Orden, G a r c í a N o v o a y L ó -
pez G a r c í a . E n e l la se proponen las f u n -
ciones correspondientes a l f a r m a c é u t i c o 
t i t u l a r . 
Se d iscut ie ron extensamente las con-
clusiones y se ap roba ron en d e f i n i t i v a 
con algunas var ian tes . 
C o m e n z ó t a m b i é n l a d i s c u s i ó n de las 
modif icaciones r eg l amen ta r i a s y se acor-
d ó ap laza r l a r e s o l u c i ó n y el t é r m i n o 
de su es tudio p a r a el a ñ o p r ó x i m o con 
obje to de efectuar las con m á s conoci-
m i e n t o y fundamento . 
E n t e r a d a l a A s a m b l e a del f a l l ec imien -
to de l m i n i s t r o de l a Guerra , a c o r d ó 
n o m b r a r una C o m i s i ó n p a r a que en su 
n o m b r e as is ta a l en t ie r ro . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o general .—Los centros de per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del A t l á n t i c o ca-
m i n a n l en tamen te hacia Or ien te y dan 
l u g a r a l l uv i a s y v ientos en las Is las 
B r i t á n i c a s . E n el C a n t á b r i c o t a m b i é n 
se acusa l a p r o x i m i d a d de estos n ú -
cleos per turbadores , pero sobre e l res-
t o de E s p a ñ a el t i empo es bueno. 
Para hoy 
C á m a r a de Comercio (Palacio de l a 
B o l s a ) . — E l e c c i ó n de clasificadores de l a 
p r i m e r a y segunda Mesa. De nueve de 
la m a ñ a n a a seis tarde. 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profesional . 
I n a u g u r a c i ó n del curso de sesiones de 
la t a rde del s á b a d o . D o n D o m i n g o B a r -
nes: " E l l i b r o " . A las seis, concier to 
por el v i o l i n i s t a s e ñ o r Alonso. 
Sociedad A r t í s t i c a C u l t u r a l y Depor -
t i v a de l a F á b r i c a de la Moneda y T i m -
bre ( S a l ó n de L o t e r í a s ) . — i t , doctor P é -
rez V á z q u e z : "Causas que per judican y 
favorecen los accidentes por el t raba jo ." 
Otras notas 
A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de Car idad .—El 
resumen de los ingresos y pagos habidos 
du ran te el pasado mes, es de 40.945,99 pe-
setas los p r imeros y de 52.255,23 los se-
gundos. E l n ú m e r o de asilados que sos-
t iene l a A s o c i a c i ó n con , c a r á c t e r d e ñ n i -
t i v o se eleva a 992. D u r a n t e el mes de 
septiembre han sido enviados a los pue-






A D U A N A S 
Academia Y t u r r i a g a - Bareche - A g u i r r e . 
Oposiciones 1928: Per ic ia l , 11 plazas de 
30 convocadas; A d m i n i s t r a t i v o , 6 de 15. 
L i b e r t a d , 18. T e l é f o n o 53.241. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de I n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838, por 
veinte a ñ o s . E l me jo r y m á s e c o n ó m i c o 
aparato p a r a r ep roduc i r escritos, m ú s i c a , 
dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en una o 
en V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I -
G I N A L . Prec io : 30 ptas. T i n t a , tres pe-
setas frasco. K i l o , 11 ptas. P í d a n s e pros-
pectos, ind icando este anuncio a M O Y A 
F . D E B A S T E R B A H E R M A N O S . V i -
t o r i a ( A l a v a ) . 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A 5. 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
^ e s t m j Í a n t 
B O T 
PLAZA HERRADORES, 7. 
T e l é f o n o 10.310 
Sucursal: DEHESA DE L A VILLA 
T e l é f o n o 30.708 
ü 
Nadie ha superado este 
acumulador 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agus t i n , n ú m e r o S. 
L o s mejores tal leres e l é c t r i c o s . 
P O I M O f i CEREO 
SABAÑONES ULCERADOS, 
CA D E S 0 C I E D A 
-03-
Santa Teresa 
E l 15 s e r á n los d í a s de las duquesas 
de Es t remera y de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, A m u r r i o , F r o n -
tera, I n i c io , L o r i a n a , v i u d a de Maldona-
do, M a r t o r e l l , v i u d a de Pinares, P rado 
Alegre, Regueras, v iudas de Y a n d u r i y 
Rincón de San I ldefonso y Va ldav ia . 
Condesas de Casal, Casa Fuer te , Casa 
Keal de l a Moneda, Dierbaelf , F u e n r u -
bia, v iuda de L i n i é r s , San Diego, To-( 
rrepalma, Tor re l l ano y Vi l l ave rde la A l t a . 
Señoras v i u d a de Abel la , v iuda de A u r a 
Boronat, Benjumea, Beruete, v i u d a de 
Betegón, Brocas, v i u d a de Bruno , Carra-
fa, Cerro de l a L a m a (don J e s ú s ) , Co-
myn, Conrado, C o r r a l y P é r e z de L a r a 
(don Manuel) , v i u d a de Cos G a y ó n , Cros, 
Daza de Campos, D í a z C o r d o b é s , Donoso 
Cortés, F e r n á n d e z de las Cuevas, Fer-
nández Hered ia (nacida L e ó n ) , G a r c í a 
de la Rasil la, G ó m e z Acebo, G ó m e z R o l -
dan (don Manue l ) , G o n z á l e z A r n a o , Gon-
zález Rothwos, G u t i é r r e z de F e r n á n d e z , 
Gutiérrez M a t u r a n a ( V i l l a t e y V a i l l a n t ) , 
Gutiérrez de Salamanca, Isasi , K i n d e l á n , 
Lemonier, v i u d a de L o m b i l l o , L ó p e z de 
Carrizosa (don J a v i e r ) , Maldonado M a r -
t ín Montalvo, M i l á n s del Bosch, Mi ra l l e s , 
Moreno, Muñoz (don Buenaven tu ra ) , Na-
varro, Reverter (don J o s é ) , Or ia , Pare-
des, Pombo, Qui jada , Requejo, Roca de 
Togores, Ruano, S á n c h e z de la P e ñ a , San-
ginés, Santos S u á r e z , Sauras (don Car-
los), Sela, Siso Cavero, Soto Reguera 
(don J o s é ) , S tuyck , v i u d a Tor re s (don 
José Lu i s ) , V a l d é s y A r m a d a , V a l d é s 
Fauli, V ía s , V i l l a l o n g a y M e d i n a (don 
Luis) . 
Seño r i t a s de Abe l l a , A l c a l á Gal iano 
y Osma, Allende, A lva rez Espejo y Es-
teban, Ar teaga y Felguera , A r r o y o , Ber -
t r á n de L i s y P ida l , Brocas, Bustos y 
Figueroa, Carva ja l , Casani, Ceballos, Coe-
11o de Por tuga l , Covarrubias , C r e s p í de 
Valldaura, C h a p í , C h á v a r r i e I ranzo, Es-
c r ivá de R o m a n í y Roca de Togores, 
F e r n á n d e z , F e r n á n d e z de Vi l l av icenc io , 
G a r c í a K o l l y , G a r c í a L o y g o r r i y M a r -
t ínez de I r u j o , G a r c í a Re to r t i l l o , Guar-
damino y Hompanera , G o n z á l e z Conde, 
Heredia y Carvaja l , Devesa, I g u a l , L ó -
pez de Carrizosa, M a r i c h a l a r y Brugue-
ra, M a r t í n e z C a r r i l l o de Albornoz , M a -
yo, Melgarejo, Morenes, N a v a r r o Rever-
ter y O r t o l l , N ú ñ e z de N o v i l l o , O r t i z y 
Gaitero, P é r e z del Pu lga r y M u g u i r o , 
P é r e z y A r a g ó n , Or tueta , Roca de To-
gores y Caballero, R u i z de A r a n a y F o n -
tagud, Santa M a r í a , Siso, U r t i a g a . V a r i -
llas y Her re ra , D e l Prado y O 'Ne í l l y 
Vi l lanueva . 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
A y e r tarde, a las cinco, en l a p a r r o -
quia de San t a B á r b a r a , se c e l e b r ó e l 
enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
V i c t o r i a Salcedo y Salcedo con el dis-
t i n g u i d o j o v e n don J u a n A n t o n i o M o n -
tero y D í a z de Cendrera . 
Bend i jo l a u n i ó n el c a p e l l á n de l r e g i -
mien to A u t o - R a d i o . 
F u e r o n padr inos e l padre del novio , 
general don J u a n M o n t e r o Es teban , y 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Salcedo y B a r r e t e , m a -
dre de l a novia . 
F i r m a r o n el ac t a m a t r i m o n i a l : po r l a 
desposada, don M a n u e l Salcedo y B a r r e -
te, don J o s é L u i s y don Franc i sco de 
Campos, don I s i d r o P é r e z O l i v a , don 
J o s é Salcedo y de C á r d e n a s y don F r a n -
cisco de C á r d e n a s , y po r el con t rayen te , 
don J u l i á n G i l Clemente, don Pascua l 
F . A c e i t u n o , don A n t o n i o A z p e i t i a , don 
L u i s A z p e i t i a y don J o a q u í n de l a Vega . 
A c t u ó de j u sz el m a g i s t r a d o de l a 
A u d i e n c i a de M a d r i d don J u a n D í a z 
C a ñ á b a t e . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que p re -
s e n c i ó l a ceremonia re l ig iosa f u é obse-
qu iada con e s p l é n d i d a m e r i e n d a en e l 
ho t e l R i t z . 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a el e x t r a n -
j e ro . 
— E n l a ig les ia de San ta B á r b a r a h a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a C a r m e n V á r e l a R o d r í g u e z con e l 
d i s t i n g u i d o abogado don T o m á s M u ñ o z 
E s t é v e z . A p a d r i n a r o n a los con t r ayen -
tes el padre de l a novia , don M a n u e l 
V á r e l a , d ipu tado p r o v i n c i a l v i s i t a d o r del 
H o s p i t a l , y l a m a d r e de l a novia , d o ñ a 
M a r c e l a E s t é v e z de M u ñ o z . 
F i r m a r o n e l a c t a como tes t igos el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r Salcedo y 
va r ios d iputados provinc ia les . Los i n v i -
tados fue ron obsequiados con u n banque-
te en el R i t z . 
L o s novios sa l ie ron p a r a Zaragoza y 
Barce lona , desde donde se t r a s l a d a r á n 
a F r a n c i a y Suiza. 
Reales ca r t as de s u c e s i ó n 
E n el condado de F u e n t e Blanca , a 
f a v o r de d o ñ a C a r m e n Pacheco y M o -
reno de Te jada ; en el marquesado de 
l a M o t i l l a y condado de Casa A l e g r e , a 
f avo r de don Fe rnando de S o l í s y A t i e n -
za; en el marquesado de Va lenc ina , a 
f a v o r de don Fe rnando de S o l í s y A t i e n -
za, y en el condado de Tor rep i l a res , a 
f a v o r de don J u a n Peche y Rico. 
F i e s t a de despedida 
E l ayudan te del d i r ec to r de l a Ge-
nera l M o t o r s Peninsular , s e ñ o r don Car-
los W . Hess, y su m o n í s i m a h e r m a n a 
V a r e l l a , f ue ron agasajados anoche en 
el s a l ó n del R i t z con una comida de 
despedida, a l a cua l as i s t i e ron los d i -
rec tores y jefes de l a r e f e r i da Compa-
ñ í a con sus esposas; el s e ñ o r y s e ñ o r a 
de L o y g o r r i , s e ñ o r y s e ñ o r a de B o r -
ders, s e ñ o r W a i n e w r i g h t , s e ñ o r y s e ñ o -
r a de Delgado, s e ñ o r R ive ra , s e ñ o r H a n -
sen, s e ñ o r y s e ñ o r a de M i l l e r , s e ñ o r 
y s e ñ o r a de F o m i n a y a , s e ñ o r y s e ñ o -
r a de S c r a m y s e ñ o r C lave l l . 
•I» 
D E L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E n e l R e t i r o f u é i n a u g u r a d o u n m o n u m e n t o a l d o c t o r I r i g o y e n . C o l o m b i a 
o f r e n d a u n a c o r o n a d e b r o n c e e n l a e s t a t u a d e C o l ó n . B a n q u e t e d e l A y u n 
t a m i e n t o a l G o b i e r n o y C u e r p o d i p l o m á t i c o h i s p a n o a m e r i c a n o . 
DISCURSOS DE PRIMO DE RIVERA, EMBAJÍDOR ARGENTINO Y MINISTRO DE COLOMBIf 
Ant( 
Conecte s implemente a la 
corr iente y escuche. N i n -
g ú n acumulador , e l i m i -
l a d o r o p i l a que cargar, cu ida r o 
cambiar . 
Ba rce lona : D i p u t a c i ó n , 234. 
M a d r i d : San A g u s t í n , S. 
V a l e n c i a : C. Sa lva t ie r ra , 39. 
Sevi l la ( U . B l a n e s ) : T ra j ano , 20. 
B i lbao ( B e l t r á n Casado y C í a . ) : 
Henao, 9. 
E l A b a t e F A B I A 
C u i d e u s t e d 
porque es la baso do 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del 9r. Vlceirt* 
el monumento 
a Co lón 
Como en a ñ o s anter iores , se h a cele-
b rado l a F i e s t a de l a Raza con un so-
lemne ac to en l a p laza de C o l ó n p a r a 
colocar en el m o n u m e n t o a l g lor ioso 
descubr idor una corona de bronce, ho-
menaje de los p a í s e s hispanoamericanos. 
Es te a ñ o le ha correspondido l a ofrenda 
a Colombia . A s i s t i e r o n a l ac to el pre-
sidente del Consejo, los embajadores de 
l a A r g e n t i n a , Cuba, Chi le y P o r t u g a l ; 
m i n i s t r o s de E l Salvador , P a n a m á , Co-
lombia , B r a s i l , Santo D o m i n g o y B o l i -
v i a ; encargados de Negocios de Vene-
zuela y P e r ú , Cuerpo consular hispano-
amer icano, r e c t o r de l a Un ive r s idad , a l -
calde de M a d r i d , gobernadores c i v i l y 
m i l i t a r y u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . E n 
los paseos y calles adyacentes f o r m a -
r o n m i l l a r e s de n i ñ o s , agrupados po r 
centros de e n s e ñ a n z a . 
E l m o n u m e n t o a p a r e c í a rodeado de 
las banderas de E s p a ñ a y p a í s e s ame-
r icanos . 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r el ex concejal 
e i n i c i ado r de l a F i e s t a de l a Raza, don 
H i l a r i o Crespo. 
A c o n t i n u a c i ó n h izo uso de l a pa la -
b r a el m i n i s t r o de Colombia . D i j o que 
en l a co rona ofrendada campean las 
figuras del escudo colombiano, represen-
t a t i v a s de l a l i b e r t a d y el orden, cuyo 
a r m ó n i c o re inado l o h a conquis tado el 
p a í s t r a s una a g i t a d a e v o l u c i ó n . Colom-
bia , que l l e v a el nombre del descubri -
dor de A m é r i c a , e s t á m á s ob l igada que 
n i n g u n a o t r a n a c i ó n a h o n r a r l a memo-
r i a de aquel h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o , a l 
lado del cua l h a y que con templa r s iem-
pre l a i n m o r t a l figura de I sabe l l a Ca-
t ó l i c a y a los audaces cooperadores, h i -
jos de E s p a ñ a , sembradora de nacio-
nes y heredera del genio un ive r sa l de 
l a a n t i g u a R o m a . 
Muchos , po r envid ias y pasiones de 
r e l i g i ó n y raza, qu i s ie ron oscurecer l a 
g r a n epopeya de l a conquis ta y coloni-
z a c i ó n de A m é r i c a . S i n negar l a pa r te 
oscura, p r o p i a de l a dureza de los t i e m -
pos, nosotros, hispanos, estamos orgu-
llosos de l a herencia c r i s t i ana , h i d a l g a 
y caballerosa que rec ib imos de E s p a ñ a , 
y nos g l o r i a m o s de pertenecer a l a raza 
de Fe rnando el Santo e Isabel l a C a t ó -
l i ca , Gonea ' ; de C ó r d o b a y H e r n á n Cor-
t é s , C a l d e r ó n y Cervantes . 
E l alcalde de M a d r i d expresa el re-
conoc imien to y e m o c i ó n con que ha es-
cuchado a l m i n i s t r o de Co lombia y la 
s i m p a t í a de l pueblo m a d r i l e ñ o hacia 
aquel n o b i l í s i m o p a í s . Can ta l a g l o r i a 
de I sabe l l a C a t ó l i c a . A ñ a d e que pa ra 
pe rpe tua r l a m e m o r i a del ins igne nave-
g a n t e en el p o r v e n i r desfi lan los n i ñ o s 
de las escuelas, a los que se moldea el 
e s p í r i t u en las e n s e ñ a n z a s re l ig iosas y 
p a t r i ó t i c a s de l a r aza hispana. E s t e es 
el m e j o r medio de que a r r a igue y per-
dure a t r a v é s de las generaciones el c u l -
t o a l a figura del i n m o r t a l descubridor . 
los exploradores y de los n i ñ o s de las 
escuelas. Los escolares os tentaban lazos 
con los colores nacionales y a g i t a b a n sus 
p a ñ u e l o s a l pasar f r en te a l a t r i b u n a . 
Una lápida al Dr. Irigoyen 
E n el R e t i r o — g l o r i e t a de Al fonso X I I , 
a espaldas del e s t a n q u e — f u é descubier ta 
una l á p i d a , sobre mole de m á r m o l , de-
dicada a l doc to r I r i g o y e n . Se e l i g i ó el 
d í a de ayer porque el doc to r I r i g o y e n 
e s t a b l e c i ó en l a A r g e n t i n a du ran te su 
an t e r i o r p e r í o d o presidencial l a fiesta de 
l a Raza. A y e r , a d e m á s , t o m ó de nuevo 
p o s e s i ó n de l a presidencia don H i p ó l i t o 
I r i g o y e n . 
L a concurencia fué n u m e r o s í s i m a . E n -
t r e las personalidades que as is t ie ron 
figuraban el presidente del Consejo, el 
alcalde, el gobernador c i v i l , el presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, los em-
bajadores de A r g e n t i n a , Cuba y P o r t u -
ga l , los m i n i s t r o s del B r a s i l , P a n a m á y 
E l Salvador, encargado de Negocios de 
Venezuela, numerosas autor idades y los 
actores San t iago A r t i g a s y Josefina 
D í a z . 
E l p r i m e r discurso fué el del don Jus-
to L ó p e z Gomara , venido expresamente 
de l a A r g e n t i n a p a r a hacer en t rega de 
l a l á p i d a . Dice que viene en nombre del 
in ic i ador de este homenaje, don R ica rdo 
V a l c á r c e l , elementos d i rec t ivos del " D i a -
r i o E s p a ñ o l " , de Buenos Ai re s , y C o m i -
s i ó n popular , p a r a expresar el agrade-
c imien to de todos po r l a acogida que l á 
i n i c i a t i v a h a tenido en las autor idades 
munic ipa les y en el Gobierno. L a l á p i d a 
p e r p e t u a r á l a g r a t i t u d e s p a ñ o l a hac ia 
u n a de las figuras hispanoamericanas 
de m a y o r rel ieve en este siglo. S e ñ a l a 
l a fe l iz coincidencia de que I r i g o y e n asu-
m a de nuevo l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a 
en el d í a de ayer y t e r m i n ó p roc lamando 
l a un idad indes t ruc t ib le de afectos y pen-
samientos que preside las relaciones en-
t re l a madre p a t r i a y l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina . 
E l embajador de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
G a r c í a M a n s i l l a , dec lara que no puede 
dudarse de que las palabras del decreto 
de I r i g o y e n que aparecen grabadas en 
el monumen to , s in t e t i cen en su n o b i l í -
s i m a e x p r e s i ó n los sen t imien tos f u n -
damentales del a l m a a rgen t ina . V i e n e n 
á ser como u n a r t i c u l o de nues t ro de-
c á l o g o p o l í t i c o , u n a p r o f e s i ó n de fe na-
c iona l : el inquebran tab le a m o r a Es -
p a ñ a . Dedica unas frases p a r a saludar, 
j u n t o a los esforzados pinzones y com-
p a ñ e r o s de h e r o í s m o , a l predest inado 
revelador, de nombre prod ig iosamente 
s i m b ó l i c o , aquel "Cr i s to ferens", como 
s o l í a firmarse, encargado por Dios de 
t r a n s p l a n t a r l a Cruz y l a c i v i l i z a c i ó n a 
t r a v é s del inmenso desier to de las aguas 
y cuyo genio p rov idenc i a l d o b l ó de g o l -
pe l a faz del m u n d o conocido y t o r c i ó 
el curso de l a h i s t o r i a . A g r e g a que l a 
a g r u p a c i ó n e s p a ñ o l a de l a A r g e n t i n a , 
a l concebir e l pensamiento que se aca-
ba de t r a n s f o r m a r en rea l idad, e l i g i ó 
Recuerda"que u n ascendiente suyo, el te- Par^ e110 ^ s e ñ o r . ^ P 6 2 Gomara , una 
de las mas conspicuas personalidades 
p ú b l i c o e s c u c h ó , descubierto, los h i m -
nos nacionales de l á A r g e n t i n a y de E s -
p a ñ a . 
E l decreto de 4 de oc tubre de 1917, 
grabado en el m á r m o l , dice a s í : 
"Considerando: 
P r i m e r o . Que el descubr imien to de 
A m é r i c a es el acon tec imien to de m á s 
t rascendencia que h a y a real izado l a H u -
m a n i d a d a t r a v é s de los t iempos, pues 
todas las renovaciones poster iores se 
d e r i v a n de este asombroso suceso que, 
a l p a r que a m p l i ó los l í m i t e s de l a t i e -
r r a , a b r i ó insospechados hor izontes a l 
e s p í r i t u . 
Segundo. Que d e b i ó a l genio h ispa-
no, a l ident i f icarse con l a v i s i ó n s u b l i -
m e del genio de C o l ó n , e f e m é r i d e t a n 
por tentosa , cuya ob ra no q u e d ó c i rcuns-
c r i t a a l p r o d i g i o del descubr imiento , s i -
no que l a c o n s o l i d ó con l a conquis ta , 
empresa é s t a t a n a r d u a y c i c lópea , que 
no t iene t é r m i n o s posibles de compara -
c i ó n en los anales de todos los pueblos. 
Pero no só lo i m p l i c a l a fiesta de l a 
Raza u n a l ien to v iv i f i cador del e s p í r i t u 
hispano p a r a el porven i r , sino que es 
una e x a l t a c i ó n de nues t ro ideal ismo 
proverb ia l , aquel en v i r t u d del cua l I sa -
bel l a C a t ó l i c a h izo c o p a r t í c i p e s de los 
ideales rel igiosos de E s p a ñ a , de su ar te , 
de su ciencia, de sus e n e r g í a s , a todo u n 
continente, que hoy mismo, po r fe l i z 
coincidencia, h a b r á v i b r a d o a l unisono 
de l a madre p a t r i a ante l a i m a g e n de 
l a V i r g e n de Guadalupe. ( M u c h o s ap lau-
sos.) 
L i m i t ó m e , s e ñ o r e s , a da r las g rac ias 
a l vicepresidente del Consejo p o r haber-
nos honrado con su presencia; m i reco-
noc imien to a l Cuerpo d i p l o m á t i c o ibero-
americano y m i g r a t i t u d a las d e m á s 
autor idades , i nv i t ados y miembros del 
Concejo. E n v í s p e r a s del a ñ o en que, 
con m o t i v o de celebrarse las dos E x p o -
siciones, se e n c a u z a r á n las corr ientes , 
cada vez m á s fervorosas, de l hispano-
amer ican ismo, hago vo tos p o r el t r i u n f o 
de ambos c e r t á m e n e s y po r el t r i u n f o , 
sobre todo, del e sp i r i t ua l i smo de nues-
t ros pueblos, seguro de que, como ocu-
r r i ó has ta ahora, a c o m p á s de vues t ro 
progreso y prosper idad , c r e c e r á vues t ro 
amor a E s p a ñ a . U n a p ro longada ova-
c ión acoge las ú l t i m a s pa labras del se-
ñ o r A r i s t i z á b a l . 
V á s t a g o s del á r b o l secular de l a v i e j a 
E s p a ñ a , a qu ien los pueblos americanos 
hemos a c o m p a ñ a d o a s í en sus grandes 
quebrantos como en sus resplandecientes 
g lor ias , no p o d í a m o s menos que i d e n t i -
ficarnos con d í a s como el de h o y y es-
t a r a q u í presentes de c o r a z ó n y en 
persona. E s t o y seguro de que por todo 
n ien te genera l de l a A r m a d a don Gabr i e l 
de A r i s t i z á b a l , d e s p u é s de conquis ta r el 
fue r t e del D e l f í n t u v o l a i n i c i a t i v a de 
t r a s l a d a r de Santo D o m i n g o a L a H a -
bana, p a r a asegurar su p o s e s i ó n , los 
restos de C o l ó n , que m á s t a rde fueron 
inhumados en l a a r t í s t i c a y g l o r i o s a ca-
t e d r a l sevi l lana . T e r m i n ó haciendo vo-
tos po r l a p rospe r idad y v e n t u r a de Co-
l o m b i a y p o r el florecimiento de los pue-
blos amer icanos en s u u n i ó n e sp i r i t ua l 
con E s p a ñ a . 
P o r ú l t i m o , h a b l ó el presidente del 
del s i m p á t i c o " D i a r i o E s p a ñ o l " . Enco -
m i a l a a c t u a c i ó n del alcalde m a d r i l e -
ñ o y describe l a i m p r e s i ó n que l a lec-
t u r a de l a i n s c r i p c i ó n del m o n u m e n t o 
ha de p r o d u c i r en los n i ñ o s que de con-
t i n u o j u e g a n por los alrededores, en los 
j ó v e n e s y en los viejos. Encarece l a ne-
cesidad de u n estudio paciente de las 
m u t u a s necesidades de E s p a ñ a y A m é -
rica p a r a a r m o n i z a r en l a p r á c t i c a de 
la v i d a d i a r i a comunes aspiraciones y 
conveniencias. T e r m i n a con u n saludo 
Consejo. H i z o n o t a r e l m a r q u é s de Es- a E s p a ñ a y a l a r e a l f a m i l i a . 
t e l l a el c a r á c t e r e s p e c i a l í s i m o que la 
fiesta adquiere este a ñ o , d e s p u é s de he-
chos t a n i m p o r t a n t e s como l a e r e c c i ó n 
en Chi le y Cuba de monumen tos a l sol-
dado e s p a ñ o l que en A m é r i c a d e j ó en 
todas pa r tes u n recuerdo de su g l o r i a 
y u n reguero de sangre que ha f r u c t i -
ficado en a m o r . Se h a d icho que estas 
conmemoraciones se resuelven en ban-
quetes y discursos; pero el Gobierno, 
j u n t o a l a o b r a r o m á n t i c a , presenta rea-
lidades que son las que m á s es t rechan 
con sus intereses los lazos que a ta el 
afecto. Ruega a los representantes d i -
p l o m á t i c o s que mani f ies ten nues t ro 
a m o r y g r a t i t u d a los presidentes de 
sus respectivos p a í s e s . E l Rey, ausente, 
une su c o r a z ó n a este ac to como des-
cendiente de aquel la g r a n Reina a q u í re-
presentada en el m o m e n t o de dar sus 
joyas p a r a l a g r a n empresa del descu-
b r i m i e n t o , j oyas que ahora se t r uecan 
en prendas de a m o r y de reconocimiento . 
A c t o seguido e l a lcalde d e s c u b r i ó l a 
l á p i d a y los i nv i t ados se t r a s l a d a r o n a 
l a t r i b u n a p a r a presenciar e l desfile de 
E l alcalde de M a d r i d ensalza l a idea 
del acto que se celebra, a l a que M a -
d r i d no p o d í a menos de p re s t a r l a so-
l í c i t a y c a r i ñ o s a acogida que s iempre 
le merecen las m á s nobles i n i c i a t i va s 
del e s p í r i t u humano . Realza l a ob ra p re -
sidencial del doctor I r i g o y e n , cuyo de-
creto creando l a F i e s t a de l a R a z a es 
la s í n t e s i s m á s expresiva de su p o l í -
t i c a r ac i a l . 
E l presidente del Consejo se l e v a n t ó 
e s p o n t á n e a m e n t e a hab la r . E l Gobierno, 
dice, aprueba y se asocia a este h e r m o -
so acto. " M e p e r m i t o aprovechar l a pre-
sencia de los representantes d i p l o m á -
t icos de A m é r i c a p a r a dar cuen ta del 
saludo c a r i ñ o s o y sincero que por ca-
ble acabo de d i r i g i r a los presidentes 
de fms respectivos p a í s e s con m o t i v o de 
la F i e s t a de l a Raza." A c o n t i n u a c i ó n 
h a b l ó del desar ro l lo que v a adqui r iendo 
el acercamiento hispanoamericano, t a n -
to esp i r i tua l como m a t e r i a l m e n t e . I n -
med ia tamente se d e s c u b r i ó l a placa, en 
la que aparece l a ded ica to r ia de l a co-
l ec t iv idad e s p a ñ o l a de l a A r g e n t i n a . E l 
Tercero . Que l a E s p a ñ a d e s c u b r i d o r a U q u e l Cont inen te se expande l a solem-
y conqu i s t adora v o l c ó sobre el c o n t i n e n - | n idad de este d í a . Todos los que hemos 
te e n i g m á t i c o y m a g n í f i c o el v a l o r de venido p o r m a n d a t o de nuestros Gobier-
sus guerreros , el denuedo de sus exp lo-
radores, l a fe de sus sacerdotes, el p re -
cept i smo de sus sabios, las labores de 
sus menestrales , y con l a de todos es-
tos fac tores o b r ó el m i l a g r o de conquis-
t a r p a r a l a c i v i l i z a c i ó n l a inmensa he-
redad en que h o y florecen las naciones 
amer icanas . 
P o r t an to , siendo eminentemente j u s -
t o consagrar l a f e s t i v i d a d de esta fecha 
en homenaje a E s p a ñ a , p r o g e n i t o r a de 
naciones a las cuales ha dado con l a l e -
v a d u r a de su sangre y con l a a r m o n í a 
de su l engua u n a herenc ia i n m o r t a l que 
debemos a f i r m a r y man tene r con j u b i -
loso reconoc imien to , el Poder e jecu t ivo 
de l a n a c i ó n dec re ta : 
A r t í c u l o p r i m e r o . D e c l á r a s e fiesta 
nac iona l el d í a 12 de oc tubre . 
A r t í c u l o segundo. C o m u n i q ú e s e , p u -
b l í q u e s e , d é s e a l R e g i s t r o N a c i o n a l y 
a r c h í v e s e . — F i r m a d o , H . I r i g o y e n . " 
Banquete al Cuerpo 
d i p l o m á t i c o 
A las nueve y m e d i a se c e l e b r ó anoche 
en e l R i t z e l banquete ofrecido p o r el 
a lcalde a l Gobierno y a l Cuerpo d i p l o -
m á t i c o iberoamer icano . L a s mesas esta-
ñ o s , ven imos t a m b i é n a buscar e l ca lor 
del regazo m a t e r n a l , y tenemos ins t ruc-
ciones precisas p a r a es t rechar las re la -
ciones cu l tu ra l e s y las relaciones comer-
ciales. B r i n d o , finalmente, p o r l a madre 
E s p a ñ a , que d i ó a A m é r i c a su f o r m a c i ó n 
e sp i r i tua l . Con efusivos aplausos t r i b u -
tados a l m i n i s t r o de Co lombia t e r m i n ó 
el acto. 
En la Escuela S. de Guerra 
E n l a Escuela Super io r de Gue r r a se 
c e l e b r ó aye r una fiesta h ispanoamer ica-
na. E l teniente u r u g u a y o don A n g e l 
Camblo r o b s e q u i ó con u n juego de ma te 
y b o m b i l l a de p l a t a a cada uno de sus 
c o m p a ñ e r o s . Cada juego l leva , a r t í s t i c a -
mente grabados en los ta l leres de l a Pe-
n i t e n c i a r í a de Montevideo , el escudo u r u -
guayo y el nombre del of ic ial a que se 
destina. 
P r i m e r a m e n t e el s e ñ o r C a m b l o r ofre-
ció a sus camaradas una copa de Jerez. 
Se b r i n d ó p o r l a p rosper idad del U r u -
guay y de E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l teniente Camblo r 
di jo que h a b í a escogido p a r a el agasajo 
el d í a de l a F i e s t a de l a Raz, y que, con 
m o t i v o de t a l fes t iv idad , q u e r í a h a b l a r 
de a lgunas figuras u ruguayas . E n t r e 
ban de l icadamente adornadas con rosas 0 t ras semblanzas, t r a z ó l a de l a notable 
y claveles, procedentes de l a Rosaleda y 
o t ros ja rd ines de M a d r i d . 
Ocupa ron l a presidencia, con el m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í -
nez A n i d o , y el alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á -
bal , los embajadores de P o r t u g a l , Chi le , 
el m i n i s t r o de l B r a s i l , el secretar io gene-
r a l de Estado, s e ñ o r A l m e i d a , y e l ca-
p i t á n genera l de M a d r i d , a l a derecha, 
y e l embajador de l a A r g e n t i n a y Cuba, 
el m i n i s t r o de M é j i c o , el presidente de 
poet isa Juana de I b a r b o u r o n , de l a que 
r e c i t ó va r i o s pasajes p o é t i c o s , que fue ron 
premiados con grandes aplausos. 
E l a l u m n o m á s an t iguo , comandante 
Palacios, a g r a d e c i ó en sentidas frases, 
en nombre de sus c o m p a ñ e r o s , t a n de-
l icado y e s p l é n d i d o agasajo, y t u v o f r a -
ses de a d m i r a c i ó n hac ia e l noble y g l o -
rioso pueblo u r u g u a y o . 
E l m a y o r del E j é r c i t o ecuator iano don 
Carlos H . de l a T o r r e se d e s p i d i ó de sus 
l a A s a m b l e a N a c i o n a l , el m i n i s t r o de compafieros> pues, t e rminados y a los es-
P a n a m á y el duque de Vi s t ahe rmosa , a i t u d í o s en l a Escuela Superior , emprende 
l a izquierda . E r a n los d e m á s comensales un0 estos d í a s e l regreso a l Ecuador , 
los m i n i s t r o s de Colombia , Venezuela, o b s e q u i ó a todos los a lumnos con u n 
P e r ú y Santo D o m i n g o , los concejales | " l u n c h " . Se d ie ron v i v a s a Al fonso X H I , 
s e ñ o r e s C o l ó n , C h i c h a r r o , Maseda, conde | a E s p a ñ a , a l Ecuador y a l U r u g u a y , 
de G á s t e l o , C h i l l ó n , Toledo, G u t i é r r e z ; F ina lmen te , los a lumnos ba j a ron a l 
Solana, Topete, m a r q u é s de Enc inares , s a l ó n de actos de l a Escuela, donde el 
Cola, N a v a r r o Enciso, F e r n á n d e z L a g u -
n i l l a , conde de M i r a s o l , Crespo, F e r n á n -
dez V i c e n t e y s e ñ o r i t a s Perales, Capde-
v i l a y Rabaneda, el gobernador m i l i t a r , 
genera l Saro; e l gobernador c i v i l , se-
ñ o r M a r t í n A l v a r e z ; el r e c t o r de l a U n í -
d i rec tor , genera l G o n z á l e z Jurado, y el 
Cuerpo de profesores ofrecieron u n ho-
menaje a l m a y o r L a T o r r e . 
El Cuerpo de Correos 
E l Cuerpo de Correos c e l e b r ó ayer l a 
vers idad, s e ñ o r B e r m e j o ; e l d i r ec to r ge- fiesta a su Pa t rona , l a V i r g e n del P i l a r , 
n e r a l de E n s e ñ a n z a Super ior , s e ñ o r Gon-1 con u n a solemne f u n c i ó n re l ig iosa en 
z á l e z Ol ive ros ; e l pres idente de l a A u - l a i g l e s i a de S a n J e r ó n i m o e l Real . Se 
diencia, don L e ó n Ramos ; los s e ñ o r e s 
Goicoechea, B a ü e r , m a r q u é s de V a l d e -
iglesias y A t i e n z a . 
B r i n d ó a los postres el alcalde, cuyos 
p á r r a f o s f u e r o n acogidos con grandes 
aplausos. " M a d r i d — d i j o — , pueblo de ex-
a v i s i t a sens ibi l idad, quintaesencia de 
e s p a ñ o l i s m o , no p o d í a permanecer i n -
d i ferente a fecha como l a de hoy. P o r 
ello, d e s p u é s del homenaje a I r i g o y e n 
y del descubr imien to de l a l á p i d a a Co-
lón, no h a quer ido qu i ta r se el t r a j e de 
ga la s in ofrecer a los representantes 
de los p a í s e s de aquel or igen , donde 
con todo el esplendor y l a pub l i c idad 
c a n t ó l a m i s a del maes t ro Perossi . D u -
r an t e e l o fe r to r io , una orques ta i n t e r -
p r e t ó e l andante de " L a Casat ion" , de 
M o z a r t . 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n con el d i r ec to r y a l to personal del 
Cuerpo. 
Otros actos 
L a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Hi spano-
amer i cana c o n m e m o r ó ayer l a F i e s t a 
de l a R a z a con u n banquete. 
Ocupa ron l a pres idencia el doctor Re-
c a s é n s , decano de l a F a c u l t a d de M e -
dic ina ; don Fel ipe Sassone, y e l s e ñ o r 
posibles c o n v i v i e r a n y f r a t e r n i z a r a n los iGasos y M o n t i e l , presidente de l a F e -
m i e m b r o s del Gobierno e s p a ñ o l y los 
manda t a r io s y delegados autor izados de 
los Gobiernos de los p a í s e s hermanos . 
R e p r e s e n t á i s y e v o c á i s una epopeya t a n 
egregia, que u n c é l e b r e a u t o r d i j o que 
sumando todas las h a z a ñ a s , todas las 
proezas, todos los progresos de l a H u -
man idad , no l l e g a r í a a s ignif icar en t o -
t a l l o que s ign i f i ca ron l a i n i c i a t i v a de 
C o l ó n y el gen io de E s p a ñ a descubrien-
do y c iv i l i zando A m é r i c a . (Bien . ) 
d e r a c i ó n , quienes p r o n u n c i a r o n a l f i n a l 
breves pa labras alusivas. 
Se l eye ron a lgunas adhesiones en t re 
las que f i g u r a b a n las del doc to r M a r a -
ñ ó n y conde de Casa A g u i l a r . 
— C o n g r a n concurrenc ia c e l e b r ó l a 
F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a E s p a ñ o l a l a 
F ies ta de l a Raza . I n t e r v i n i e r o n en e l 
acto los s e ñ o r e s Sanz G a r c í a , M a r t í n 
Ez ta la , M a r t í n e z N a c a r i n o y e l p re s i -
dente, s e ñ o r Soto de Gango i t i . 
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y de l a l l egada de L i a n a a M o n t e r r e a l , las m i s m a s c a m -
panas de l a ig les ia pa r roqu ia l , que h a b í a n doblado a 
mue r to , con f ú n e b r e s t a ñ i d o s , r e p i c a r o n alegres y g o -
zosas, anunciando l a c e l e b r a c i ó n de una doble boda. 
L i a n a no a b a n d o n a r í a ya n u n c a l a v i e j a c iudad, asen-
t a d a sobre rocas, a l a que l a desgrac ia y l a m i s e r i a la 
h a b í a n l levado u n d ía , f o r z á n d o l a a fijar a l l í s u residen-
c ia i n d e ñ n i d a p a r a ganarse con su t r aba jo el p a n co t i -
diano. E r a l a m i s m a L i a n a de antes. " L i a n a , l a de los 
labios cerrados", sino que ahora p o d í a ufanarse de l a 
v i c t o r i a , m u y b r i l l a n t e por cier to, que s u c o r a z ó n de 
m u j e r h a b í a logrado en lucha hero ica c o n t r a sus m a -
los ins t in tos , c o n t r a las pasiones que t a n fe rozmente 
l a h a b í a n t o r t u r a d o con sus embates y solici taciones. 
L a orgul losa y soberbia L i a n a de o t r o s t iempos, 
h a b í a t e r m i n a d o por aceptar a legremente , con í n -
t i m o contento, l a humi lde G r a n j a que t an tas veces re -
chazara cuando se le o f r e c i ó como hosp i t a l a r i o alber-
gue, y en l a que a h o r a v e í a el dulce h o g a r f a m i l i a r 
que le b r indaba seguro re fug io a l abr igo de todas las 
t o r m e n t a s y tempestades de l a v ida . 
Pablo de Cassan, su generoso protec tor , su verda-
dero padre, se casaba e l m i s m o t i e m p o que el la . De 
un v igoroso brochazo acabab?. de ser b o r r a d o p a r a 
s iempre el pasado borrascoso y de t a n i n g r a t o recuer-
do, aquel pasado, m i l veces maldecido, que t a n b ien 
y t a n comple t amen te h a b í a sabido r e p a r a r L i a n a con 
su a b n e g a c i ó n . 
E n cuanto a Pab lo de Cassan, ¿ p e n s a b a t o d a v í a 
en el pasado l ú g u b r e e i n g r a t o , a l lado de l a del iciosa 
c r i a t u r a , modelo de j ó v e n e s v i r tuosas , que p r o v i d e n -
c ia lmente h a b í a encontrado en el espinoso y d i f í c i l 
camino del p e r d ó n y del o lv ido ? E l l a e ra s u r ecompen-
sa y s u p remio , el p remio con que se s e n t í a resar-
cido y pagado de todas las buenas obras que pud ie r a 
haber hecho en su v i d a . E l l a e r a l a que le h a c í a sa-
borear las du lzuras de u n hogar , no cons t i tu ido a ú n 
y y a amado con i n f i n i t a t e r n u r a , a quien, como Pab lo 
de Cassan h a b í a carecido de él en su i n f a n c i a y 
d u r a n t e su p r i m e r a j u v e n t u d . 
E l cor te jo nupc ia l era poco numeroso, pero e l a m -
p l io t e m p l o p a r r o q u i a l , en cambio , se ha l l aba aba-
r r o t a d o de gentes de todas las clases y condiciones 
sociales que p o d í a n dar t e s t i m o n i o i r recusable , con 
su sola presencia, de l a s i m p a t í a y de l a e s t i m a c i ó n 
genera l de que gozaban entre los vecinos de l a v i e j a 
ciudad, los desposados. 
T í a Laide , hecha u n brazo de mar , a t a v i a d a con las 
m á s e s t r a m b ó t i c a s ga las que p u d o h a l l a r en el fondo 
de sus cofres, no c e s ó de l l o r a r m i e n t r a s d u r ó l a 
ceremonia r e l i g i o s a 
L a sent ida p l á t i c a p ronunc iada por el anciano p á -
rroco le p a r e c i ó una cosa subl ime, insuperable, que 
la e m o c i o n ó h a s t a l o m á s p ro fundo de su t i e r n o co-
r a z ó n . S in embargo, ¡ f u e r o n t a n sencillas las palabras 
del sacerdote! Sino que él m i s m o se c o n m o v i ó v i s i -
blemente a l p ronunc ia r l a s , a l h a c e r descender p o r m i -
n i s t e r io de sus m a n o s las bendiciones de l cielo sobre 
aquellas dos a lmas de m u j e r que t a n paternales afec-
tos desper taban en e l c o r a z ó n del p á r r o c o : una , l a 
de P a u l a de B i a n , e l a l m a rec ta y generosa que é l 
h a b í a f o rmado y man ten ido en l a v i d a e sp i r i t ua l , en 
l a v i d a de l a v i r t u d , l a o t r a , l a de L i a n a , el a l m a , no 
menos quer ida , de l a pobre n i ñ a abandonada que u n a 
m o r i b u n d a conf iara , u n d í a , a l cuidado y p r o t e c c i ó n 
del celoso sacerdote. 
Los A s p r e a f a l t a r o n á l a ceremonia, pero nadie 
se a c o r d ó de ellos n i los e c h ó de menos. Solo T i t í , 
m u y complac ida de las rendidas obsequiosidades de 
su cabal lero, u n apuesto mozo amigo de Juan , deplo-
r ó en su fuero i n t e r n o l a ausencia de M y r i e m a qu i en 
le h a b r í a gus tado demos t r a r que t a m b i é n ella, cuando 
l legaba el caso, e r a objeto de galanteos y s a b í a mos-
t r a r s e d i sc re t a y del ic iosamente mundana , a la a l t u -
r a de sus galanteadores . 
" A l fin y a l cabo—pensaba T i t í — M y r i e m no es m a l a 
y se r ia me jo r , i n f i n i t a m e n t e m e j o r s i pud ie ra v i v i r 
le jos de l a pern ic iosa in f luenc ia de su madre . Pero, 
¡ b a h ! , de todos modos pertenece a u n a clase soc ia l 
d i s t i n t a de la nues t ra . N o p a s a r á mucho t i empo s in 
' que se case y u n a vez que t enga a su m a r i d o nos 
o l v i d a r á po r comple to . E n cuan to a Roger , es p roba -
ble, casi seguro, que a estas horas h a y a encontrado 
y a su pareja , l a d i p l o m á t i c a o l a m i l l o n a r i a a que 
le dan ind i scu t ib le derecho su t í t u l o y sus p e r g a m i -
j nos de nobleza". 
E s t a mal ic iosa p r e d i c c i ó n de l a g r a n j e r i t a no d e b í a 
| real izarse, sin embargo, t a n p ron to . R o g e r de A s p r e a 
d e j ó pasar a l g ú n t i empo t o d a v í a antes de dejarse a p r i -
s ionar suavemente en las dulces redes del amor , que 
t a n inev i t ab lemente conducen a l m a t r i m o n i o . P r e c i -
samente e l m i s m o d í a en que se celebraba en M o n -
t e r r ea l la doble boda de Pablo de Cassan con P a u l a 
y de J u a n de M o r e l l a n con L iana , a l l á abajo, en e l r e -
g io s a l ó n de fiestas de u n cas t i l lo de N o r m a n d í a , e l 
heredero de los Asp rea l o g r ó a ñ a d i r a su persona 
u n a s e d u c c i ó n m á s que le h a c í a i r res i s t ib le , en o p i n i ó n 
de c i e r t a d a m i t a , s i n m á s t r aba jo que el de saberse 
rodear a t i e m p o de u á a t r i s t e z a y de una m e l a n c o l í a 
m u y b ien es tudiadas . . . 
L a s campanas de l a ig les ia de M o n t e r r e a l , a pesar 
de que l a ceremonia re l ig iosa h a b í a t e r m i n a d o , se-
g u í a n rep icando echadas a vuelo, p regonando a los 
c u a t r o v ien tos l a f e l i c idad de dos nuevos hogares 
venturosos . L a casa del doc to r de B i a n r e su l t aba pe-
q u e ñ a , insuficiente, p a r a contener a t an tos inv i t ados . 
Apenas sa l ieron de l a iglesia, luego de r ec ib i r los 
parabienes y fe l ic i tac iones de sus par ientes y amigos, 
e l comandante de Cassan y Pau la emprendie ron su v i a -
j e . H o r a s d e s p u é s s igu ie ron su e jemplo J u a n y L i a n a , 
deseosos de gus t a r las delicias de su l u n a de m i e l , ale-
jados de todos, a l l í , donde nada n i nadie p u d i e r a t u r -
bar l a v e n t u r a apacible de su amor. 
C r i s t i n a y T i t í r egresaron jun t a s , s i n m á s c o m p a ñ í a , 
a l a Gran ja . T í a L a i d e h a b í a vue l to h a c í a y a u n ra to , 
pe ro p a r a solemnizar d ignamen te l a fiesta f a m i l i a r de 
que era escenario l a casona quiso conservar las galas 
con que se h a b í a a t av iado en h o n o r de los novios , y 
hecha u n brazo de mar , f u é a sentarse en l a p o l t r o n a 
que p r e s i d í a el s a l ó n . 
T i t í , semejante a u n torbe l l ino de j u v e n t u d y de ale-
g r í a , i r r u m p i ó en l a es tancia luciendo u n l i n d o t ra je , 
co lor de rosa, que a rmon izaba a las m i l m a r a v i l l a s con 
su belleza morena, y a l ve r a su t í a se a r r o j ó a su cue-
l lo , i n c r e p á n d o l a c a r i ñ o s a m e n t e , m i e n t r a s l a besaba: 
— ¿ N o te a v e r g ü e n z a s de que te hayan qu i t ado el 
n o v i o ? ¿ E s que no protes tas , sangre de h o r c h a t a , de 
que te hayan dejado so l te ra . . . y compues ta? 
T í a L a i d e se l l evó un dedo a los labios como p a r a 
i m p o n e r si lencio. 
— ¡ C h i t ó n ! — d i j o — . N o gr i t e s , que no estoy sola. 
•? como su sobr ina l a mi rase con ojos espantados, te-
merosa, t a l vez, de que se h u b i e r a v u e l t o loca, l a sol -
t e r o n a a ñ a d i ó calmosamente, y con el m á s solemne 
acento : 
— A l dec i r que no estoy sola, m e refiero a nuestros 
muer tos , a nuestros antepasados. Les estoy contando, 
porque t i e n e n derecho a p a r t i c i p a r de ella, l a fe l ic idad 
que se nos h a entrado hoy por las puer tas de esta casa, 
t a n humi lde como honrada , que ellos supieron ennoble-
cer con l a nobleza de sus buenas obras. 
T i t í y C r i s t i n a se de tuv i e ron conmovidas a l escuchar 
tales pa labras . Sus ojos con templa ron los viejos r e t r a -
tos de los antepasados de los M o r e l l a n , que desde las 
paredes p a r e c í a n lanzarles, a su vez, m i r adas llenas de 
cur ios idad. 
Y t í a La ide , celosa g u a r d i a n a del an t iguo hoga r y de 
sus t radic iones , c o n t i n u ó h a b l á n d o l e s a los re t ra tos , de 
los que h a b í a n desaparecido pa ra s iempre, y que pare-
c í a n Escucharla y aun entenderla, de sus sucesores, de 
los que h o y les reemplazaban en el d i s f ru te y s e ñ o r í o 
de la casona, y de m a n e r a especial, de L i a n a , de aque-
l l a L i a n a de Cassan, ahora s e ñ o r a de M o r e l l a n , que po-
cas horas antes h a b í a hecho su en t rada t r i u n f a l en la 
Granja , como reina absoluta en sus domin ios . 
T í a Laide , T i t í y C r i s t i n a , se s i n t i e r o n sol ic i tadas a 
l a vez p o r u n m i s m o pensamiento, y evocaron l a ñ g u r a 
de l a h o n r a d a muje r , c u y a m e m o r i a h a b í a quer ido r e i -
v ind i ca r L i a n a , al casarse con Juan de M o r e l l a n : l a fi-
g u r a de aquel la anc iana de cofia b lanca en l a cabeza 
I que t a n l ea lmente h a b í a servido a la s e ñ o r a de Cassan, 
y que h a b í a sabido legar le a su nieta , a L i a n a , su a l m a 
generosa, aquel la a l m a quo le d ie ra a l a orgul losa j o -
ven fuerzas bastantes p a r a sa l i r v i c t o r i o s a de su sober-
b i a y de su a m b i c i ó n . 
Pero a pesar de los deseos fo rmulados po r l a j o v e n 
i s e ñ o r a de M o r e l l a n , el r e t r a t o de su abuela n o pudo ser 
'colocado en el s a l ó n de l a casona, j u n t o a los de los 
antepasados de su mar ido , por la sencilla, r a z ó n de que 
no conservaba n inguno . 
— N o i m p o r t a — d e c l a r ó T i t í con u n a g ravedad y u n a 
( C o n t i n u a r á . ' . ) 
S á b a d o 1S de octubre de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
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Cotí zaciones sa 
C O T I Z A C I O N E S D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 12.—Esta t a rde se h i 
c ie ron las s iguientes operaciones en eJ 
negocio de algodones: 
L i v e r p o o l . — A l g o d O n americano. Dispo-
nib le , 10,95; octubre . 10,29; d ic iembre , 
10,13; enero, 10,10; marzo , 10,07; mayo , 
10,02; j u l i o , 9,99; octubre , 9,73. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o . O c t u -
bre, 10,21; enero, 10,12; marzo, 10,10; 
mayo , 10,06; j u l i o , 9,89. 
N u e v a Y o r k y N u e v a O r l e á n s , cer ra-
dos. 
L O N D R E S 
(Cie r re ) 
V a a c o m e n z a r l a c a m p a ñ a n a r a n j e r a . G r a n d e m a n d a a l e m a n a d e n a r a n j a 
e n V a l e n c i a . B u e n a c o s e c h a d e c a c a h u e t e . G r a n a l z a d e l a a l m e n d r a . 
Mercado de cereales y piensos 
M A D R I D . — N a d a tenemos que consig-
nar hoy en cuanto se refiere a l merca-
Jo de t r igos ; l a ofer ta sigue r e t r a í d a y, 
por el cont ra r io , la demanda se 'inciL^n-
t r a con m á s ganas de operar ; el precio 
sigue estando firme. 
A n t i c i p á b a m o s en nuestra pasada i m -
p r e s i ó n que en l a presente semana se-
r í a n conocidos los nuevos precios de las 
Pesetas, 29,9650; francos, 124,20; d ó - i h a r i n a s y t a m b i é n i n d i c á b a m o s que és-
lares, 4,85 5/32; belgas, 34,90; f rancos tos lo s e r í a n en baja. Confirmamos en 
suizos '25 21 - florines, 12,1025; l iras,Kodo aquella i m p r e s i ó n , y m á s abajo que-
92 6 0 ' ' marcos 20,38; coronas suecas,!^11 consignados los nuevos precios por 
yz.ou, mar^us u, , r,™-,,,. los ^ue se ve ra ^ la b a r i n a de tasa 
18,14; í d e m danesas, 18,19, í d e m norue- pierde 2)50 en los 100 ki los la 
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,49o0, c ia l dos pesetas. 
coronas checas, 163,75; marcos finían-1 Las habas t ienen en la presente se-
deses, 192,75; e s c u d o s por tugueses , Imana u n aumento de precio de dos pe-
107,1/8; dracmas, 374,50; le i , 8 0 2 , 5 0 ; ¡ s e i a s en los 100 ki los y en igua l propor-
m i l r e í s 5,29/12; p e s o s argent inos , c ión sube el de los salvados. 
47,5/16; Bombay , u n c h e l í n seis pen i -
ques; Changai , dos chelines 7,50 pen i -
ques; H o n g k o n g , dos chelines 0,25 pe-
niques; Y o k o h a m a , un c h e l í n 10,11/16 
peniques. 
B E R L I N 
Quedan m u y firmes todos los precios 
de los d e m á s a r t í c u l o s y las existencias 
son regulares, por lo que es de esperar sigan r ig iendo durante la ent rante se-mana, los mismos que hoy indicamos. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — P a r a el d í a 26 del co r r i en -
Pesetas, 67,96; d ó l a r e s , 4,2015; libras,jte mes e s t á acordado dar p r i nc ip io ofi-
20,378; francos, 16.405; coronas checas, 
12,447; mi l r e i s , 0,5025; escudos p o r t u -
gueses, 18.90; pesos argent inos . 1,766; 
florines, 168.40; l i ras , 22; chelines aus-
t r í a c o s , 59,06; francos suizos, 80,85. 
E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,74; l ib ras , 18,1425; f r a n -
cos, 14,65; marcos, 89.05; belgas, 52,05; 
florines, 150; coronas danesas, 99,75; 
í d e m noruegas, 99,79; marcos finlande-
ses, 9,425; l i ras , 19,65. 
V a l e n c i a I I c o r t a u n a o r e j a 
ran los opt imismos v a r í e n mucho los re-
sultados. Siguen respondiendo los mer-
cados extranjeros y acusan especial f i r -
meza los americanos. 
Arroz .— H a t e rminado la r e c o l e c i ó n 
de esta g r a m í n e a . L a cosecha, en gene-
ra l , ha sido menor que el a ñ o pasado, 
aunque en algunas zonas, como Puzol, 
A l m e n a r a y Pu ig , fué inmejorable . E n 
las Riberas se puede a f i rmar que en pe-
so no se diferencia mucho de la del a ñ o 
anter ior , pero l a ca l idad es indudable-
mente m á s floja, dada la humedad hab i -
da duran te el p e r í o d o de la r e c o l e c c i ó n . 
oigue l a e x p o r t a c i ó n su curso no rma l , 
si b ien u n poco m á s an imada que en 
la semana anter ior , pero t o d a v í a es flo-
ja , merced al cuidado que pone el ex-
por tador en no enviar mucha cant idad 
por t emor a que se "encaure" o se ave-
ríe . Pues el arroz ú l t i m a m e n t e cosecha-
do—al menos una par te de é l — t i e n e esa 
tendencia. Todo esto, un ido a las pocas 
existencias que en general van quedan-
do en poder del p roduc to r de arroces 
antiguos, y a d e m á s las excelentes dis-
posiciones del Consorcio, ha hecho que 
el precio subiese esta semana de dos 
a tres pesetas por 100 ki los , ya que de 
31 que estaba sabemos que se compra-
ron par t idas ayer, s á b a d o seis, en c ia lmente al sacrificio de cerdos en esta ^ ^ ^ " w t "r1" s:iUíluot seis' e i í , el 
plaza. Anoche el Consorcio de carnice-j * 35 Pesetas. y ^ " t ros pueblos 
ros a b r i ó su p e r í o d o de compras ; perol r , . , 
nasta la fecha no es conocido el P r e c i o ! E 1 L ° s O I X elaborados se pagan a 53. 
de los pr imeros contratos y, por tanto , 
nada podemos ind icar hoy a nuestros 
lectores para que les s i rva de a lguna 
o r i e n t a c i ó n ; aunque se cree que los pre-
cios s e r á n alrededor de las tres pesetas. 
D u r a n t e l a semana que finaliza, el 
mercado e&tuvo con regulares existen-
cias y precios firmes. 
E l ganado vacuno se paga con dos 
en cascara de 40 a 45, s e g ú n 
clase. Todo con firmeza. E x p o r t a c i ó n 
para el ex t ran jero esta semana: 813.316 
kilos. Cabotaje: 612.300. L í n e a A l m a n s a : 
4.915. L í n e a de A r a g ó n , 97.211 k i los . 
Aceites.—He a q u í u n negocio que se 
ha l la completamente paral izado. L a ex-
p o r t a c i ó n , sin prisas n i ahogos, ha ido 
s o s t e n i é n d o s e ; pero esta d e s a n i m a c i ó n 
creemos que s e r á poco duradera , pues 
reales mas en a n o D a y las terneras nan , la COSeCha es m u y reducida y ha de l le-
temdo un aumento de precio de b a s t a n t e ! „ „ „ ^ ^ . f , , ^ „„ . prec 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E n lanar se o b s e r v ó menos concurren-
c ia y los precios se han manten ido con 
firmeza; los carneros, a pesar de que 
los compradores no los quieren, ganan 
diez c é n t i m o s en k i lo . 
Queda el mercado con regulares exis-
tencias y precios m u y firmes pa ra toda 
clase de ganado, r ig iendo los siguientes 
por pesetas y por k i l o cana l . 
R igen los precios siguientes por pe-
setas y por 100 ki los . 
E l t r i g o se paga a 53; l a cebada, a 
43; la avena, a 40; las habas, a 45; las 
algarrobas, a 40; l a h a r i n a de tasa, a 
62,50; l a especial, a 67; los salvados, a 
34; el ma í z , a 44; la a l fa l fa seca em-
pacada, a 24, y l a pulpa seca de remo-
lacha, a 26. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,74 a 2,83 pesetas k i l o ; í d e m 
Una mala tarde de Cagancho 
en Sevilla 
—o— 
B A R C E L O N A , 12.—En la Plaza M o n u -
menta l se c e l e b r ó una corr ida, l i d i á n d o -
se seis coquil las para Chicuelo, V a l e n -
c ia I I y E n r i q u e Torres . L a entrada, 
fioja. 
Chicuelo l a n c e ó bien a sus toros, pero 
t u v o desgracia, pues ambos fueron m a n -
sos. Con l a f ranela y a la ho ra de ma-
ta r , Manolo estuvo m a l y regular . 
Va lenc ia I I tuvo una g ran tarde. M u y 
val iente y certero al matar . C o n s i g u i ó la 
oreja de su p r i m e r enemigo. 
E n r i q u e Tor res g u s t ó mucho con la 
capa. C o r t ó l a oreja del toro que c e r r ó 
l a corr ida . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 12.—Se c e l e b r ó una co r r i da 
ex t r ao rd ina r i a con m o t i v o de l a Fiesta, 
de la Raza. Se l i d i a r o n seis toros de Pe-
ñ a l v e r , que resu l ta ron bravos. A l g a o e ñ o , 
val iente, sobresaliendo en banderi l las . 
M a t ó bien. Cagancho, p é s i m o , oyó cons-
tantes protestas. G i t an i l l o de T r i a n a t u v o 
una buena tarde al torear , siendo ova-
cionado; con la muleta, superior, y ma-
tando, breve. F u é sacado en hombros. 
E N T I E R R O D E L C A R P I N T E R O 
Hoy, a las cuat ro y media, se verif ica-
r á ^1 ent ierro del ca rp in te ro C á n d i d o 
H e r n á n d e z , mue r to en l a co r r ida de la 
Prensa, al sal tar u n to ro a l ca l l e jón . L a 
c o m i t i v a p a r t i r á del D e p ó s i t o j u d i c i a l , ¡buenos , de 2,50 a 2,65; í d e m regulares. 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa ha envía-1 de 2,30 a 2,50; toros, de 2,93 a 3,04. 
do Un donat ivo a l a f a m i l i a del in for - Terneras.—De Cast i l la fina de p r i m e -
tunado obrero. ra» de 4,35 a 5 pesetas k i l o ; í d e m de 
segunda, de 3,91 a 4,35; de l a t i e r ra , de 
3 a 3,48; asturianas, de 3,56 a 3,78; ga-
llegas, de 3,04 a 3,26. 
Ganado de cerda.—Blancos, de 3,25 a 
3,35 pesetas k i l o ; e x t r e m e ñ o s , a 3; m u r -
cianos, de 3,10 a 3,25. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,20 a 3,30 
pesetas k i l o ; carneros, de 3 a 3,10; ove-
jas, de 2,60 a 2,70. 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á en l a ca-1 Nota.—Los precios que se i nd ican son 
p i l l a de San J u a n de L e t r á n , v u l g o del!P.ara ganado bueno; las reses malas no 
Oh-^nn un funera l ñ o r las v i c t i m a s de ' t l enen acePtacion en esta plaza; los que bispo, u n t u n e i a i por las v i c t i a s ce consignamos pa ra el ganado vacun0j son 
Novedades. l ibres de todo gasto para el ganadero. 
L o o rgan iza l a F e d e r a c i ó n loca l ^e % l l , 
Sindicatos C a t ó l i c o s Profesionales. Mercado agrícola de Valencia 
U N F E S T I V A L E N P R I C E V A L E N C I A , 10. — Se han con f i rmado 
garse a un momento en que se precisa-
r á la r e a l i z a c i ó n de compras. 
L a causa del estacionamiento no <j 
o t ra que los al tos precios de nuestro 
mercado, los cuales i n c l i n a n a l consumo 
ext ran jero hacia otros aceites, como ocu-
r re en los Estados Unidos y l a A r g e n -
t ina . 
E n nues t ra plaza se sostiene l a arro-
ba, s e g ú n clase, de 26 a 27 pesetas. 
C e b o l l a s . — F i n a l i z á b a m o s la c r ó n i c a an-
te r ior con l a creencia . absoluta de que, 
de animarse los embarques, se l l e g a r í a 
a pagar la cebolla a dos pesetas. Nues-
t r a a p r e c i a c i ó n ha sido, no só lo conf i r -
mada, s ino que ha l legado a rebasar el 
l í m i t e d icho : se p a g ó a 2,25 pesetas la 
arroba, y par t idas sueltas, escogidas en 
Masalfasar, a 2,50. 
Si el lec tor ha seguido paso a paso el 
desenvolvimiento de este negocio, ref leja-íd7m7¿guVares, 5 ^ 2 , 6 ^ eKstas notas semanales, h a b r á 
llegas buenas, de 2,70 a 2,74; í d e m í d e m 
regulares, de 2,60 a 2,70; bueyes leone-
ses buenos, de 2,70 a 2,78; í d e m í d e m 
regulares, de 2,61 a 2,70; vacas leonesas, 
de 2,65 a 2,74; vacas andaluzas buenas, 
de 2,72 a 2,85; í d e m í d e m regulares, de 
2,65 a 2,72; vacas moruchas buenas, de 
2,83 a 2,95; í d e m í d e m regulares, de 
2,73 a 2,83; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, 
de 2,83 a 2,91; í d e m í d e m regulares, de 
2,78 a 2,83; vacas de la t i e r r a buenas, 
de 2,78 a 2,87; í d e m í d e m regulares, de 
2,65 a 2,78; vacas serranas buenas, de 
2,70 a 2,78; í d e m í d e m regulares, de 
2,60 a 2,70; novi l los buenos, de 2,91 a 3; 
í d e m regulares, de 2,83 a 2,91; bueyes 
Funerales por las víctimas 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á en P r i c e u n 
f e s t i v a l bené f i co p ro damnificados de N o -
vedades. 
E n un entreacto se r i f a r á n valiosos 
objetos. 
— U n a C o m i s i ó n de an t iguos a lumnos 
salesianos de M a d r i d , y con destino a l a 
s u s c r i p c i ó n po r las v í c t i m a s de Noveda-
des, h a en t regado en e l A y u n t a m i e n t o 
l a can t idad de 550 pesetas, p roduc to de 
l a velada b e n é f i c a celebrada e l pasado 
domingo, y en cuya suma se i nc luyen 250 
pesetas donadas por u n g rupo de c iga -
r r e ra s no asociadas. 
* * * 
A y e r p r o s i g u i ó el desfile de tes t igos 
ante el juez especial que ins t ruye e l su-
m a r i o po r el incendio del t e a t r o de N o -
vedades. 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l f u é dada 
de a l t a u n a mujer , que s u f r i ó extensas 
quemaduras en e l s inies t ro . 
Quedan en el bené f i co es tablecimiento, 
de los lesionados en aquel suceso, dos 
hombres nada m á s , los cuales s e r á n t a m -
b i é n dados de a l t a de u n d í a a o t r o . 
U n o de ellos p a d e c í a lesiones t a n g raves 
que se t e m i ó por su v i d a . 
ros exper imenta ron esta ú l t i m a semana 
nuestras pasadas impresiones. Los g é n e -
uh alza general, con a s t p e l ' z á s de f i r -
meza si se a d m i n i s t r a n t " 6 n log e n v í o s . 
L a pos i t iva m e r m a de cosecnas de este 
a ñ o c o n t r i b u i r á s in l u d a a resolver los 
di f íc i les problemas exporta t ivos del a ñ o 
anter ior , c o m p e n s á n d o s e t s t e dé f i c i t pro-
duc t ivo con las mayores cotizaciones. 
Sin embargo, tememos que si se exage-
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podido observar que su c a l i f i c a c i ó n de 
las impresiones que de unos si t ios y de 
otros se reciben, l a cosecha es reduci-
SANTORAL Y CULT0S1 R A D I O T E L E F O N I A c o n f í a n en q-ue dentro de poco valga m á s . Los precios de las har inas no han 
suf r ido a l t e r a c i ó n y siguen c o t i z á n d o s e 
las de t r igos recios, l a fina ext ra , a s á b a d o — S t o s . Eduardo, rey; 
71 pesetas los 100 k i l o s ; la p r i m e r a se- D I A ^ ^ ^ a r ^ F1orencio, Da-
molada, a 69; la p r i m e r a cor r ien te a Fausto Jena io ^ 
67; segunda, a 65, y tercera, a 63. ^ a " 11\ ' ifpíiUnó rnrs •' Teóf i lo Ob.; Celedo-
r inas de t r i gos blandos se cot iza l a pr i - l l as , H u g o l i n o , rnrs., i e o i n o , v 
m e r a de fuerza ( A r a g ó n ) , a 74 pesetas; ^ J 1 ^ y oficio d iv ino Son de San 
Eduardo , rey y confesor, con r i t o seml-
doble y color blanco 
l a p r i m e r a media fuerza, a 72; p r i m e r a 
candeal Cast i l la , a 71 ; p r i m e r a candeal 
A n d a l u c í a , a 70; de g r a n fuerza, a 75. 
No se cotiza la. ú n i c a de t r i g o ex t ran-
jero. Los salvados se vende l a h a r i n i l l a 
da y de peor cal idad de lo que se c r e í a , en sacos de -70 k i los a.375 pesetas y l a 
Si son v e r í d i c a s las not ic ias ¿ s e pre-
senta u n buen a ñ o pa ra el comerciant 
y p roduc tor? Así d e b í a ser, pero el i n -
d i fe ren t i smo comerc ia l v in í co la , l a exis-
tenc ia de u n n ú c l e o cuya m i s i ó n es 
semb.íxr la a l a rma cuando no hay r a z o -
nes p a r a ello, l a a p a t í a del p roduc to r 
que, necesitado de medios, no puede 
h u i r de tales atropellos y l a f a l t a del 
sistema cooperativo, que p o d í a servi r le 
de apoyo, convier ten este negocio en 
una a n a r q u í a ce-isurable. 
H l comienzo de la v e n d i m i a en F r a n -
cia y la presencia de vinos argelinos, ha 
sido ñ a u s a de p r ó ü u i ' i r )a a l a r m a en to - las ú l t i m a s operaciones se han hecho de 
A . Nocturna .—Sanct i Spi r i tus . 
A v e Marta .—11 misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
rebasa en sacos de 60 ki los a 30. ¡ d o ñ a Teresa Monte ro . 
E l mercado de! 40 Horas .—Parroquia de Sta. Ciuz . Mercado de g ranos .—£.1 m e r u a u u u c i ™ ^ " T " « 3 » ' ' * ¿ T , « ^ I « B ñ Jo-
granos se ha an imado algo m á s . L a ce- Cor te de M ^ ; - ^ 6 ^ 0 8 ' ^ t b a -
bada se paga a 38,50 pesetas los 100!sé ; Salud, en Santiago ( P ) , y en la va. 
k i los y hay bastante demanda. L a ave- s ión . „ „ 4 . I O O _ B misa 
na rubia , a 38. E l m a í z de l a nueva P a r r o q u i a de las ^ " ^ - - T ? ' l a m ; S a a ' nn 1 . . „ i , „ „ nnr los bienhechores ae ia va. p -
P a r r o q u i a de S. Indefenso.—8,30, co-
m u n i ó n para l a P í a U n i ó n de S. Anto-
. B I U Í O de Padua. • " . _ . . , . . 
aceites no v a r í a ; sigue estancado, conl P a r r o q u i a de S. J o s é . — E m p i e z a el t r i -
bastante fiojedad. H a bajado u n poco | d ú o a Sta. Teresa de J e s ú s . M U t., ^ x -
en r e l a c i ó n con l a an te r io r semana, pues pos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, e jeicicio, ser-
m ó n , s e ñ o r L e ó n Her tanz , y reserva. 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen.—8 
cosecha, a 38, y se hacen muchas ope- perpetua por los bienhechores 
raciones. Las habas mazaganas blancas r r o q u i a 
man t i enen el precio de 40,50 y las maza-
ganas moradas de 40. 
Mercado de aceites.—El mercado de 
grado, y del que queda poco, se co t iza ' P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — 9 , misa para 
por encima de los 100 reales. H a y poca i l a C o n g r e g a c i ó n de Sta. Luc ia , 
exnor t . ac ión . excent.n las marcas. Como P a r r o a u l a de S. M i l l á n . — E m p i ieza la 
l a p r ó x i m a cosecha de o l i va es t a n mala , novena a N . Sra. de Guadalupe, Pa t rona 
n a t u r a l es que muchos guarden el acel-jde Méj ico , con m o t i v o de l a c o r o n a c i ó n 
te esperanzados en una subida. S e g ú n ¡en su monaster io. 6 t , E x p o s i c i ó n , esta-
nuestras noticias, en algunas comarcas ¡ción, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedic to ; 
hay t a n escasa cosecha que n i s iquiera ejercicio, reserva, l e t a n í a y salve, 
se a b r i r á n algunos mol inos o t rujales . P a r r o q u i a de S. S e b a s t i á n — T r i d u o a l 
Mercado de carnes.—En la f e r i a delato. Cr is to del Consuelo. 6,30 t., Expos i -
inmedia to pueblo de Santlponce, que se c ión . rosario, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Ca-
ha celebrado recientemente, e n t r ó mu- !marasa ; ejercicio, reserva y salve, 
cho ganado de todas clases, sobresalien-j A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas), 
do el de cerda, que es del que m á s 13 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
transaccions se h ic ieron, bajo l a b a s e l d i c i ó n . 
de 22 a 26 pesetas la arroba. E n otras Agus t inos Recoletos (P . de Vergara , 
razas no hubo tantas operaciones, aun- ¡85) .—8,30 , misa y ejercicio a S. An ton io . 
dos. los centros productores y conse- 193 a 94 reales a r roba para los aceites 
g u i r el que la uva, de 11 reales se com- buenos corrientes, bajo l a base tres gra- misa de c o m u n i ó n en l a cap i l l a de ban 
pre hoy a dos peser as. l legando en Re-1 dos. E l aceite finísimo de apenas un | A n t o n i o de Padua. 
quena y sitios l indantes con la M a n c h a 
a pagarse a siete y seis reales ar roba . 
Cier to que la demanda í r a r r e s a ha dis-
m i n u i d o un poco, pero no en la propor-
c i ó n de t a l baja ae precio, t an to m á s , 
cuanto es conocida l a no t i c ia de lo re-
ducido de l a cosecha. H a n ganado la 
ba ta l la los compradores que, buscan la 
uva y l lenan sus almacenes en espera 
de que llegue la o c a s i ó n en que los 
compradores franceses, no pudiendo cum-
p l i r sus compromisos, busquen los caldos 
e s p a ñ o l e s . 
E n el valle de Alba ida , a no ser por 
el t i empo, q u i z á hub ie ra t e rminado l a 
vend imia . L a e x p o r t a c i ó n ha decrecido 
con r e l a c i ó n a las anter iores semanas, 
m á s por f a l t a de vapores y de bocoyes 
que de demanda. E n U t i e l y Requena 
se compra a siete y ocho reales arroba. 
Precios en plaza: t i n to s de U t i e l , á,6ü 
pesetas grado y hec to l i t ro ; blancos de la 
M a n c h a a 2,20; t in tos de í d e m de color, 
a 2,30; claretes, a 2,20; t in tos de A l i -
cante, a 2,60; moscatel, a 2,90; mistelas 
blancas, a 2,70; í d e m t intos , a 2,80; azu-
frados blancos, a 2,20 pesetas grado y 
hec to l i t ro . 
H a n sal ido: 7.148 bocoyes y 1.164 bor 
delesas. 
Cacahuete.—Ha comenzado con g ran 
in tens idad la r e c o l e c c i ó n del cacahuete 
en casi todos los t é r m i n o s municipales 
en donde se produce. L a cosecha es bue-
za; en cuanto a l a can t idad tenemos en 
tendido que hay un 10 por 100 m á s que 
el a ñ o anter ior . 
Se han realizado y a algunas compras 
a 8,50 pesetas a r roba en c á s c a r a , precio 
que resul ta f lo jo . Se t ienen datos del to-
que en los dos ú l t i m o s d í a s se a n i m ó 
algo m á s porque con las p r imeras y 
abundantes l luv ias se o f r e c í a la pers-
pect iva de u n buen a ñ o a g r í c o l a y los 
labradores se a n i m a r o n a a d q u i r i r bes-
t ias de labor. E n el matadero de Sevi-
l l a se cot iza la carne a los siguientes 
precios, que, como se p o d r á observar, 
acusan u n alza sobre la an te r io r se-
mana : Toros , a 3,30; bueyes, a 2,80; 
vacas, a 2,90; novil los , a 3,35; utreros, 
a 3,40; erales, a 3,40; a ñ o j o s , a 3,35; 
terneras, de 3,75 a 4,50; carneros, a 2,40; 
ovejas, a 2,40; corderos, a 2,90; machos 
c a b r í o s , a 2,25; cabri tos , a 2,25, y cer-
Cr i s to de l a Sa lud—Empieza el t r i duo 
a Sta. Teresa de J e s ú s . 11, misa cantada 
con E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio y ben-
d i c i ó n ; 6,30 t , E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro-
sario, ejercicio, b e n d i c i ó n y gozos. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Paseo de 
M a r t í n e z Campos) . —7, E x p o s i c i ó n , que 
q u e d a r á de manifiesto hasta la t a rde ; 7 
y 9,30, misas; 5 t., e s t a c i ó n , rosario, ben-
d i c i ó n y reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).,—6. 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a Inmacu lada (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de Atocha (Pac í f i co ) .—7, 8, 9 
dos, a 3,30. D u r a n t e la semana se han y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
venido sacrificando por d í a unas 210 re-
ses de las razas mencionadas. 
Buena cosecha de uva 
V A L L A D O L I D , 10.—Situación general. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., E x p o s i c i ó n , 
S. del C o r a z ó n de M a r í a . — N o v e u a a su 
T i t u l a r . 8, mi sa de c o m u n i ó n en el a l t a r 
del C o r a z ó n de M a r í a , E x p o s i c i ó n , ejer-
cicio y reserva; 5,30 t., rosario, e s t a c i ó n . 
H a cesado el t i empo de l luv ias y se i n i - s e r m ó n , P. R i n c ó n , C. M . F . ; ejercicio. 
t a l exportado duran te la temporada has- c ian con la mayor ac t iv idad las faenas; gozos, b e n d i c i ó n y reserva. 
t a el d í a 1 de octubre : temporada de de s iembra. Las de v e n d i m i a e s t á n ya 
1927, 100.512 sacos; t emporada ds 1926, 
98.223, siendo el mercado donde m á s se 
ha exportado, A m s t e r d a m . 
Las par t 'das de nueva cosecha se han 
cotizado en los centros productores, a 63 
" loco" no parece inadecuada. Comenza-| pesetas los 100 k i los . E l viejo, s in cam-
inos la temporada a 1,25 pesetas, no ha- bio . 
hiendo demanda en el Reino U n i d o ; afian-i P a s a s . — N ó t a s e una d e s a n i m a c i ó n gran-
en su apogeo. U n conocido v i t i c u l t o r me 
ha manifes tado que l a cosecha, en ge-
neral , es aceptable. 
Los mercados.—Los de t r i g o siguen 
con iguales c a r a c t e r í s t i c a s anotadas en 
c r ó n i c a s anteriores. Los precios a l por 
Servi tas (S. Nicolás) .—8.30. 9 y 10, m i -
sas; 6,30 t.. Corona Dolorosa. 
Sto. N i ñ o del Remedio (Donados, 3 ) .— 
11, m i sa solemne en honor de su Santo 
T i t u l a r . 
T e m ó l o Nac iona l de Sta. Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a su T i t u l a r . 8, 
P rogramas pa ra el d í a 13: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. j ? 
375 metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendan,; 
a s t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas culinl 
r í a s . — 12, Campanadas de Gobernación 
Prensa. Bolsa. Bolsa del t rabajo . ProKra 
mas del d ía . —12,15, S e ñ a l e s horaria, ^ 
14 Campanadas. S e ñ a l e s horarias, ¿ r 
questa de l a e s t a c i ó n : " E l rap to del Se! 
r r a l l o " (ober tu ra ) , M o z a r t ; "Berceus»" 
(de la ó p e r a " V e r a Scheloga"), Rimsk 
K o r s a k o f f ; "Los cuentos de HoffmajJ,, 
( f a n t a s í a ) , Offenbach. In termedio , p 0 . 
L u i s Medina . L a orquesta: " E l p r i n g a 
C a r n a v a l " ( f a n t a s í a ) , Serrano. Revista 
de l ibros . L a orquesta: " D o r a " (tango) 
Jofre y Navales; " A s t a ( fox ) , LincW 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Bolsa del traba! 
jo . I n f o r m a c i ó n t ea t ra l . L a orquesta, 
Jo ta de " L a Dolores", Bretón.—15,25, 
t icias de Prensa.—19, Campanadas. Bol. 
sa. Sexteto de l a e s t a c i ó n : "Andante de 
l a Suite r o m á n t i c a " , V i l l a r ; "Na i l a " (jn> 
t e rmed io ) , D é l i b e s ; "Recuerdos de An. 
d a l u c í a " (bolero) , O c ó m " M a l l o r c a " (bar. 
caro la) , A l b é n i z ; " D o n C é s a r de Ba. 
z á n (entreacto) , Massenet; " U l t i n j Q 
amor (czardas), Gung l i . Intermedio, p0r 
L u i s Medina.—20,25, Not ic ias de última 
hora—21,45, E m i s i ó n re t ransmi t ida p0r 
Barcelona. Cosechas, ganados y merca, 
dos. In formaciones y cotizaciones, sumi. 
n is t radas desde los pr incipales mercados 
de E s p a ñ a . — 2 2 , Campanadas. Señales ho. 
ra r ias . Se l ecc ión de la zarzuela de Muñoj 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z , m ú s i c a del 
maestro Vives, "Pepe Conde", interpreta, 
da por los cantantes, coro y orquesta 
de la e s t a c i ó n . Not ic ias de ú l t i m a hora. 
0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 344 metros) 
11, Campanadas horarias . Servicio n*. 
t e o r o l ó g i c o . Par te r a d i o t e l e g r á f l c o » 
las l í n e a s aéreas .—13,30, B o l s í n . Tr ío Ib», 
r í a : " T u verras, t u oubl ieras" (one step) 
De l i l l e ; " B e a u t y " ( fox ) . N a v a r r o ; 
che estrel lada" (vals) , B i s f o r t ; " L a Ge!, 
sha" ( s e l e c c i ó n ) . Jones; " E r o t i k " , Grieg; 
" E l sent i r de la m i l o n g a " (tango), . 
r r i z ; "C'est si genti l . . . les hommes" (one 
step), Ebünger .—14 ,45 , Clases de Morse 
y de E lec t ro tecn ia y R a d i o t e l e g r a f í a pa. 
r a radiotelegrafistas.—17,30, Sexteto Ra. I 
d io : "Chan toung" (one step). Garganta; ' 
" ¡ S o ñ é ! " . . . ( t ango) , Ben tabo l ; " M y pet" 
(one step), Ye l l en y Ager.—18, Bolsa.- \ 
18,10, Sexteto: " E l n i ñ o " (pasodoble), ; 
M e d i a V i l l a ; " F i l e m o n y Bauc is" (selec-
c i ó n ) , G o u n o d - T a v á n ; " E l Val le do An-
s ó " ( i n t e rmed io ) . Granados; "Bluets et 
coquelicots" ( v a l s e s ) , Wald teufe l ; "Be-
n a m o r " ( s e l e c c i ó n ) . Luna.—20,30, Curso 
de F r a n c é s , por M . M a r t í n . — 2 1 , Campa-
nadas. Servicio meteorológico .—21,5 , Bol-
sin.—21,10, Orquesta de l a e s t a c i ó n : "Lin-
w o o d " (marcha ) , O r d H u m e ; "Aida" 
( s e l e c c i ó n ) , V e r d i - T a v á n ; " L a vida de 
a r t i s t a " (valses), Strauss; " L a Midenet-
t e " (polca) . Soler; "Berceuse de Joce-
l y n " , G o d a r d - D e l s a u x ; "Tannháuser ' l 
( m a r c h a ) , W á g n e r . — 22, Re t ransmis ión 
del p rog rama de U n i ó n Rad io de Madrid, 
mayor han cobrado mayor firmeza y c o - , E x p o s i c i ó n hasta las 11,30 y ejercicio; 
t i zan en alza. Procedencias de l í n e a de|5.30, t., ejercicio, s e r m ó n P. Es teban de 
EL 
zó l a baja, l l e g á n d o s e a 0,60 pesetas. H a - de a consecuencia de los precios algOiSegovia se ofrecen a 52.50 pesetas; dejS. J o s é , C. D. , y reserva, 
ce un mes c o m e n z ó el embarque pa ra i bajos de los mercados ingleses. Las p r i - ! Beñaf ie l , a 53; Canta lapiedra y Medina 
N o r t e a m é r i c a , y de aquel precio l l ega -meras subastas fue ron algo buenas, perol del Campo, a 53,25; Palencia, a 52,25; 
mos a l actual . 
L a demanda nor teamer icana sigue en 
el m i s m o estado. E n l a an te r io r semana 
se han embarcado 150.000 bultos, que, 
unidos a l a cant idad y a sabida, repre-
senta u n to ta l bastante excesivo pa ra 
regular consumo. N o s e r í a e x t r a ñ o que 
los comerciantes tomasen este pre tex to 
para detener un poco los precios. 
la con t inua l legada de pasa de A u s t r a l i a 
hace una competencia dif íc i l de comba-
t i r . E n la subasta ve r i f i cada el s á b a d o , 
6, se d ie ron ios precios siguientes: bue-
na se lecc ión , de 54 a 55. P r i m e r a , de 60 a 
65. Superior, de 70 a 85, con f lo j a de-
manda. 
E l negocio pasero ha entrado en u n 
p e r í o d o de franca debi l idad, como lo 
A las buenas impresiones dichas, he-iPrueba el hecho de que hasta el d í a 1 
mos de agregar las que se reciben del 'de octubre tan solo han embarcado 65.000 
Reino Unido , que, aunque confusas, re-i quintales, cuando el a ñ o an te r io r en la 
velan una m e j o r í a en las cotizaciones. Se m i s m a fecha, se h a b í a n embarcado yo 
S a n c h i d r i á n y A r é v a l o , a 54,50, todo por 
100 ki los . E n esta plaza se ha operado a 
53,25 pesetas por igual unidad, con mer-
c a n c í a puesta a q u í . 
A l detalle se sigue pagando la fanega 
de 94 l ibras a 90 reales (52,03 pesetas d 
q u i n t a l ) . L a oferta, aunque c o n t i n ú a es-
casa, no impos ib i l i t a el que se hagan 
bastantes operaciones. Las har inas y sal-
vados, s in v a r i a c i ó n . 
Los fabricantes de esta p r o v i n c i a y de 
los de Salamanca t r a t a n de i m p o r t a r t r i -
go ex t ran jero . 
ha l legado en L ive rpoo l a conseguir por! 78.913. Algunos granos de pienso, u n poco re-
íos "cincos", 14,6 chelines, precio que t a n Esta d i s m i n u c i ó n se encuentra com- puntados, tales como las algarrobas, que 
sólo se obtuvo a pr inc ip ios de t e m p o - í Pensada en parte por las grandes cant i -
rada. 
Se h a n presentado grandes par t idas de 
cebolla de Holanda, que, dado el precio 
dad es de pasa que se des t inan al con-
sumo i n t e r i o r y a l a d e s t i l a c i ó n , y por 
o t r a a l consumo de uva moscatel , que 
en el presente a ñ o se ha hecho. S e g ú n 
Jon6 n S a " « r n t ^ ^ ^ V ^ Í T 1 ^ ' ^ ^atOS / o 7 n ^ V o r ^ ^ ^ ^ ron m a l a a c e p t a c i ó n . Por t a l causa se R a n é / s e han vendid60 7o'.ooO arrobas 
ha acrecentado la demanda pa ra l a ce-
bol la e s p a ñ o l a ; m á s a ú n , toda la gruesa 
que se e n v í a hoy a Ing l a t e r r a , s e g ú n no-
t icias, dada l a demanda nor teamer ica-
na, se r e e x p o r t a r á a Nueva Y o r k . 
para hacer mistelas. 
Escasa cosecha de aceite 
S E V I L L A , 12.—Las aguas c a í d a s ú l t i -
Se h a n embarcado esta semana 56.0001 m á m e n t e han sido m u y beneficiosas para 
'e l campo, especialmente para preparar 
por M a r í a C a b a l l é y Ange l A lca r az 
l a p e l í c u l a representa t iva de la 
E s p a ñ a Goyesca 
Naranjas.—Sigue el t iempo favorecien-
do a la naranja , que presenta una condi-
c ión inmejorable . No s e r í a e x t r a ñ o que 
dentro de quince d í a s se intentase con-
feccionar a lguna que o t r a caja p a r a ex-
p lora r el mercado i n g l é s . E l a ñ o an te r io r , 
un comerciante de Carcagente e x p o r t ó 
200 cajas el d í a 27 de octubre; este a ñ o 
el p rop io comerciante se ocupa y a en 
seleccionar f ru t a pa ra ser el p r imero . 
Cree, que de seguir el t iempo as í , antes 
de l a c i t ada fecha p o d r á expor ta r en bue-
nas condiciones. 
Te legrama recibido de Londres anun-
cia haber llegado una pa r t i da de na ran -
jas del Bras i l , que se han vendido a 18 
| y 24 chelines, con g r a n a n i m a c i ó n . 
E n los Centros productores se no t a re-
t r a i m i e n t o del producto a querer ven-
der la m e r c a n c í a , en espera d é mejores 
precios. H o y l a na ran j a que m á s se bus-
ca es l a p r imer iza , l l amada W á s h i n g t o n . 
que se ha pagado a c inco pesetas, y no 
han hecho caso de la ofer ta sus d u e ñ o s . 
U n a casa a lemana recorre algunos 
huertos con i n t e n c i ó n de ve r s i puede 
recoger una can t idad respetable de f r u -
to. A l e m a n i a es hoy el p a í s m á s consu-
m i d o r de naran ja e s p a ñ o l a y la que i n -
tensifica su consumo por el cent ro de 
Europa . P o r eso, la mencionada casa 
recorre estos naranjales, pues sus nece-
sidades son, como t r m i n o medio por se-
mana, 50.000 cajas. 
Vings .—Ha dado comienzo en toda Es-
p a ñ a y el ext ranjero l a v e n d i m i a y po r 
l a labor de la sementera, que se e s t á 
y a verif icando. E l a ñ o , pues, comienza 
bien. Se conocen, aproximadamente , las 
e s t a d í s t i c a s de l a p r o d u c c i ó n de g rano 
del a ñ o , que, como se sabe, ha sido ma-
la. L a p rov inc ia de Sevi l la r e c o g i ó de 
t r i g o de secano y r e g a d í o 1.143.905 qu in -
tales; de cebada, 891.690, y de avena, 
367.690. E l m a í z e s t á t e r m i n á n d o s e de 
coger y es bueno, aunque no mucho. E l 
o l g o d ó n se ha resentido algo de las ú l -
t imas l luvias . Se e s t á cogiendo la acei-
t u n a verdeal , la poca que hay, y p ron to 
se r e c o g e r á l a go rda l . 
Mercado de t r igos y harinas.—No hay 
v a r i a c i ó n alguna en estos mercados con 
respecto a la s i t u a c i ó n de la semana an-
te r ior . Se cotizan el t r i g o semolero su-
per ior a 52 pesetas los 100 k i l o s ; el re-
cio corr iente , a 5 1 ; el candeal, a 50. Las 
f á b r i c a s de har inas siguen mol tu rando , 
a t e n i é n d o s e a las disposiciones oficiales. 
Pero el t r i go del p a í s e s t á escaso y los 
tenedores no quieren venderlo, porque 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L 
R O S A R I O 
Par roqu ia de S. Marcos.—7,30, misa 
de c o m u n i ó n en el a l t a r de N . Sra. del 
Rosar io y p r i m e r a parte del rosar io; 12, 
la segunda, y 5,30 t., rosar io con Expo-
s i c i ó n menor, m e d i t a c i ó n , ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de la F l o r i d a . 
5 t . , rosar io y E x p o s i c i ó n menor. 
B a s í l i c a de l a Milagrosa.—6 t.. Expos i -
c i ó n , rosario, reserva y responso. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de doce; 7 t;. E x p o s i c i ó n , preces y re-
serva. 
Cr i s to de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejer-
c ic io y b e n d i c i ó n . 
E n c a m a c i ó n . — 1 0 , m. , rosar io . 
Mercedar ias de S. F e m a n d o ( B . M u r i -
Uo, 112).—6,30 t., manifiesto, rosar io, ejer-
c ic io y reserva. 
Pontif icia.—7 t., ejercicio. 
S. Ignac io de Loyola.—8 t., e jercicio y 
E x p o s i c i ó n menor. 
C U L T O S D E LOS S A B A D O S 
Parroquias .—Almudena: 6, rosario, le-
t a n í a y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, l e t a n í a , salve cantada y e jercic io .— 
Dolores : Anochecer, rosar io y salve can-
t ada a N . Sra. de la Misericordia .—Co-
vadonga: Anochecer, rosar io y salve can-
tada.—Pilar : A l anochecer, rosar io y sal-
L a "Gaceta" de ayer dispone que se Y? c a n t a f a a N Sra. del C a r m e n - S a n 
p e r m i t a hasta el 31 de d i c i e m b r e T ó x l - ^ f ^ l v ? ' ?1S«a ^ i sTTMeíc i í i o^1 ,01010 
mo l a i m p o r t a c i ó n con l ibe r t ad de dere- St^ V&rha ra : 8 misa y ejercicio 
chos de l a s imiente pa ra el cu l t ivo de la I & l e s i a s . - B a s i l i c a de l a M lagrosa: 8, 
pa ta ta t emprana en sus variedades " R ^ m i s a ¿ 6 t-. ^ " ^ 1 0 1 1 sabat na y sal-
y a l K i d n e y " y " K i n g E d w a r d " ? £ i v e - - ? u e * a 
n n r . H i m r i n A0 , r o V , o - o „ o ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ' ñ o r de N . Sra. de la Merced ; 6 t., ejer-
hoy cot izan a q u í a 44 pesetas y los yeros 
a 43, por q u i n t a l m é t r i c o . 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
r i a c i ó n sobre a l m a c é n Va l l ado l id , conta-
do, s in descuento, sacos 100 ki los . 
Superfosfato cal mine ra l , 18 a 20 poi 
100 á c i d o fos fór ico , 12,75 pesetas; sul 
f a to a m o n í a c o , 20 a 21 por 100 ázoe , 35 
n i t r a t o sosa 15 a 16 por 100 ázoe , 36,25 
c lo ru ro potasa, 80 a 83 por 100, 28,50 
sul fa to potasa, 90 a 93 por 100, 34,50; su l 
f a to h i e r ro polvo nieve, 19,50; í d e m id 
cr is tal izado, 19; sulfato de cobre, 89; abo 
no completo para cereales, 20; í d e m i d 
pa ra leguminosas, 23. 
Simiente de patata temprana 
c o n d i c i ó n de que vengan a c o m p a ñ a d a s 
del cert if icado san i ta r io correspondien-
te y p rev ia la p r e s t a c i ó n de g a r a n t í a s 
a s a t i s f a c c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n , su-
ficientes a responder del pago de los 
correspondientes derechos asignados a 
la p a r t i d a 1.354 del v igente Arance l de 
Aduanas, si por el servicio A g r o n ó m i c o 
no se jus t i f i ca ra debidamente que la pa-
t a t a i m p o r t a d a con l i be r t ad de derechos 
a que se refiere esta d i s p o s i c i ó n h a sido 
empleada exclusivamente pa ra s imiente 
y, por consecuencia, en n i n g ú n caso de-
d icada a l consumo. 
Av. del Conde de Fefialver, 1?, M A D R I D . 
Agenc ia C a t ó l i c a E s p a ñ o l a de 
f a m a m u n d i a l . 
O R G A N I Z A C I O N M O D E R N A 
D E T O D A C L A S E D E V I A J E S 
I n f o r m e s g ra t i s . 
c ic lo con E x p o s i c i ó n y salve.—Caballero 
de Grac i a : 8 a 9, H o r a Santa.—Carmeli-
tas de las M a r a v i l l a s : Anochecer, salve 
a N . Sra. de las Marav i l l as .—Cris to de los 
Dolores : 9 a 12, E x p o s i c i ó n . — C . de M a -
r í a : 8, misa de c o m u n i ó n pa ra l a A . de 
su T i t u l a r ; anochecer, salve cantada.— 
O l i v a r : 9, misa solemne. E x p o s i c i ó n pa ra 
l a C. de N . Sra. del Sagrado C o r a z ó n . — 
P o n t i f i c i a : 6 t ., E x p o s i c i ó n , rosario, v i -
sita, reserva y salve cantada en el a l t a r 
de N . Sra. del P. Socorro.—S. C. y San 
Franc i sco de B o r j a : 8, c o m u n i ó n pa ra las 
H i j a s de M a r í a y f e l i c i t a c ión sabatina. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Rea l e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de San Francisco 
el Grande, e l e b r a r á m a ñ a n a , a las once, 
su acos tumbrada misa cantada de segun-
do domingo , con p l á t i c a por u n padre 
franciscano, y salve cantada en l a capi-
l l a de l a V i r g e n . 
F I E S T A A S A N C A S I A N O 
> ' L a .Real C o n g r e g a c i ó n de San Casia-
LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L a Rea l Academia E s p a ñ o l a , en cum-
p l i m i e n t o de lo que dispone la Institu-
c ión del P r e m i o Hispanoamericano, hizo 
p ú b l i c o ayer, que el correspondiente a 
l a convoca to r i a hecha en 12 de octubre 
del a ñ o an te r io r , ha sido concedido al l i -
b ro t i t u l a d o " H i s t o r i a c r í t i c a del moder-
nismo en la l i t e r a t u r a castellana", por 
D . R. D . S i lva U z c á t e g u í , n a t u r a l de 
Venezuela. 
A l m i s m o t iempo, l a Academia Es-
p a ñ o l a abre u n nuevo concurso del 
c i tado P remio Hispanoamer icano, cuyo 
asunto, p r e m i o y condiciones son los 
s igu ien tes : 
A s u n t o : Nove la . P r e m i o : Medal la de 
oro y un d i p l o m a de honor. Condiciones: 
Es te p r e m i o e s t á l i m i t a d o a los escri-
tores de nac iona l idad hispanoamericana. 
Los aspirantes a l p r e m i o e n v i a r á n sus 
obras a l a A c a d e m i a antes del d ía 1.° 
de m a r z o de 1929. y só lo s e r á n admiti-
das las impresas, cuya fecha de pu-
b l i c a c i ó n e s t é comprendida en el quin-
quenio de 1924-1928. 
E l d í a 12 de oc tubre de 1929 la Aca-
demia p u b l i c a r á su f a l lo . 
no c e l e b r a r á m a ñ a n a su fiesta princi-
pal a l Santo Pa t roho de los maestros 
en la pa r roqu ia de los Santos Justo y 
P á s t o r ( M a r a v i l l a s ) . 
A las ocho, i m p o s i c i ó n de las insig-
nias a los nuevos congregantes, y acto 
seguido se c e l e b r a r á la misa de comu-
n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó rgano . 
A las diez y media, misa solemne, con 
E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , a cargo de don 
Manue l Rub io Cercas, p á r r o c o de Nues-
t r a S e ñ o r a d s los Angeles. 
F I E S T A S D E C E N T E N A R I O 
Como c o n t i n u a c i ó n de las f í e r t a s or-
ganizadas por la V. O. T. y Juventud 
t u d Anton iana , establecidas en la igle-
sia de San F e r m í n de los Navarros, para 
conmemorar el V H centenario de la ca-
n o n i z a c i ó n de San Francisco de Asís, ma-
ñ a n a , 14, a las ocho y media, se cele-
b r a r á en dicha iglesia una solemne misa 
de c o m u n i ó n que a d m i n i s t r a r á el señor 
Obispo de S i g ü e n z a , y por l a tarde ten-
d r á l uga r a las cuatro y media en el 
s a l ó n de las Damas Catequistas, una ve-
lada, r e p r e s e n t á n d o s e " E l pobrecijlo de 
A s í s " , y p r o y e c t á n d o s e l a p e l í c u l a "Santa 
Isabel de H u n g r í a " . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
U N F A R D O 
SU NIÑO ES UN TESORO 
y d e b ñ usted cu idar lo . P a r a que 
descanse t r a n q u i l o y no ande como 
un fardo, en manos torpes o en-
fermas, que pueden quebrar su 
t ie rna c o l u m n a ver tebra l o conta-
giar lo , debe usted c r i a r l o en co-
che-cuna. 
Mejores que los nuestros, nadie 
en el m u n d o fabr ica coches-cunas. 
Tenemos m á s de c ien modelos en 
e x p o s i c i ó n . 
¡V i s í t enos o p ida c a t á l o g o g r a t i s ! U N A C A R G A 
L A CARROCERIA INFANTIL, S. L . 
F á b r i c a de coches de n i ñ o s . Ronda, 3, San Sebas t ián . 
A G E N C I A S - E X P O S I C I O N E S : Madrid: Mayor . 12. entlo 
Barcelona: Condal , 32, 3.°, 
1 / Valencia: M o r a t í n , 2. 
p r inc ipa l . 
l U N T E S O R O ! 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.500 y 71.509. 
TOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . 0 U B 0 S C . - 0 P T I C 0 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
M a n h s . G r u b e r 
¡Aparisdo186 Bi lbao I 
| M * « U I N A 0 l C N C A t A R I 
• • - I t t C T A t , . 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ o o m p r B alhaiaa, oro, plata y platino cu 13 
A L B U R Q C E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80.488 
Impresos p a r a toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revis tas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios. 
L R A M I R E Z . — 8 . Coloreros, 8, M A D R I D . — T e l . 10.115. 
E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente e s p a ñ o l a Mendrado . Ven t a exclusiva: 
J O R D A N O (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
terciopelos, saldo m i t a d pre-
cio. L i n ó l e u m , 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
Qoiosco de E L DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
Librilo doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
" estuche, 75 " 1 5 " 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta* 
AGUA DE B0R1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én i ca y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
P r e n s a s p a r a u v a 
y manzana desdo 50 Pts. 
••eau catáioyo a MATTHS, 6RUBER, 
BILBAO. Alam. S. Mamé». 29 al33 
V I N O S Y c o ñ a c : 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T 0 M A 6 0 ? 
T O ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixljid la le&ítima Diemíiil (Cliopro). eran premio 9 
malla de oro w U Hipifilúa dg miiim 
M A D R I D . — A ñ o X V H I — N ú m . 6.005 E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 13 de octubre de 1928 
l l U I M I M I I I i n i M I I M I M I I I I I I I I I I I I U I I I I I J I I I I I I M I I I I I I I I I 
Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas i 
Estos anuncios se reciben en 
la Admin i s t r ac ión de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carra l ; quiosco de la plaza 
de L a v a p l é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente a l n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillaa, 
17 pesetas; armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
MAJESTUOSO d e s p a c bo 
Jaime I I , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, VI . 
COMEDOR Broches Jaime 
I I . caoba. 2.800. vale 5.000. 
Hortaleza, 71.. 
MAJESTUOSA alcoba ch i -
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500. Hortaleza, 71. 
TODO el piso, camas, ar-
marlos, s i l lería. Puebla, 4, 
bajo Izquierda. 
POR cesación comercio 11-
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel , 6. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. ' • • 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BU REA U americano, mue-
Ue au tomát ico , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla. 10. 
VISITAD Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz. com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrel la , 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez nisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos. 17. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopian©, sillones, 
alcoba, muchos muebles, ob-
jetos. Madrazo, 16. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fan tas ía . 375] 
verdadera ocasión. San M a -
teo. 3. Gamo. 
ARMARIO luna. 90; ropero, 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor. 18; sillas. 
5; perchero. 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4 . Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano. 140. Bfenefi-
cencia. 4 . Gamo. 
ENORMES rebajas por f a l -
ta local. Comedores barn i -
zados, con lunas pr imera , 
bronces. 425; alcobas, ar-
mario grande, cama somier 
hierro, coqueta marco bron-
ce, dos mesillas, calzadora, 
625. Luchana, 33. 
COMEDORES caoba c h i -
pendal, con lunas, precio-
sísimos, 1.825; comedor Re-
nacimiento, con sillas y si-
llón c u e r o , mucha ta l la , 
1.100. Luchana. 33. 
M A G N I F I C A alcoba t r e s 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de ma-
trimonio, somier acero, 200. 
Luchana. 33. 
MUCHISIMOS muebles ba-
í a t í s l m o s ; no comprar sin 
vis i tar esta casa. Luchana, 
33. 
POR reforma, l iquidac ión de 
muebles, colchones. Galileo, 
27. 
SABADO, domingo, lunes, 
regios muebles, piso. A u t o -
plano, urge. Reina. 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barr io Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
CONFORT moderno. 80 a 
280 pesetas, magníf icos . L i s -
ta. 67 (Torr i jos ) . 
SE alquilan cuartos des-
de 150 a 220 pesetas. Zurba-
no, 51 moderno. 
SE alqui la tienda dos hue-
cos. Alburquerque, 3. 
SE alquila piso bajo pa-
r a a l m a c é n u oficinas. Men-
d izába l . 42. 
G A B I N E T E o despacho eco-
nómico . P r í nc ipe . 14, segun-
do. Ascensor. 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da con tres camas pueblo 
Fuencarral . F á b r i c a Catar i -
neu. 
PRECIOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya. 56. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4 . 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", ca le facc ión central i n -
cluida, 45-50 duros cuarto. 
Vi r ia to , 18. 
T I E N D A S dos huecos, con 
Vivienda, 125 pesetas. A n t o -
nio Toledano, 4. esquina 
•Hermosilla. 
HERMOSOS cuartos, casa 
moderna, precios económi-
cos. Modesto Lafuente, 18. 
A L Q U I L O edificio amuebla-
do, 50 habitaciones, 10 ca-
mas, tres plantas, calefac-
ción central, para colegio, 
sanatorio, comunidad, pen-
sionado. Apartado 12.007. 
CUARTOS casa nueva. 60 
pesetas; exteriores, 75. Por-
venir, 2. esquina Hermosi l la . 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S e l é c t r i c a s 
au tomóv i l e s , magnetos, d i -
namos, motores. C a r r l ó n y 
Compañ ía . Caños , 6. Teléfo-
no 18.832. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v l -
les todas marcas. Calle P r in -
cesa, n ú m e r o 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla. 42, garage. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
va l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones, i Re-
presen tac ión . A u t o m ó v i l Sa-
lón. Alca lá . 81. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecán icos , reparaciones ga-
rantizadas. Cas te l ló , 47. Te-
léfono 53.304. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r * . 
Montera, 8. pr inc ipa l . Te lé -
fono 12.520. 
A U T O M O V I L I S T A S M 
¿Queré is saber c u á n t o ba-
jaron los n e u m á t i c o s cual-
quier marca? C o m p r á r s e l o s 
a J iménez , H e r n á n Cor tés , 
16. 
I A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic Vallehermoso, 7 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno " , 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
G A R A G E para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n pa-
rabrisas. perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S garantizadas, 
vendo. N iño . 130 pesetas; 
hombre. 165. Alcalá , 108. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
gonia. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda; alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22, 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
t a Isabel, 1. A n t ó n M a r t i n , 
50 . 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta diaria . 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pens ión , autorizada. 
Consultas grat is . Francos 
Rodr íguez , n ú m . 18. Teléfo-
no 31.967. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, t r inche-
ras, escopetas y otros a r t i -
culen. Casa Magro. Fuenca-
r r a l , 107 , esquina Velarde. 
Teléfono 19 .633. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro. 23 qui -
lates, 30; trabajos a l d ía . 
Barradas, Montera. 41. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios. Fernanflor. 4 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 1 2 . 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objetos. 
Puebla. 4 . bajo izquierda. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. vDentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10 .706 . 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas, aparatos fotográf icos , 
m á q u i n a s escribir, planos, 
p a ñ u e l o s Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocas ión , Fuen-
carral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado,. 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Man i l a y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Sspoz 
y Mina , 3, entresuelo. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110̂  
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos p la ta ant igua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. E s p í r i t u Santo, 
24 . Compra-venta. Te lé fono 
1 7 . 8 0 5 . 
CASA Serna. Hortaleza, 9 . 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
tos, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fo tográf i -
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos , discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , rifión. 
Preciados, 9 . Diez-una, sie-
te-nueve. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo. M a t r i z , Este-
r i l idad . Infantas, 36, segun-
d-, 3 a 6. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios A y u n t a m i e n t o » , 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
dio te legraf ía . Te légrafos . Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía . Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
g ra f í a . M e c a n o g r a f í a (sois 
pesetas mensuales). Contes 
¿aciones programas o pre-
pa rac ión . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospoo-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
A C A D E M I A General. Pre-
p a r a c i ó n m a t e m á t i c a s por 
jefe Estado Mayor,*" prepa-
rador p rác t i co . Sólo tres 
alumnos. H e r n á n Cor tés , 12, 
pr incipal Izquierda, de 3 a 3. 
B A C H I L L E R A T O t eó r ico-
p rác t i co . Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
E S e U E L A Contabilidad. Ta-
qu imecanogra f í a . Or tog ra f í a . 
Cal i g r a f í a. Bachil lerato. 
Apuntes grat is . Truj i l los . 7. 
A C A D E M I A mercanti l . Con-
tabil idad cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
inglés . Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqui -
gra f ía , cálculos , contabil i -
dad, cul tura general. Gene-
r a l Alvarez Castro. 16. 
P R O F E S O R A in s t rucc ión 
pr imaria , cul tura general. 
M . P a r é s . Miguel Servet. 11. 
Teléfono 73.659. 
B A C H I L L E R A T O eñ ü ñ 
a ñ o . Escr ib id : Apartado Co-
rreos n ú m e r o 12.073. M a -
dr id . 
P A R I S I E N N E diplomada, 
lecciones f r ancés domicil io. 
Escr ib id : Cas te l ló , 88 mo-
derno. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
qu ig ra f í a . Clases nocturnas. 
Prado, 1 1 . Academia. 
PROFESORA joven clases 
domicilio pr imera e n s e ñ a n -
za Bachillerato elemental. 
Montera. 45 ( p o r t e r í a ) . 
P I N T O R español , llegado 
P a r í s , contando confortable 
estudio, admite alumnos. 
Clases económicas , indepen-
dientes ambos .sexos. Sola. 
Carmen. 18. Prensa. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. M e c a n o g r a f í a 
ciega en diez lecciones; Or-
t o g r a f í a p r ác t i ca . Reforma 
de letra. Cálcu los abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero, clases par-
ticulares, precios módicos . 
Academia Laso. Fuencarral . 
8 0 . P r e p a r a c i ó n todas carre-
ras. Internado. 
M E C A N O G R A F I A , 20 m á -
quinas nuevas, todos mode-
los. 6 pesetas mensuales una 
hora diar ia de p r á c t i c a . V i c -
tor ia . 4. Academia. 
A C A D E M I A Górr lz . Prepa-
ra to r ia arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universi ta-
r io Ciencias. Barqui l lo . 41. 
R K M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a en ú l t imo 
modelo de m á q u i n a "Remlng 
ton". Caballero de Gracia. 
34 (esquina Peligros). 
PROFESORA de piano y 
maestra lecciones en casa y 
domicil io. Manuel Becerra. 4 
pr incipal . 
OFRECESE Academias. Co-
legios. M a t e m á t i c a s mi l i t a r . 
Bachillerato, jefe ex profe-
sor acreditado. M a r q u é s U r -
quijo, 1, segundo izquierda. 
C o ^ E G I O "San Juan Bau -
t is ta". Bachilleratos, pr ima-
rla,, cul tura general. Pez, 44. 
SACERDOTE ofrécese edu-
car n iños , lecciones. Escr i -
ban: Monsancher. Continen-
t a l . Carretas. 3. 
PROFESORA de corte, lec-
clones domicil io. Esc r ib id : 
Justa. Montera. 19 . anun-
cios. 
L E C C I O N E S t aqu ig rá f i ca s . 
G a r c í a Bote (Congreso). Or i -
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i t a 
congestiones, v a h í d o s . Cura 
e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén t imos . 
L O M B B I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
fi--. Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
U N A S gotas de "lodasa" Be-
l l o t a las comidas purifica 
l a sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . G á l -
vc-r. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c r éd i to . P i y 
Marga l l , 17, segando dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobi l ia r io . Com-
pra, venta, a d m i n i s t r a c i ó n 
de fincas, g a r a n t í a metáJIco, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60 .000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na inrTKrsión capital. Cruz, 1, 
t e r cew; seis a nueve. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
U R G E N T E en A l i c a n t e , 
vendo hotell to barato. D i -
r ig i r se : Apartado 855. M a -
dr id . 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa c é n t r i c a . 150.000 pese-
tas menos 71 .000 . Banco 
R e n t a , 16.JCD. Helguero. 
Barco. 2 3 . cinco a siete. 
P A R A comprar vender fin-
cas . D i r í j anse Helguero . 
Barco, 23 , te léfono 14 .584 . 
COMPRO finca rús t i ca , pe-
setas 4 0 0 . 0 0 0 ; u t i l idad y re-
creo. Prefiero cerca Esco-
r i a l . Vi l l a lba , Torrelodones. 
Detalles escrito: Ve lázquez , 
96, p o r t e r í a . 
A t e s t a m e n t a r í a urge venta 
preciosa granja-hotel, "con-
fort", j a r d í n , huertas, 15 .800 
pies, agua abundante Lozo-
ya. p r ó x i m o "Metro", t r an -
vía, propia clínica, cualquier 
industr ia . Facilidades pago. 
S i - corredores. Puente V a -
llecas. Teléfono 7 2 . 2 3 1 . 
V E N D O casa cén t r i ca , co-
mercial . Buen In terés , t ra to 
directo. Corral . Montera, 15. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, p róx imo "Metro", to-
do "confort"; capitalizada 7 
por 100. Catorce en T e t u á n 
pueden adquirirse. 20.000 pe-
setas; c a m b i a r í a parte en 
solares. Teléfono 13.346: 
CASA nueva Puente Val le-
cas, ren ta 6 .500. puede ad-
quirirse 45 .000 . Ancha, 53 . 
por t e r í a . 
F I N C A en C h a m a r t í n . her-
moso arbolado, agua abun-
dante, hotel dos plantas, sa-
n í s imo , buenas vistas. '.9.700 
pies; precio. 80.000 pesetas; 
ocas ión . Angel Vi l laf ranca. 
Génova . 4. Cuatro-seis. 
CASA Puente Vallecas, ocho 
cuartos, planta baja y p r in -
cipal, agua; renta anual, 
3.018; 25.000 pesetas. Plaza 
Ministerios. 5. bar. 
V E N D O casa muy cén t r i ca , 
capitalizada 6 por 100, o 
cambiar la por pequeño hotel 
o terrenos p r ó x i m o s Madr id . 
U n i ó n I b é r i c a . Pizarro. 5. 
Horas : 5-7., 
C H A L E T en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". F l ó -
rez-Estrada. Burgos. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 2 0 . 
HUESPEDES 
CRUZ, 3, restaurante. Tem-
peratura Ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, ca r ta ; especialidad pae-
l l a d iar ia . Hotel C a n t á b r i c o . 
H O T E L Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. H a b i -
taciones con cuarto de ba-
ño . 20. Se reservan habita-
clones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
P E N S I O N A n d a l u c í a . Lu jo -
sas habitaciones. B a ñ o , ca-
lefacción. P i Marga l l . 22. p r i -
mero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PRECIOSAS habitaciones, 
matr imonio o dos amigos, 
prcr io económico, buen t r a -
to . P e n s i ó n Concha. Jovella-
nos, 7. Q 
P E N S I O N Mur l l lo . M a t r i -
monios, dos amigos. B a ñ o , 
t e lé fono . Mayor - T r a v e s í a 
Arenal , 1. pr incipal . 
E N fami l i a desea tres o 
cuatro h u é s p e d e s . Fuenca-
r r a l . 36 . p r inc ipa l ; hay cuar-
to de baño . 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Todo "confort". Magníf ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. P r ínc ipe . 10. 
" H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones, insta-
l ac ión moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madr id . Glo-
r ie ta Atocha, frente esta-
ción. 
G A B I N E T E exterior, dos 
caballeros. Ballesta. 34. p r i n -
cipal Izquierda. 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ E s t u d i a n -
tes ! ¡ Viajeros! Habitaciones 
h e r m o s í s i m a s , edificio nue-
vo, mueblaje igualmente, es-
p l é n d i d a s vistas, comida i n -
mejorable, calefacción, ba-
ño, te léfono, seis pesetas. 
Incomparable t ranqui l idad, 
higiene. P a r d i ñ a s , 3 4 . 
P E N S I O N Domingo. B a ñ o , 
ca le facc ión , te léfono, cocina 
francesa, mobil iar io nuevo. 
Mayor , 19 . 
H A B I T A C I O N uno dos a m i -
gos, con. Ballesta. 16. ter-
cero. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes para oficinas. Dormi to -
rios caballeros. Hortaleza, 
1 9 . segundo derecha. 
P E N S I O N Modeme. Espe-
cia l para estables; bonitos 
gabinetes para matr imonio . 
San S e b a s t i á n , 2 . 
G A B I N E T E S una, dos per-
sonas. Plaza Bilbao, 2 . se-
gundo Izquierda. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles con. Truj i l los , 5, segun-
do, cerca Sol. 
P A R T I C U L A R , hermosa a l -
coba. gabinete exterior. A l -
mirante . 2 quintuplicado, 
pr inc ipa l izquierda. 
3,50 pens ión ; cama, una. 
F lo r Baja, 9 . pr incipal . 
P E N S I O N Escribano. Gran 
"confort". Ascensor. P l a z a 
Ban ta B á r b a r a , 4. Tercero. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N Romero. TeléfO-
no. Fuencarral , 56. segundo. 
Completa, 6; abonos, 3. 
" L A Candelaria". P e n s i ó n 
completa. Esmerado t rato. 
P r ó x i m o Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
H A B I T A C I O N para dos o 
matr imonio; pens ión com-
pleta. Corredera Baja, 49 . 
E M P L E A D O S , estudiantes. 
Muy económica , l impieza r i -
gurosa, buen t ra to famil iar , 
baño . "Metro" puerta. Sao 
Bernardo, 68. segundo. Pen-
sión. 
H A B I T A C I O N exterior, sin. 
Escr ib id : Carretas. 3 . con-
t inental . R. 
P E N S I O N del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
bil iar io nuevo, e sp lénd idas 
habitaciones, sol todo el d ía , 
aguas corrientes, te léfono, 
ca lefacc ión central . Plaza 
del Callao. 4. edificio la 
Prensa. 
PENSION Catól ica , desde 
4,50 pesetas; exteriores. Ro-
dr íguez San Pedro. 5 1 . 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s ía Arenal . 1. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
b r e r í a Universal de Oca-
sión. D e s e n g a ñ o . 2 9 ; te léfo-
no 16.821; apartado 578. 
MAQUINAS 
A H O R A o nunca, adquiera 
m á q u i n a escribir, liquido d i -
versos modelos. Hortaleza. 
46. More l l . 
M A Q U I N A S escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 4 2 5 pesetas. Enrique 
López . Puer ta del Sol. 6. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
s ión ; todas marcas; l a casa 
m á s sur t ida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1. y Clavel. 1 3 . Veguillas. 
OCASION. M á q u i n a s de es-
cr ibi r mejores marcas pro-
cedentes cambio, con nuevo 
moledo "Smith Premier", ce-
demos mi tad precio y plazo 
2 5 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia. 
14 . 
MODISTAS 
M O D I S T A fan t a s í a , sastre 
y n iños . San Lorenzo, 8. 
principal . Pilar . 
E M í „ modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal", Duque de Alba . 6. 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
P U P I T R E S y mobiliarios 
para escuelas. M a r q u é s de 
Santa A ñ a . 43. ca rp in t e r í a . 
Demandas 
S E R V I D U M B R E documenta 
da. Conde Duque. 5 2 . Te lé -
fono. 36 .440. 
ABOGADO, con fianza e i n -
formes adminis t ra fincas, 
hipotecas, valores. Reina. 
37. Teléfono 53.698. 
J O V E N 24 a ñ o s solicita pro-
tección cambio servicios, pu-
diendo dedicarse estudios. 
Dir ig i r se : D E B A T E 8 .493 . 
MAESTRO ofrécese colegio, 
contabilidad, oficinas. Edu-
c a r í a niños buena famil ia . 
Rodr íguez . Mayor. 40. terce-
ro derecha. 
CENTRO Femenino. Conde-
Duque. 52; te léfono 36.440. 
faci l i ta s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
compañ ía , comercio, ofici-
nas. Nada cobramos. 
OFRECESE enfermero i n -
terno. Olivar, 3 5 , segundo 
piso. 
S E Ñ O R A formal of récese 
tardes. Sabe coser y cortar. 
Escr ib id : Sierra, Montera, 
19, anuncios. 
J O V E N se ofrece mo.ío co-
medor, criado. R a z ó n : Es-
tanco del Banco de E s p a ñ a . 
SACERDOTE prác t ico , ofré-
c e s e preceptor, lecciones, 
a c o m p a ñ a r n iños , adminis-
t r ac ión . D E B A T E . 8 .470 . 
SE ofrece maestro para n i -
ños , dentro o fuera. Fuenca-
r r a l , 87, tercero. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 9 0 7 . 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, t iño . 
Valverde. 3. Velarde, 10 . 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9 . 
Madrid . 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f eb re r í a a l ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
mi t ad de precio. Serrano. 
Teléfono 1 1 . 0 4 3 . Infantas, 27. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
M A Q U I N A S p a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía . 3. 
I N V E S T I G A C I O N E S : Bscu-
dos. genea log ías , nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y pinta . Yepes. Cisne. 5. 
T I N T E I r i s . Cardenal i . la-
neros. 16. T lñe . l imp ia pron-
to, barato, bien. 
SE borda e Incrusta a 
m á q u i n a . E loy Gonzalo. 29, 
primero izquierda. 
REFORMO, l impio, t iño , 
sombreros señori l , ú l t i m o s 
modelos P a r í s . Pasaje Do-
ré, 9, y San José , 5. 
ABOGADO. Sólo c o b r ó 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
E N sombreros bonitos y 
baratos, la pr imera casa es 
" L a Elegancia". Fuencarral . 
10. pr incipal . 
COLONIAS, 2.50 l i t r o . Esen-
cias. una peseta onza. A r r o -
yo. Barqui l lo . 9. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v i g i -
lancias, secretas. Informes 
personales comerciales, toda 
E s p a ñ a . Centro V é t e n l a . 
Preciados. 52. Madr id . 
P A R A propagar la fe c a t ó -
Uca. Con objeto que cada 
creyente pueda adquir i r el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa I g a r t ú a , calle de 
Atocha, n ú m e r o 65 (frente a l 
Hote l de Ventas) v e n d e r á 
las i m á g e n e s de pasta, ma-
dera a precios de f áb r i ca . 
M A R Q U E T E R I A , dibuj o s, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases.—Aztiria, 
Cañ i za r e s , 18. 
S E Ñ O R A S , reformo su som-
brero por 3.50 ú l t i m a moda. 
Conde Barajas. 1, esquina 
Pasa. 
G A L L I N A S . Enfermedades. 
Curan y p o n e n mucho. 
"Avio l ina Rojo", 1,50 frasco. 
F a r m a c i a s - D r o g u e r í a s . 
I N T E R E S A N T E . Proporcio-
namos fó rmu la americana 
para preparar buen azul de 
blanquear ropa. Proceso sen-
cil l ísimo. P o q u í s i m a Inver-
sión. Al tos beneficios. D i r i -
g i r s e " E s p a ñ a - A m é r i c a " . 
Apartado 252. Barcelona. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75. bajo. Te-
léfono 36.361. 
MEJOR vino mesa Madr id , 
blanco, t in to , siempre Igual . 
Bodega B e n j a m í n S á n c h e z . 
Olavlde. 6. Teléfono 36.274. 
Pruebe. 8. 9 pesetas, domi-
ci l io. P r imer pedido, peseta 
menos. Regalo cupones. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
rar-, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León . 35 (casi es-
quina A n t ó n M a r t í n ) . Des-
cuento 10 por 100 a suscrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para Ig le -
sia. I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
religiosa, estampas. Rosa-
rlos. L a casa mejor sur t ida 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade-
rot . Regalado, 9 . Val ladol id . 
SUBASTA voluntar ia . P a r » 
la venta de la casa n ú m e r o 
20 provisional de la carrete-
ra de Madr id a Toledo, t é r -
mino de Carabanchel Bajo. 
Se c e l e b r a r á a las cinco de 
la tarde del d í a 20 del ac-
tual , en l a N o t a r í a de don 
J e s ú s Castro, cal lé del Pra-
do. 8. principal , donde e s t á n 
de manifiesto los t í t u los y 
pliegos de condiciones. 
C A L D O de gal l ina ( K u b ) , 30 
cén t imos . Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
A L T A R E S , Imágenes , ta l la , 
escultura, dorado. Enr ique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ABONOS de conse rvac ión . 
Casa Yost. m á q u i n a s de es-
cribir . Barquil lo, 4. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n - r á p i d a , re-
dacc ión contratos. Cava Ba-
ja , 16. 
VENTAS 
A B M O N I U M orquestal, te-
clado 30 rollos, m i l pesetas. 
Pianos, ó r g a n o s , materiales. 
Rodr íguez . Ventura Vega, 3 . 
V I T R I N A S , mesas Eureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amanie l , 2 . 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surt ido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11 . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , a rmo-
nios, vio Unes, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 2 2 . 
10 0 CUPONES Progreso. 
Mundia l o Madr id , o 200 
Ideal . Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas k i lo 
marca "Guills ' ' , Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿ e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca " P a n a m á " . No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Te lé fono 14.459. 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mant i l las espa-
ñolas , aparatos fo tográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncltos ta-
l le bordados, moda. 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabét icos , c a f é s sin c a f e í n a 
y gran surtido en productos 
de r ég imen . Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
S E Ñ O R A S : Arreg lo todos 
los bolsos, Aranda . Colegia-
ta. 8, primero ( F á b r i c a ) . 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
le r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
L 1 N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mi tad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Te léfo-
no 32.370. 
P IANOS b a r a t í s i m o s de oca-
s ión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. V iuda Muñoz . 
SEA posit ivista y visite j o -
y e r í a y a n t i g ü e d a d e s ; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza. 3, esquina Gran 
Vía . 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
M á s . Teléfono 14.224. Hor t a -
leza, 98. 
A R M O N I U M se vende e ñ 
Serrano, 78. Horas : de 3 a 5. 
G R A N rebaja por fin de t em 
porada en abanicos, echar-
pes. Depós i to de los afama-
dos corsés , fajas. "Sirene". 
"La Golondrina". Espoz y 
Mina . 17. 
DESPACHO estilo españo l . 
Teléfono 31.607. 
S E Ñ O R A . Compre su ropa 
in t e r io r : camisas, bragas, 
cubrecorsés , sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
s a t é n ; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre Incrus-
tado. E n " L a Golondrina". 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, p a ñ u e -
los, medias, calcetines, e t c é -
tera, todo r e - i é n recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. " L a Golondri-
na". 
P A R A regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos , p a ñ u e l o s c respón , pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés , lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina , 17. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
a ñ o s . Tal ler de r e p a r a c i ó n . 
Casa Sagary. Velarde. 6. 
S E Ñ O R A S : de un sombrero 
de caballero hacemos uno 
e l e g a n t í s i m o para s e ñ o r a . 
Ponzano. 25. fábr ica . 
P A I t Á G U A S " V é l e z . Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal . 9. y Apodaoa. 1 (esqui-
na Fuencarra l ) . 
P A R A G U A S , gran saldo; no 
tenemos competidores en ca-
lidad, elegancia, precio. Des-
engaño , 20. 
G A B A N E S , 15 pesetas, su-
periores; gran moda, 30. Re-
lojes. D e s e n g a ñ o , 20. 
T R I N C H E R A S , 30 pesetas^ 
Impermeables de saldo; v i -
sitad D e s e n g a ñ o , 20. 
J O Y E R I A Cordero. Reforma 
alhajas. Seguridad absoluta 
en l a sujec ión de las pie-
dras. San Onofre, 5. 
C A N A R I O S flautas, ocho to-
nadas; belgas y holandeses 
perfectos, mixtos cardenallto 
y j i lguero. Perros y gatos 
razas finas. Conde Xiquena, 
12, P a j a r e r í a Moderna. 
ENSERES bar; mesas m á r -
mol, 20 pesetas; instalacio-
nes completas. Santa Mar í a . 
3. Trus t Cafetero. 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tintes, reparaciones " I ta l i a -
nos". Cava Baja. 16. 
OPTICA l 
GRATIS g r a d u a c i ó n vis ta 
procedimientos modern o s . 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16 . 
E L L E N T E de Oro. Arenal . 
14 . Gafas moda. Gemelos 
Zelss. Impertinentes Lu i s 
X V I . 
OCULISTAS. Aparato re-
fracciones. Toda clase t r a -
bajos ópt ica , e s m e r a d í s i m o s . 
Va ra y López . Principe, ó. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é . 2. 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alca lá , 174. N ú -
ñez. 
P A R A negocio publicidad 
establecido fa l ta socio o 
p r é s t a m o 25.000 pesetas, ga-
rantizadas. D i r i g i r s e : J e s ú s 
Val le , 11, Terrazas, o L i s t a 
Correos, cédu la 72. V i to r i a . 
P A S T I L L A S 
O O X P O S X C X Ó V 
Aaócar leche . . OÍDCO c t g n . ; extrae, regaltzt 
cinco otare ; extrac dlacodlo, tres m l l i g . ; 
extrae, mednla vaca,, tres m i l i g . ; Qomenol, 
cioeo m l l i g . ; a s ú c a r mentoanlsado, can t i -
dad suflciente para uua pastlUa. 
SP1RAT0R 
BATE 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE C O M B A T E N SUS C A U -
S A S : CATARROS. RONQUERAS. 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S . B R O N -
QUITIS . TUBERCULOSIS P U L M O 
N A R . A S M A Y TODAS L A S A F E C -
CIONES E N G E N E R A L D E L A 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E supe-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser m á s 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que e s tá 
resuelto el t r á s c e n d e n t a l problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las v ías respiratorias, que son causa de T O S y 
sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Ex ig id siempre las l eg í t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admi t i r sust i tu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. ; 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A PESETA C A J A en las prin-
cipales farmacias y droguerías; e n t r e g á n d o s e , a l mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra m u y c ó m o d a para l levar a l bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio S 6 K A T A R G , Oficinas: calle del 
Ter, 16, Teléfono 60.791. B A R C E L O N A . 
No ta i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laborator io S ó k a t a r g fac i l i t a a las principales Fa r -
macias, D r o g u e r í a s y Depositarios de E s p a ñ a , Por tugal y A m é r i c a , una con-
siderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de Tnomento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a l a reposición, t a m b i é n el Laboratorio S ó k a t a r g manda 
gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime", a los que le envíen el recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 cén t imos , todo dentro sobre f r an -
queado con 2 cén t imos . 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y | £ 
demás enfermedades originadas por la Arte* 
rloescleroBis e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical y se 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeio. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de laclo, hormigueos^ vahí-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare» 
cen con rapidez usando B n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a r .xposIcIón apa-
ratos r ad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Aud ión . Are -
nal , 3. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. He-
churas con forros. 40 pese-
tas. Principe. 9. entresuelo. 
Q U I E R E vestir bien. Hor ta -
leza. 9, segundo. S a s t r e r í a . 
G a r c í a Fi lgueiras . Admite 
g é n e r o s . 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E j ó r c 1 to. 
¿Queré i s obtener u n desti-
no civi l? . . . E l d í a 2 del ac-
tual , han salido m u c h í s i m o s 
destinos con sueldo anual 
2 .500 a 3 .000 pesetas. Si que-
ré i s obtener uno de és tos , 
mandar hoy mismo docu-
mento m i l i t a r que poseá i s , 
Centro In format ivo . Ventu-
r a Vega. 19, Madr id . 
L I C E N C I A D O S E j é r c I -
to . 1.600 plazas vacantes pa-
r a soldados, cabos y sargen-
tos, fáci l a d q u i s i c i ó n ; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
g ra t i s : Centro Gestor, pla-
rsa N ico l á s Sa lmerón , 8. 
F R U T E R I A , h u e v e r í a . Lo-
pe de Rueda. 2 (Alca lá , 
1 0 2 ) . Admite dependiente. 
SE neftesita cr iada para 
todo, sabiendo guisar. L i s ta , 
66, segundo, centro derecha. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t r e in ta c é n t i m o s una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-Parle. Sec-
ción de menaje, só t ano . 
NECESITO tal l is ta ganando 
de 4 a 5 pesetas. P a c í fleo, 
17, bajo. 
G H A V ABRI.-ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales pa ra aplica-
ciones indust r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
v a para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de F igaredo . 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 1L318. 
L O T E R I A N . " 2 4 S a , , M ? S 0 B , i D ' 2 
Su adminis t radora , d o ñ a F i l omena Echeveste, v iuda de 
Redondo, r emi te bil letes pa ra el g r a n sorteo de Na -
v i d a d y d e m á s sorteos. 
B A Z A R L E O N 
Para comprar juguetes y ob-
jetos de regalos finos y ba-' 
ratos. Fuencarral , 90, y Mi-
laneses, 3. 
Qniosco de E L DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
LA BOLA DE NIEVE 
G R A N V E N T A D E T R A J E S D E P U N T O , J E R S E Y S , 
F A J A S , T O Q U I L L O N E S , A B R I G O S , T R A J E S I N T E -
R I O R E S P A R A N I Í Í O S , C A M I S E T A S , P A N T A L O -
NES, B R A G A S , M E D I A S Y C A L C E T I N E S D E L A N A , 
M A N T A S D E L A N A E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S 
M A S , L A B O L A D E N I E V E . 
9, P L A Z A D E L A N G E L , 9, Y E N L A S U C U R S A L , 
A T O C H A . 80. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R T E N I E N T E G E N E R A L 
D. JUAN 0' 
D u q u e d e T e t u á n , c o n d e d e L u c e n a , g r a n d e d e E s p a ñ a , 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
Condecorado con l a gran cruz blanca del Mér i to MI l i tar , cruz placa y gran cruz de S a n Hermenegildo, 
cruces r o j a y blanca del M é r i t o Mil i tar , cruz de Car los I I I , grandes cruces de l a L e g i ó n de Honor, de S a n 
Benito de A v i s y de l a Corona de I ta l ia , cruz de honor del M é r i t o Mil i tar de Cuba , del Cristo de Portugal y de 
S a n Estanis lao de R u s i a , medallas de Cuba, Mindanao, de l a Regencia , del Homenaje, de Zaragoza y de la P a z . 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E L D I A 1 2 D E O C T U B R E D E 1 9 2 8 
H A B I E N D O R E C I B I D O L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
E l presidente del Consejo de ministros, jefe; e l Gobierno de su majestad; e l general encargado del despacho; ge-
nerales, jefes y oficiales del ministerio de l a Guerra ; su viuda, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a D í a z Men-
doza; hijos, don J u a n y d o ñ a B lanca ; hermanos, don Leopoldo, d o ñ a M a r í a de las Mercedes (religiosa ele las Sale-
sas Reales ) , d o ñ a M a r í a Victoria , marquesa de Al tamira . y d o ñ a M a r í a L u i s a ; hermanos po l í t i cos , e l ex H e n t í 8 i m o 
s e ñ o r don Guillermo K l r p a t r i c k O ' F a r r i l y d o ñ a M a r i a n a L a r a ; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n sensible p é r d i d a y Ies ruegan se s irvan encomen-
dar su a lma a Dios y as is tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy día 13 
del actual , a las C U A T R O de l a tarde, desde el ministerio de l a G u e r r a a l cementerio 
de la Sacramenta l de S a n Isidro, por Id que rec ib irán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es l a U N I C A que no pertenece al Trus t . 
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ESPAÑA Y E L 
No se ha escrito todavía la historia completa del Renacimiento. Hasta 
ahora se han venido olvidando, en primer término, el Renacimiento católico, y 
después, la parte que tuvo España en los siglos X V I y X V I I . Los historiadores 
modernos han insistido demasiado en el papel que representó Italia, y espe-
cialmente, el humanismo intelectual, y no se han fijado, en cambio, en los mo-
vimientos morales y religiosos. Y a asoman por todas partes señales de que se 
está operando un cambio radical en los métodos seguidos hasta ahora. Y esto 
es singularmente importante en lo que se refiere a la cultura española del 
Siglo de Oro, al mismo tiempo católica y española. 
E l profesor Gustavo Schnürer de Friburgo (Suizá) es uno de los historia-
dores más cultos y documentados de hoy día. Publicó hace poco una historia 
de la cultura cristiana de la Edad Media en dos volúmenes, muy alabados por 
la crítica. E n un artículo de la revista vienesa "Schónere Zukunft" trató con 
mucho acierto del influjo de la cultura española en el Renacimiento de Europa, 
y afirmó que España dió al Renacimiento un carácter muy distinto del huma-
nismo italiano, rectificándolo en el sentido católico. De la península ibérica 
salió un empuje espiritual, que dejó en toda Europa las más profundas hue-
llas. Este empuje espiritual tuvo un carácter muy activo, que transformó pro-
fundamente la actuación de los católicos. E r a en primer término el floreci-r 
miento de la vida espiritual, de la cual brotó una mística y una ascética in-
comparable, que fué como un alimento nuevo para los católicos de todo el mun-
do. Hasta nuestros días perdura el influjo de la mística española del Siglo 
d3 Oro. Y esa mística no era sólo contemplativa, sino que tuvo su resonan-
cia en una actividad disciplinada, en la fundación por San Ignacio de la Com-
pañía de Jesús, que tanto ha contribuido a contrarrestar los estragos del pro-
testantismo. 
Además, la restauración de la Teología y de la Filosofía es también, en su 
mayor parte, obra de los españoles. No ha sido hasta ahora bastante estudiada 
Ja nistoria de la Teología española, tarea a la cual invitó ya Menéndez y Pe-
layo, î os Obispos nombrados en el Siglo de Oro en España reformaron ya an-
tes del Concilio de Trento la Iglesia española, y así pudieron en el Concilio 
ser ios adalides más sabios y celosos de una reforma católica. 
E n lo que se refiere a la literatura no se puede encarecer bastante hasta 
qué punto loá poetas españoles, muchos de ellos sacerdotes y religiosos, traba-
jaron para constituir una literatura de espíritu cristiano. Lo que significa 
sólo Calderón en la renovación de la literatura, a nuestro juicio, no ha sido apre-
ciado aün como merece. Mientras en Italia no hubo nunca un drama católico, 
España ha dado el tipo clásico del drama religioso. Huelga decir que España 
fué también el adalid militar de la Iglesia católica contra los progresos del 
protestantismo, y que gran parte de Europa le debe el haber guardado el ca-
tolicismo o el haber vuelto al seno de la Iglesia. 
Otro historiador, el profesor Guillermo Oehl, había ya afirmado lo mis-
mo respecto a la literatura, citando las opiniones de Federico Schlegel, en la 
obra "La iglesia y la reforma protestante". Se advierte, pues, una nueva 
orientación en los estudios sobre el Renacimiento. 
E s un aliento nuevo que incita a estudios más profundos sobre la historia 
de España, oscurecida durante tanto tiempo por prevenciones partidistas. Se 
trata de poner en ejecución el vasto plan trazado por Menéndez y Pelayo en 
su juventud cuando escribió aquella obra lozana y animosa "La ciencia espa-
ñola", tarea formidable que puede ocupar a varias generaciones de historiado-
res.1 Ganarán con esto, no sólo España misma, sino toda la ciencia católica 
en cuya utilidad, redundará. 
Doctor F R O B E R O E R 
Colonia, 7 de octubre. 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Un ignorante (Teruel).—Respuestas: 
Primera. Probablemente el Cardenal 
Mercier con su "Metafísica general. Psi-
cología, Lógica y Criteriología general", 
de reputación universal; sobre todo, 
"Los orígenes de la Psicología contempo-
ránea", traducida a casi todas las len-
guas europeas. Segunda. Idem, ídem. 
Tercera. Bastante. Cuarta. L a librería 
"Voluntad". Quinta. Interesantes, desde 
luego. Pero interesantes, nada más. Gra-
cias por su atento saludo. 
He dicho (San Sebastián).—SI; claro 
que será en las obras de un autor ex-
comulgado, como usted dice. También 
puede hallar lo que desea en el "Año 
teatral", y para lo otro, diríjase al se-
ñor De la Cueva. No existe, que sepa-
mos, tal método, sino el estudio de la 
Preceptiva literaria. 
Una morena (Pamplona).—No recibi-
mos esa consulta suya, cosa que lamen-
tamos. 
Monteflor (Madrid).—Bien venido el 
nuevo consultante. Hágase presentar, y, 
si no le es posible, dirigirse a ella recor-
dándole que se han visto ustedes este 
verano. Desde luego, comprobar "que es 
lo que parece", en vista que, como usted 
opina muy bien, son muchas las que 
"parecen lo... que no son". 
Maruj (Logroño).—Muy indicados 
los pañuelos como regalo y felicitarle. 
Sin duda, él es el que debe mostrarse 
más expresivo, dentro de una correc-
ción absoluta, desde luego. 
Una "cateta" (Madrid).—Sí, señoras, 
completamente gratis las respuestas: 
tranquilícese. Respuestas: Primera. Des-
de luego. Segunda. Visita al ahijado, a 
pesar de la actitud ciertamente un poco 
extraña de la madre. 
Pilarín (Huesca).—El pelo corto grue-
so y rizado, se dice efectivamente, que 
indica vigor corporal: y el pelo largo y 
liso, gran forma espiritual. ¿Que qué 
indica, pregunta usted, el pelo escaso 
y lacio? ¡Ah!, pues que... la calva está 
para llegar. Esto último no es "que se 
dice", sino que es '-xicmátivo. 
Lola H . y M. (Santurce).—No es us-
ted la única equivocada... al casarse; 
se equivocan muchas, y de medio a me-
dio. E n lo que coinciden todas es en 
echarle la culpa de la equivocación a él. 
¿Remedio? Aceptar lo que... no lo 
tiene, cumplir con su deber y procurar 
adaptarse en todo lo posible a las cir-
cunstancias. Con un poco de talento no 
es tan difícil lograrlo. 
Una viuda joven (Vitoria).—¡Qué ha 
de tener de particular, señora! Usted 
puede casarse de nuevo, y se compren-
de que "haya usted pensado en no se-
guir perpetuamente tan sola". Muy na-
tural. E s cierto que en el Japón, según 
cuentan, cuando la mujer ha cumplido 
cuarenta y cinco años sin casarse )e bus-
can oñcialmeute marido y le obligan a 
contraer matrimonio. Por cierto, que no 
serán pocas las "otoñales" solteronas 
que al saber eso suspirarán: ¡Qué lás-
tima que el Japón esté tan lejos! 
"Pobre" (Madrid). — Muy interesante 
su articulito, que revela agilidad de plu-
ma y de entendimiento. Lo trasladare-
mos a quien corresponde. Ahora bien: 
tenga presente que en los grandes ro-
tativos la colaboración es fija y de 
plantilla, por lo cual resulta muy difí-
cil lo que usted desea. Sinceramente se 
lo advertimos. 
P. O. (Cercedilla).—Será usted infor-
mado mucho mejor si se dirige a una 
librería católica de aquí, de Madrid; a 
Voluntad por ejemplo, calle de Alcalá. 
Nosotros no podemos citar títulos de 
obras, porque ello equivaldría a un re-
clamo gratis. 
Una lectora (Madrid).—¡Tanto como 
la sección más leída!... Pero, evidente-
mente sí, muy leída y cada vez más. 
¡Ay! lo sabemos muy bien, por el tra-
bajo en aumento que supone, aunque 
encantados de los frutos. E s una gene-
rosa y espléndida compensación moral. 
Con mucho gusto recibiremos esa con-
C H I N I T A S 
Habla uno del asesinato de esa mu-
chacha por su novio y dice: 
"¿No debiéramos todos reprobar esos 
crímenes pasionales? ¿No hay que bo-
rrar, de una vez para siempre, la figu-
ra del amante calderoniano?" 
A la primera pregunta: 
Todos, absolutamente todos, debiéra-
mos reprobar, y es de esperar que re-
probamos, esos crímenes pasionales. 
A la segunda: Calderón, el pobre, no 
tiene nada que hacer en este asunto. 
" E l amante calderoniano" no es un ras-
go de erudición. De mangaporhombris-
mo, digámoslo así, si acaso. 
A Fortuna le impusieron en el ruedo 
y sobre los alamares, la cruz de Bene-
ficencia, por haber matado en la Gran 
Vía aquel toro, de cuyas hazañas guar-
da el lector memoria. 
Y, para que se vea lo que son las 
cosas, ese día pudo excusarse Fortuna, 
si ésta no le acompañase, y le quedara 
vivo el toro. Con la mano sobre la in-
signia, hubiera dicho el espada: 
—Yo, hoy, torero, sí, señor; pero ¿ma-
tador? Eso está bien para la calle: de 
ninguna manera en un salón de actos 
como éste. 
Y se hubiera sentado en el estribo. 
Pero, no, señor: mató y muy bien, a 
lo que dicen, y aun mutiló el cadáver 
del astado. No quiso aprovechar las 
circunstancias. 
* * * 
Acabamos de leer en una novela, 
abierta al azar, y que hemos cerrado 
al azar en seguida: 
"Pudo entonces verse al sacristán 
acercarse al féretro y entonar: 
"Dies iré, dies illa 
dum veneris in gavilla." 
Y, de seguro, pudo inmediatamente 
verse al muerto, incorporarse y pregun-
tar: 
—Pero, ¿qué están ustedes cantando 
ahí, criaturas? 
* » * 
Para la consabida antología de di-
vulgación: 
"Cucú, lloraba la rana. 
Cucú, debajo del alba. 
Cucú, cantó un aeroplano. 
Cucú, parado en un árbol. 
Cucú, las altas palmeras. 
Cucú, cuajadas de estrellas 
Por allí van. 
Por allí vamos. 
Por allí vendrá 
más rojo el verano. 
Cucú, que pasa la esquina. 
Cucú, con cuatro muchachas. 
Dos, con los ojos de lumbre. 
Dos, con los ojos de agua. 
¡Todas las cuatro de viento, 
Todas las cuatro descalzas! 
Por allí van. 
Por allí vamos. 
Por allí vendrá 
más rojo el verano." 
Cucú, decía en vanguardia. 
Cucú, moderno poeta. 
—Cucú, cucú. cuándo viene 
esa camisa de fuerza... 
Por ahí van, 
unos y otros. 
Por ahí van, 
al manicomio. 
vnsssno 
sulta que nos anímela. Y tantas gra-
cias,, señorita. 
Puertorriqueña (Málaga).—Aquí no 
es costumbre. Chocaría un poco. Pue-
de usted ir con una amiga casada, por 
ejemplo. Los guantes, sí; están bien. 
No, no conocemos su encantadora tie-
rra. L e gustaría mucho Italia. E n la 
Costa Azul tiene usted una playa ideal, 
aunque escondida. Bonella, c e r c a de 
Carmes y de San Remo. ¡Verá qué cosa 
tan linda! A sus pies, lectora gentil. 
E l Amigo T E D D Y 
Nuevo presidente de la 
República Argentina 
o 
IRIGOYEN TOMO AYER PO-
SESION DE SU CARGO 
Uno de los más populares jefes de 
Estado en la República del Plata 
Ayer se ha realizado en Buenos Aires 
la toma de posesión del nuevo presi-
dente de la República, don Hipólito Ir i -
goyen. Jefe del partido radical, fué ele-
gido para la más alta magistratura de 
la nación en abril pasado por una ma-
yoría abrumadora. E s la segunda vez 
que ocupa la presidencia; la primera 
vez estuvo en tan alto cargo desde 
1916 a 1922. 
No es único, aunque sea raro, el caso 
de ser reelegido un presidente argen-
tino; pero esto no puede extrañar en 
Irigoyen, cuya personalidad es extra-
ordinaria. Sus mayores enemigos con-
vienen en ello. E s fácil hacer la crítica 
de su actuación pasada, que tuvo equi-
vocaciones abundantes y graves; es co-
rriente acumular sobre Irigoyen acusa-
ciones que no hemos de recoger mien-
tras no estén probadas; pero no se 
puede negar que pocos hombres han 
sabido llegar al pueblo como el presi-
dente elegido. 
Pocas veces ha habido un presidente 
más popular. L a elección de abril tuvo 
casi el carácter de un plebiscito. Tenia 
en contra suya a la administración; el 
partido radical estaba dividido. L a ac-
tuación de Alvear en la presidencia no 
ha sido desgraciada. E n algunas cosas 
ha remediado calamidades heredadas de 
su predecesor. Tenía, pues, alguna auto-
ridad para ser seguido por el pueblo. 
Nada pudo contra la popularidad de 
Irigoyen. Y en esta popularidad está 
quizás el secreto de muchos defectos 
que se le acusa al presidente elegido. 
Sus partidarios adoran lo que llaman 
su llaneza. Sus enemigos os dirán que 
hay en esa llaneza demasiada afecta-
ción. E s posible. Irigoyen—ya lo ha pre-
venido el telégrafo—tomará posesión de 
su alto cargo sin ceremonia de ninguna 
clase. L a noticia no es sorprendente 
en quien no ha vivido ni un solo día 
en el palacio de la presidencia y no ha 
tenido coche oficial. 
No hace vida de sociedad, no la ha 
hecho nunca. E s ya proverbial su au-
sencia en todas las fiestas de la aristo-
cracia. No asiste a las regatas ni a las 
carreras. E n cambio, habla familiar-
mente con el limpiabotas que vive en 
su casa y renuncia a los honorarios 
que le corresponden de la lista civil. 
Los trazos que llevamos dibujados 
anuncian ya los defectos del hombre. 
Es un demagogo y un jefe de partido. 
Gobierna ante todo y sobre todo para 
el partido radical. Todos los excesos 
que se señalaron durante su adminis-
tración fueron debidos sobre todo al 
celo partidario. 
Se asegura que en su testamento po-
lítico de 1922 había nombrado en una 
mañana 6.000 funcionarios. Evidente-
mente, la cifra es exagerada; pero basta 
que se diga para comprender cuáles 
son los defectos del hombre. Si no fue-
ra un hombre sincero, un hombre hon-
rado, se haría un tirano insoportable. 
L a situación del mundo en los años 
de su primera presidencia disculpa mu-
chas cosas de que se le acusa. Cierta-
mente la situación de la Hacienda ar-
gentina era bien precaria al subir Al-
vear, y nadie puede regatear a éste el 
honor de haber liquidado una heren-
cia desastrosa con tal habilidad, que 
en sus seis ejercicios ha tenido cuatro 
superávits. Pero también las condicio-
nes del mundo excusan los déficits de 
aquellos periodos. Puede decirse que ni 
una sola nación de la tierra liquidó sus 
presupuestos con honor en los años de 
la guerra y la postguerra. 
E s posible que ahora, más tranquilos 
los ánimos en todas partes, la presiden-
cia del viejo jefe de los radicales ar-
gentinos sea menos partidaria, más na-
cional que la anterior. Quizás para pre-
para esa transición del viejo caudillo 
al jefe del Estado impuso Irigoyen la 
presidencia de Alvear que es su más viva 
antítesis. De no ser así, todo el trabajo 
de éste habrá quedado deshecho bien 
pronto. 
Un ejemplo de las diferencias entre 
los dos presidentes es la conducta se-
guida por ambos en dos incidentes in-
ternacionales en los que fué protago-
nista la misma personalidad argentina: 
el señor Pueyrredop. E n 1920, el dele-
gado argentino salió estrepitosamente 
de Ginebra en defensa de la democra-
tización de la Sociedad de Naciones. 
L a puerta cerrada entonces no se ha 
vuelto a abrir, ni es fácil, a juzgar por 
las últimas noticias, que se abra. Mas 
bien hemos de creer que se ha cerrado 
de modo definitivo. 
E n cambio, en 1928, en la Conferen-
cia panamericana, Pueyrredon, quizás 
con más razón que entonces, repite su 
gesto de marcharse. Pero Alvear es más 
diplomático, gusta menos lie los grandes 
gestos, se resiste a las rupturas espec-
taculares, aunque sean justas. Y llama 
la atención y desaprueba la actitud de 
su plenipotenciario. 
Tal es el hombre que asumió ayer por 
segunda vez los destinos de la República 
Argentina. Una personalidad relevante 
con grandes defectos y magnificas cua-
lidades. E n esta fiesta de la Raza—que 
Irigoyen estableció en la gran República 
del Plata — nos toca desear fervien-
temente que el acierto acompañe al 
nuevo jefe de Estado. Somos españoles, 
y nada hispánico nos puede ser ajeno, 
ni siquiera indiferente. 
B. L . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
E L POETA PALEOLITICO, por K-HITO 
A 
—¿Qué te pasa en el pie? 
—Que se me cayó encima un soneto con estrambote. 
- 0 3 
L A O L I V A 
Llegamos ante el gran patio del mo-
nasterio cuando ya el poniente incendia-
ba al fondo el frontis de la iglesia aba-
cial. De entre las sombras crepuscula-
res surgía ese vasto muro de oro san-
griento como una inesperada realización 
de la Jerusalén celeste, amplio, sobrio, 
en una severa y callada majestad, se-
gún conviene a aquella ciudad divina, en 
la cual se esconde a nuestros ojos mor-
tales el misterio de los misterios. 
E n el zaguán del patio, un lego, aso-
mado a la puertecilla de un sotabanco, 
limpiaba una canasta de alubias secas. 
Alguien de nosotros se ha acercado a 
preguntarle por el padre abad. E l ancia-
no monje limítase a hacer una reveren-
cia por toda respuesta. E n esto, cruzan 
veloces el patio unos cuantos chiquillos, 
que deben de ser niños de coro, gracio-
samente vestidos con la cogulla blanca. 
Reiteramos la pregunta al joven que los 
guía, el cual parece arrancado a un cua-
dro de Zurbarán. Nos mira con su mi-
rada clara y tranquila, sonríe y se aleja 
sin entreabrir los labios. Nos olvidába-
mos de que habíamos llegado al país del 
silencio. 
Por la puerta de enfrente que da a la 
amplia escalinata renacentista, aparece 
entonces el padre vicario. E l reverendí-
simo abad está ausente y a él le co-
rresponde hacernos los honores de la 
hospedería. Nos lo dice en el dintel de 
la puerta, en voz muy queda y entre fi-
nas sonrisas, que tienen un matiz de ex-
traña cordialidad en medio de aquella 
austeridad imponente. No obstante, su 
alta silueta blanca, destacándose contra 
el rojo incendio del frontispicio, adquie-
re una categoría de visión. E s también 
el habitante de esa Sión eterna, tal co-
mo la podrían interpretar las privile-
giadas pupilas de fray Angélico. Su 
rostro, que maceraron los rigores ascé-
ticos, tiene una sutileza de espíritu, en 
la que los ojos irritados por ese terri-
ble suplicio de la falta habitual de sue-
ño, nos hablan de todas las renuncia-
ciones corporales. Sus largas manos su-
tiles, pálidas, asoman a veces en un 
gesto rápido y vuelven a sumirse bajo 
aquellas mangas perdidas. 
—He aquí—nos dice—la iglesia más 
antigua del Cister en España. 
Nos detenemos en el centro del patio. 
Parco de líneas, se adelanta un poco 
el cuerpo central de la fachada, en el 
que encaja como en un estuche el pór-
tico de múltiples arcadas, levemente in-
terrumpidas en su simplicísima ór-
bita por la filigrana de los capiteles. 
Este es casi el único alarde de orna-
mentación. Encima del arco, un friso 
que servía de pedestal a una efigie de 
Nuestra Señora, reina del Cister, y a 
ambos lados de la fachada, dos rose-
tones enormes con los radios de ala-
bastro. 
Dentro, mayor simplicidad todavía, 
más austera desnudez. Descendemos por 
una escalinata de piedra vasta y som-
bría. Todo aquí, es vasto, austero, se-
gún los principios de la implacable re-
forma de San Bernardo. Hacia las bó-
vedas altísimas cruzadas de robustos 
nervios, álzanse las columnas en haces 
ciclópeos, insinuando en un desdeñoso 
esbozo, las basas y el acanto de los 
capiteles. Todo lo demás es piedra ma-
ciza y desnuda. Todo es rectilíneo, ver-
tical, simple, como el anhelo del alma 
pura a quien sólo interesa la ruta que 
lleva a Dios. Nada de ornamentación 
que pueda derivar hacia una contem-
plación morosa de la naturaleza. Unica-
mente, como concesión indispensable a 
nuestros sentidos, corporales al cabo, 
la masa enorme de los sillares labrados, 
encajados con una adusta perfección, 
y esa forma de la ojiva simple que es el 
alma de ellos, y en la cual nuestra pro-
pia alma se siente empujada hacia arri-
ba. Ni siquiera demasiada luz. E n las 
horas más radiantes del día, una penum-
bra que traspasa los espesos ventana-
les, y a menudo, la sombra; la tiniebla 
propicia para el resplandor palpitante 
de los cirios, y, sobre todo, para la con-
templación tenaz, escrutadora, justicie-
ra de nuestro espíritu. 
Aumenta esta impresión de universal 
renunciamiento, el estado de devastación 
que desde la exclaustración del pasado 
siglo, aún perdura. No hay imágenes, 
ni altares, ni objetos de culto. Parece 
que ha pasado por aquí un aliento ani-
quilador. Faltan hasta las losas del pa-
vimento, en el que pisamos sobre la tie-
rra descarnada. Unicamente en el ábsi-
de central y merced a la pacientísima 
intuición del sabio arqueólogo don Ono-
fre Larumbe, va surgiendo de entre los 
escombros, pieza a pieza, como un mo-
saico, la mesa del ara. 
Aun es de día cuando pasamos al 
claustro contiguo. 
Aquí todo canta la alegría de la bien-
aventuranza, del reposo conquistado tras 
la dura jornada de la vida, de ese re-
fugio seguro, apacible, inmortal del que 
es un trasunto la quietud monástica. 
Aun ahora que el jardín es un erial de 
zarzas y muchas de las maravillosas 
arcadas están deshechas, este oro del 
crepúculo fugaz enciende las sutiles fi-
ligranas, y hace de cada arista, de cada 
voluta, una joya coruscante. ¿Qué sería 
cuando el ruiseñor cantaba entre las 
rosas y el agua temblorosa de este pozo 
reflejaba el tránsito de las nubes de 
púrpura, y los monjes, blancos, silen-
ciosos, pasaban hacia el coro o a la con-




cuán apetecible debe ser • la conquista 
del Paraíso. 
No hace todavía un año que los mon 
jes del Cister se han reintegrado a su 
antiguo solar. Ardua es la empresa de 
restauración que con ello asumen. Fue-
ra de la fábrica escuela del templo y 
del palacio del abad comendaticio—obra 
secundaria del siglo XVIII—donde inte-
rinamente se ha refugiado, todo lo de-
más es una vasta ruina. E l monasterio 
propiamente dicho, con sus ingentes de-
pendencias: el refectórium, la enferme-
ría, los dormitorios, el scritórium, el ar-
márium, las galerías altas, los patios, 
las torres. 
Pero nadie como ellos para esta la-
bor casi milagrosa de convertir de nue-
vo, en un organismo vivo lo que no es 
más que un hacinamiento de huesos. E l 
espíritu que en los cistercienses sobrevi-
ve con la misma vitalidad que le infun-
dió San Bernardo, obrará la maravilla 
de devolver a los muros desvastados 
su auténtica fisonomía. Los plenos pode-
res de que disfruta el prior simplifi-
can toda complicación de trámite. Ma-
nos, pues, a la obra. 
E n los escasos meses que llevan en 
L a Oliva, toda su atención ha sido poca 
para consolidar, para conservar lo que 
amenazaba venirse abajo. Ahora co-
mienza el periodo de reconstrucción. Pe-
ríodo difícil, ciertamente, que requiere 
el más delicado tacto; tarea milagrosa, 
paciente, ésta de ir sacando, casi de la 
nada, la obra antigua, exenta de mixtifi-
caciones, no digo ya de irreverentes y 
torpes añadiduras. Tratándose, por ejem-
plo, del templo abacial, el espíritu me-
nos receloso se echaría a temblar ante 
una posible invasión de esa imaginería 
de pastaflora, de esa quincallería reli-
giosa que hoy monopoliza el servicio 
del culto en España. L a austera santidad 
del templo cisterciense veríase profana-
da con las molduras detonantes de esos 
retablillos que parecen construidos para 
juegos de niños, y en los cuales, santos 
y santas de cartón piedra, fabricados 
en serie, muestran sus rostros inexpre-
sivos, repintados, perfumados, lamidos. 
Pero no. No en balde pesan sobre 
esta ínclita orden del Cister, ocho si-
glos de tradición. No tienen prisas. No 
sacrifican a una comezón impaciente o 
a una economía mal entendida, ni la in-
tegridad ni la dignidad de la obra res-
tauradora. Irán por sus pasos contados. 
Ved, si no, al señor Larumbe dedicado 
durante meses a la ímproba labor de 
rehacer con los fragmentos, a veces me-
nudísimos, encontrados, la ingente y 
admirable mesa del ara, que es de por 
sí, un capítulo de la historia de las pri-
mitivas tradiciones del Cister. 
Asi, en el momento preciso, vendrán 
también canteros, mazoneros, tallistas, 
artífices. Mientras tanto, ellos, en el 
silencio hermético, la aMda en una ma-
no y el rosario en la otra, saldrán cada 
día a labrar ei campo, a podar las vi-
ñas que como un mar de verdura se di-
latan por la inmesa vega hasta la leja-
nía. Y mediante el trabajo de los unos 
y la oración de los otros, es decir, lo 
mismo que en los días de juventud de 
la orden, L a Oliva renacerá a su es-
plpndor de antaño, cuando era con or-
gullo, con decoro, la primitiva casa del 
Cister aquende los Pirineos. 
Jenaro Xavier V A L L E J O S 
Celebrábase en Marlofa... 
(Es Marlofa un antiguo pueblo de 
España y del reino de Aragón, que has-
ta figura en el mapa—el lector puede 
creerme—cuando el mapa está hecho 
como Dios manda. 
Porque la cantidad no quita a la ca-
lidad; y aunque Marlofa es una aldehue-
la con sólo tres calles, y en cada calle 
una casa y en cada casa, tal número 
de vecinos, que son nones y no llegan 
a tres..., con todo y con eso, si en la 
justicia se inspiraran los hitoriadores, 
¿qué fueran Babilonia y NInive y Ty-
ro y Cartago y Atenas y Roma, paran-
gonadas con nuestro Marlofa, donde ocu-
rriera uno de los hechos más trascen-
dentales de la Historia.) 
Celebrábase en Marlofa... digo—y di-
ría mejor si dijese—que iba a celebrar-
se una procesión en honor del gran após-
tol Santiago, Patrón de aquel pueblo, 
y a la hora señalada para el acto, ha-
bían acudido a la iglesia tres devotos...; 
es decir, el censo entero de la población 
marlofeña. 
Y eran estos devotos... el "Zurdo", el 
"Vetustano" y Juan el "Moderao". 
Suerte tenía el "Zurdo" en ser el más 
joven de los tres, si bien no era tan 
mozo, que no hubiera conocido la "Glo-
riosa", en cuyas ideas hablase formado 
su personalidad. 
Y fruto de aquellas enseñanzas, en 
amalgama con su propio pensar, era la 
opinión que él tenía sobre el famoso 
lema de la Revolución: 
"Libertad", significaba "hacer cada 
uno su rial gana", según él decía. 
L a "Igualdad", la sintetizaba él en es-
ta sencilla fórmula: "todo de todos y 
que naide sea más que nenguno". 
Y la "Fraternidad"... Sobre la frater-
Todos los hombres puede 
ser millonarios 
De " L a Nature": 
"Lo diremos si nuestros lectores pro. 
meten que no han de accidentarse: Ca] 
da uno de ellos, como todos los hom! 
bres, mujeres y niños que pueblan el 
globo, podría poseer 690 millones (je 
francos, es decir, unos 170 millones ^ 
pesetas. 
Para ello bastaría con extraer todo el 
oro que figura entre los cuerpos cuya 
existencia ha sido ya determinada poj 
los hombres de ciencia en las aguas del 
mar. 
Según los más recientes análisis, ia 
cantidad de oro que en suspensión con. 
tienen las aguas del mar es de 50 mili, 
gramos por cada tonelada de liquido. 
Ahora bien, el volumen de las aguas dei 
mar está evaluado en unos 1.320 miliQ, 
nes de kilómetros cúbicos, es decir, en 
1.380.000 billones de toneladas. Si, puê  
a cada tonelada de líquido corresponl 
den 50 miligramos de oro, la cantidad 
total de éste contenida en los diversos 
mares y océanos de la tierra será de 
67 billones de kilógramos. 
Si se divide esta enorme cantidad en-
tre los 1.500 millones de habitantes qiie 
aproximadamente pueblan el globo, te^ 
dremos que a cada uno de ellos le per; 
tenece la propiedad de un enorme blo-
que de oro que pese justamente 46.0% 
kilos. Y como el oro tiene actualmente" 
en el mercado la cotización de 15 fran-
cos el gramo, a cada persona le corres, 
ponde, en dinero contante y sonante, 
los 690 millones que ya hemos indicado. 
Sin embargo, no debemos mostrarnos I 
muy optimistas de que esto llegue a su- j 
ceder algún día. Algunos financieros, se-
Un favor y un disfavor 
Discurso de Turatti sobre la 
mujer italiana 
ROMA, 12.—El secretario del partido 
fascista, señor Turatti, en un discurso 
que ha pronunciado en una reunión del 
partido ha declarado que la mujer ita-
liana ha nacido para el hogar y no para 
trabajar en los establecimientos públi-
cos. E l fascismo no puede permitir que 
la mujer italiana se debilite en labores 
impropias de su sexo. Es preferible que 
las mujeres aprendan a manejar el fu-
sil, en lugar de perder el tiempo bai-
lando. 
fundadas varias Sociedades en Inglate-
rra para la explotación en gran escala 
del oro del mar. Pero todas ellas se 
han disuelto después de reconocer, como 
consecuencia de arduos e intrincados es-
tudios, que los gastos de la explotación 
serían muy superiores a los beneficios 
que en ella se obtuviesen. 
E s una esperanza más del género hu-
mano que se desvanece." 
¿Quién mira mejor: el 
hombre o la mujer? 
De "Excelsior", de París: 
"Un consecuente aficionado a las es-
tadísticas, del otro lado del Atlántico, 
ha establecido no hace mucho tiempo, 
después de precisos y documentados ex-
perimentos, que el sentido del olfato 
está mucho más desarrollado en el hom-
bre que en la mujer. Ahora, según pa-
rece, se ha determinado que existe asi-
mismo una notable diferencia entre la 
percepción visual del ojo derecho y del 
ojo izquierdo entre uno y otro sexo. 
Si hemos de decir verdad, esta obser-
vación carece todavía del necesario es-
paldarazo de la más rigurosa ciencia, 
aunque sí es cierto que se apoya en las 
innumerables observaciones del decano 
de los alquiladores de telescopios entre 
los turistas que visitan Chamonix. 
Este excelente hombre tiene por ofi-
cio, desde hace numerosos años, acom-
pañar a las caravanas de alpinistas que 
intentan escalar el Mont Blanc, y cuan- 1, 
do algunos de ellos se muestran fatiga-
dos, les invita a que prosigan la ascea-
sión hasta los más elevados picachos... 
mediante un magnífico telescopio. 1|| 
Pues bien: a este hombre experimen-
tado debemos la observación antedicha. 
¿Cómo miran las mujeres y cóme los 
hombres? Según asegura aquél, de cada 
diez mujeres, nueve cierran el ojo de-
recho y miran con el izquierdo. Los nom-
bres, en una proporción exactamente 
igual, miran de una manera enteramente 
distinta. 
¿A qué se debe esta rareza? ¿A 'in 
ostensible espíritu de contradicción o a 
una diferencia de conformación fisioló-
gica? E l alquilador de telescopios de 
Chamonix no se ha atrevido a contes-
tar a esta pregunta de un modo segu-
ro, porque su experiencia no lo ha per-
mitido todavía formar una opinión..." 
Se divide el partido 
social ista polaco 
o 
Los partidarios de Pilsudski se 
constituyen en grupo aparte 
VARSOVIA, 12.—La escisión entre 
los socialistas polacos se ha planteado 
con motivo de haber establecido la frac-
ción pro Pilsudski un Consejo de Unión 
obrera independiente, a pesar de la opo-
sición tenaz del Comité ejecutivo. 
L a Prensa predice la pronta forma-
ción de un nuevo partido socialista par-
tidario de Pilsudski. 
OTRO HÜNOINIIENTO EN PRAGA 
PRAGA, 12.—Anoche se produjo otro 
derrumbamiento en un edificio en cons-
trucción, hundiéndose los dos pisos su-
periores del mismo. Los inferiores resis-
tieron, y por esta causa no hubo que 
lamentar víctimas. 
V I C T I M A S D E OTRO HUNDIMIENTO 
PRAGA, 12.—Los cadáveres extraídos 
de los escombros de la casa hundida su-
tigua sala capitular? Bastábales abrir man 34. Los heridos son 37, y hay, ade-
los ojos para imaginar sin esfuerzo más, 20 desaparecidos. 
ducidos por cifras halagadoras, han in-
nidad tenía el "Zurdo" una idea más tentado ya probar fortuna. Han sido 
vaga. Nadie le había obligado jamás a 
formularla; pero aplicando los rayos X, 
los N o los H, sobre su duro cráneo, 
hubiérase encontrado allá en una celdi-
lla de la enésima circunvolución cere-
bral, este germen de idea: "hoy por ti, 
mañana por mí". 
Pero todo esto lo sintetizaba él en 
éste su tópico: "Yo soy un hombre 
avanzao". 
E l "Vetustano" aventajaba en edad 
a los otros dos marlofeños y era hom-
bre que hablaba poco. Todos sus senti-
res los expresaba en unos cuantos re-
franes y modismos, al modo que suele 
hacerlo la gente del pueblo. 
Y era frecuente oírle: "Quien a los 
suyos se parece, honra merece", y "quien 
bien esté, que no se mueva"—expresión 
clara de su misoneísmo. 
Por lo demás, era sobrio y morigera-
do y se tenía por buen cristiano; si 
bien el "Zurdo" solía, tener reproches 
para su religiosidad, a los cuales él 
contestaba sacando, como de costumbre, 
sentencias del Evangelio Chico: "más 
vale ser mal cristiano, que buen hereje". 
E l tercer marlofeño, Juan el "Mode-
rao", sabía latín.. . Miento, lo había es-
tudiado. Lo cual no es lo mismo. 
Y tan no lo es, que, de aquellas lec-
ciones de lengua del Lacio que el "Mo-
derao"^ recibiera en la "Preceptoria del 
latín y Humanidades", previsoraménte 
establecida en el pueblo por el Prelado 
de la diócesis, no le quedaba otro re-
cuerdo que el famoso apotegma: "in 
medio virtus"; apotegma que el "Mode-
rao" pronunciaba mal, pero que tradu-
cía bien (siquiera algo libremente) de 
este modo: "a lo que estamos, tuerta"..., 
o también "hombre prevenido vale por 
dos". 
Y de él decía el "Vetustano", que 
"procuraba servir a Dios sin ofender al 
diablo... y viceversa". 
Y atrincherado el "Moderáo" en esta 
política "prudente", según él la llama-
ba, decía que las cosas del "Zurdo" 
eran "utropias", y las del "Vetustano", 
"ranciedades". Y ya se sabe—añadía—, 
que "agua pasada no mueve molino". 
Y con esta filosofía práctica se ha-
bía hecho cacique del pueblo. 
U n carácter, sin embrago, era común 
a los tres: su "terquedad" de cepa ge-
nuinamente aragonesa, y su "intoleran-
cia", de raíz puramente española. 
I I 
Digo, pues, que a la hora señalada 
para la procesión habían acudido a la 
iglesia aquellos tres devotos. 
Por lo que don Patricio, el respeta-
ble párroco, parodiando con los hechos, 
ya que no con las palabras—que él, des-
pués de todo desconocía—a quien dijo: 
"Pequeño es mi vaso, pero en mi vaso 
bebo", organizó la procesión con los 
elementos de que disponía. E s decir, 
que colocándose él a la zaga, hizo que 
fueran delante los tres devotos: el "Mo-
derao" al centro, empinando el palo del 
flamante estandarte, y el "Zurdo" y el 
"Vetustano", a los costados, llevando 
sendos cordones. 
Ostentaba el estandarte en su an-
verso una imagen de Santiago, y coiá-
tituía el reverso ancha faja amarilla 
flanqueada de dos rojas, que formaban 
todas tres la bandera de Marlofa. 
No habían aún traspuesto el dintel 
de la igleyia, cuando los tres devotos 
se pararon en firme. 
"¿Por cuál de las tres calles había 
de ir la procesión?" 
Si los tres hubiesen vivido en una 
misma calle, no había tal problema. 
Pero la casualidad (que tiene cara de 
conejo y diabólicas intenciones) rizo 
que cada uno de ellos viviese en dis-
tinta calle. Y ¡claro!, cada uno opi-
naba que la procesión debía pasar por 
la suya respectiva. 
—¡Por mi calle ha d'ir la procesión! 
j Rediez! 
—¡Recristina, por la mía, que tengo 
más drecho! 
—¡Por mi calle, u reviento la prucl-
sión! ¡Repaño! 
E s t a amenaza del "Zurdo", hija de 
su espíritu revolucionario, hizo que ca-
da cual redoblase sus alegatos, ique 
sólo fuese con lógica de pulmón. 
—Debe ir por mi calle—decía el "Ve-
tustano"—por drecho de antigüedá. Por 
que en los güenos tiempos de este pue-
blo, por allí, y sólo por allí, iba la 
prucisión. Y siempre fué bien, ¡reba-
dajo! ¿Que en la calle hay algunos ba-
ches? Sabemos ande están y apartamos 
el pie... pá no meterlo. Antiparte que 
más vale malo conocido... ¡Nada, nada,, 
que dende que trujistis novedades anda 
mal la prucisión. ¡Al fin, cosas del 'Mo-
deráo", que le cizañea y le inguizca el 
"Zurdo". 
—Yo inguizco y cizañeo con razón 
—replicaba éste—. Porque usté nunca 
sale de sus antigüallas. Y todas sus ra-
zones son como prueba de alforja, que 
lo mismo cuelga por detrás que por 
delante. L a prucisión iba mal por su 
calle, y no va miaja e bien por la del 
"Moderao". Hay que tirar pá la Iz-
quierda. Allí hoy vive la gente baja y 
hay que darle alternancia. Y si no, ¡re-
diezla!, la armaremos, ¡y güeña! La 
"Gloriosa" paicerá un niño de teta al 
lao de la que armemos abura, ¡re' 
moño! 
—Haiga paz, y no hay que acarra-
zarse. ¡Vaya un genial que gastáis. 
—intervino el "Moderao"—. No hagáis 
la del montañés, que pá defender ana 
tontería ensartaba tres... "¡In medio, 
virtus!... Ese es, y será siempre, mi 
lema. L a calle de la drecha es vieja 
y cuasi intransitable, y la de la iz-
quierda, aunque nueva, no sólo está sin 
concluir, sino cuasi sin emprencipia1"-
No hay eñ ella despejez, ni en el suelo 
hay seguranza. Y si tropiezas, te cais 
y te estezólas. Conque, a lo seguro, 
que no hay mejor señal de agua 
cuando llueve. Por donde fuimos el ano 
antipasao, y el otro y el otro..., Por ^ 
hay que dir. ¡Conque, alante Por 




Y estacionada permanecía la Pr°^ ' 
sión. sin que fuese bastante a reS° n 
el conflicto toda la autoridad del meu 
párroco, que decía: 
—¡Pero, señor, por cualquiera! i y 
yendo con devoción, por todas part 
se va bien!... 
Mas ello fué que, agotados todos io 
recursos del pugilato, el conflicto fe r , 
solvió como el nudo de Gordio: tiró 
"Vetustano" por la derecha y el zur-
do" por la izquierda sin soltar su co -
dón respectivo, y arrastrando cada un 
un jirón de estandarte, a la vez que 
"Moderao" lanzóse por la calle de e 
medio, enarbolando siempre el pal0 . 
que fué estandarte del Patrón Santia-
go y bandera sagrada de Marlofa. 
Y allá en lo alto, un sol de julio-
deslumbrante, esplendoroso, enfoĈ fei 
sus vibrantes rayos sobre la figura u • 
sacerdote, apacible y serena, como iina 
gen de la Paz, que en la puerta de 
templo repetía una y mil veces: 
—¡Pero, señor, si yendo con devo^s 
ción por todas partes se va bien!..-
G. García-Arista Y RIVERA-
